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Izvleček 
CAP – program primarne preventive na področju zlorabe in zanemarjanja predšolskih 
otrok 
Avtorica se v diplomskem delu ukvarja z vrednotenjem primarno preventivnega programa na 
področju zlorabe in zanemarjanja predšolskih otrok. Obravnava CAP program (Child Assault 
Prevention), ki se je razvil v Združenih državah Amerike, v Sloveniji pa se izvaja že od leta 
1998. V letu 2013 je ISA institut, institut za psihološko svetovalne razvojne projekte, izvajal 
CAP program za predšolsko stopnjo na območju Mestne občina Ljubljana. Avtorica je z 
namenom vrednotenja omenjenega programa izvedla raziskavo v enem konkretnem vrtcu, v 
katerem se je program izvedel v dveh skupinah otrok. Ovrednotila je naravo izvajalcev 
programa in konkretno izvedbo CAP delavnic v skupini, osrednje vprašanje vrednotenja pa so 
bili učinki izvedene CAP delavnice za predšolske otroke. Z diplomsko nalogo želi avtorica 
pripomoči k razvijanju in izboljševanju izvajanja CAP programa za predšolske otroke. 
 
Ključne besede: CAP program, zloraba, zanemarjanje, primarna preventiva, predšolski 
otroci, evalvacija 
 
Abstract 
CAP – program of primary prevention of abuse and neglect of preschool children 
In the diploma thesis the author deals with the evaluation of the program of primary 
prevention of abuse and neglect of preschool children. She evaluated CAP program (Child 
Assault Prevention), which has developed in US and is implemented in Slovenia since 1998. 
In 2013 ISA institute, institute for psychological counseling development projects, has carried 
out preschool CAP program in the municipality of Ljubljana. With the purpose of the 
evaluation of the program the author conducted a survey in one particular kindergarten, where 
the program was carried out in two groups of the children. She evaluated the nature of the 
CAP program facilitators and concrete implementation of the CAP workshop in two groups. 
The central issue of the evaluation was effects of the CAP workshop for preschool children. 
The author of the thesis seeks to contribute to developing and improving the implementation 
of the preschool CAP program. 
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1 Uvod 
 
 »Zgodovina otroštva je nočna mora, iz katere smo se šele pred kratkim začeli prebujati«. 
Lloyd DeMause (1982, str. 1) 
 
V času, ko naš vsakdan obvladujeta vprašanji reševanja bančnega sistema in spodbuditve 
gospodarstva, so življenjske stiske posameznikov v javnem diskurzu odrinjene na rob. 
Problematiki zlorabljanja in zanemarjanja otrok ter nasilja v družinah, ki je sicer tudi v 
»boljših« časih neredko obravnavana z molkom ali pogledom stran, sedaj pripada še manj 
javnega prostora. Nekatere teorije kot dejavnike tveganja za slabo ravnanje z otroki in 
neustrezno vedenje med odraslimi družinskimi člani navajajo slabe ekonomske razmere, 
finančne stiske, revščino, slabo zdravje in neustrezne bivanjske razmere. O tem in o 
posledicah, ki sledijo nižanju življenjskega standarda ljudi vse do roba preživetja, se pri nas 
govori izjemno malo, vpliva na politične odločevalce pa praktično nima. V takšnem okolju so 
programi primarne preventive, ki skušajo delovati, preden se razvije slabo ravnanje, ki prinaša 
neustrezne posledice, še kako pomembni. 
 
V pričujočem diplomskem delu je predmet vrednotenja učinkovitosti program primarne 
preventive s področja zlorabe otrok. CAP (Child Assault Prevention) program – program za 
preventivo zlorabe otrok je nastal v Združenih državah Amerike, prvič pa so ga izvedli leta 
1978 v Columbusu, v ameriški zvezni državi Ohio. V slovenskem prostoru je CAP program 
prisoten že od leta 1998. V zadnjih letih ga izvaja ISA institut, institut za psihološko 
svetovalne razvojne projekte. V letu 2013 je omenjeni institut izvajal CAP program za 
predšolsko stopnjo na območju Mestne občina Ljubljana, v katerega je bilo vključenih sedem 
skupin otrok v šestih ljubljanskih vrtcih. CAP program skuša s pomočjo izobraževanja 
zmanjšati stopnjo medosebnega nasilja, pri čemer je usmerjen k trem ciljnim skupinah: 
preventivna srečanja zagotavlja za otroke, starše in strokovne delavce vzgojno-izobraževalne 
ustanove, kjer se program izvaja. Naslavlja medvrstniško nasilje, napad na otroka s strani 
otroku neznane odrasle osebe in zlorabo s strani otroku znane odrasle osebe.  
 
Diplomsko nalogo sem zastavila tako, da najprej predstavljam kratek pregled zgodovine 
slabega ravnanja z otroki, s katerim se je profesionalna in tudi laična javnost začela ustrezno 
ukvarjati šele po letu 1960. V nadaljevanju prikažem, da se koncept slabega ravnanja z otroki 
med kulturami razlikuje. Ker ne obstaja univerzalni standard za optimalno vzgojo otrok, je 
zelo težko doseči splošni konsenz o tem, kaj vključiti v okvir slabega ravnanja z otroki. 
Preden opredelimo določeno ravnanje kot zlorabo, moramo poglobljeno poznati socialno-
kulturni kontekst, v katerem se je določeno ravnanje zgodilo. V četrtem poglavju prikažem 
pojmovanje zlorabljanja in zanemarjanja otrok v slovenskem prostoru, dotaknem pa se tudi 
vzrokov in posledic tovrstnega ravnanja. Slabo ravnanje z otroki je družbeno pogojen 
koncept, ki se še vedno spreminja in o katerem se različne zagovorniške skupine še vedno 
pogajajo. V Sloveniji imamo od leta 2008 zakonsko podlago, ki jasno definira nasilje v 
družinah in oblike slabega ravnanja z družinskimi člani, predpisuje pa tudi postopke, po 
katerih morajo strokovne službe v teh neustreznih situacijah ravnati. V petem poglavju 
opredelim medvrstniško nasilje, vzroke zanj in posledice za udeležene. V nadaljevanju 
obravnavam pristope k problematiki tako medvrstniškega nasilja kot zlorabe s strani odraslih 
oseb, pri čemer posebej tematiziram primarno preventivo, opredelim pa tudi standarde za 
učinkovite programe primarne preventive. V sedmem poglavju podrobno opišem evalvirani 
CAP program za predšolsko stopnjo, v nadaljevanju pa pregledam tudi izbrane evalvacijske 
raziskave s področja zlorab in zanemarjanj otrok ter evalvacijske raziskave CAP programa, do 
katerih sem dostopala. 
 
Evalvacijo CAP programa za predšolsko stopnjo sem izvedla kot raziskavo primera 
konkretnega vrtca, v katerem se je program izvedel v dveh skupinah otrok. Z namenom 
ovrednotiti CAP program in ponuditi možnost za njegovo izboljšanje sem v diplomskem delu 
ovrednotila učinke, ki jih ima izvedena CAP delavnica na predšolske otroke. Pred tem sem 
ovrednotila še dva dejavnika, ki pomembno vplivata na učinkovitost CAP programa: to sta 
narava samih izvajalcev in konkretna izvedba CAP delavnic v skupini.  
 
V povezavi z izvajalci so me zanimali njihova usposobljenost za izvajanje CAP programa, 
njihova ocena pomena preventive na področju zlorabe in zanemarjanja v predšolskem 
obdobju otroka in njihovo vrednotenje CAP programa. Vse omenjeno namreč vpliva na 
kakovost izvedbe CAP delavnice za otroke. Nadaljnje me je zanimala ocena izvedbe 
konkretnih CAP delavnic, saj šele ustreznost izvedbe omogoča veljavno in zanesljivo 
merjenje učinkov CAP delavnice pri otrocih. Pri tem me je zanimalo, kako uspešna je po 
mnenju strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev konkretna izvedba CAP delavnic v skupini in 
ali je bila CAP delavnica izvedena korektno, to je v skladu s CAP programom.  
 
Učinkovitost CAP programa sem merila na dva načina. S pomočjo štirih skupinskih 
pogovorov v vsaki skupini otrok, ki sta jih opravili vzgojiteljici, sem preverjala, katere 
samozaščitne strategije v povezavi s situacijo nasilja med vrstniki in napada s strani otroku 
nepoznane osebe navajajo otroci pred in po izvedeni delavnici. Tako sem skušala ugotoviti, 
koliko se kvantiteta ustreznih znanj in strategij poveča zaradi udeleženosti v CAP delavnici. 
Učinke CAP delavnice pa sem v izbrani skupini preverjala tudi tako, da sem intervjuvala 
vzgojiteljico izbrane skupine mesec in pol po izvedeni delavnici. Pri tem so me zanimali 
odzivi staršev, komunikacija v vrtcu in uporaba preventivnih samozaščitnih strategij v 
situacijah nasilja.  
 
Menim, da je potreba po evalvacijah tovrstnih programov velika. Le ob preverjanju 
učinkovitosti primarno preventivnih programov je njihovo izvajanje smiselno, saj rezultati 
raziskave prinašajo možnost opustitve programa, če ta ni učinkovit, ali pa spremembo 
oziroma nadgraditev programa in njegov dodatni razvoj. Obenem evalvacija daje podlago za 
pridobivanje potrebnih finančnih sredstev za izvajanje programa. Želim si, da bi s svojim 
prispevkom pripomogla k razvijanju in izboljševanju izvajanja CAP programa za predšolske 
otroke. 
 
  
2 Zlorabljanje in zanemarjanje otrok – zgodovinska perspektiva   
 
Opredeljevanje slabega ravnanja z otroki se povezuje s tem, kako določena družba v 
določenem prostoru in času razume in vrednoti otroke, otroštvo in vlogo otrok v družbi. Z 
današnje perspektive lahko pretekle načine vzgajanja in vzpostavljanja odnosa do otrok 
pogosto razumemo kot neustrezne, kljub temu pa je potrebno pri opredeljevanju slabega 
ravnanja z otroki upoštevati zgodovinsko perspektivo. V nadaljevanju prikazujem 
zgodovinski razvoj obravnavanja otrok in slabega ravnanja z otroki. 
 
2.1 Otrok in otroštvo 
 
Francoski zgodovinar Philippe Ariès je otroštvo analiziral kot družbeni in zgodovinski 
konstrukt. V srednjeveški zahodni Evropi po njegovem pisanju ljudje niso dojemali otroštva 
kot faze v življenjskem ciklu, ampak se je pojem otroštvo kot razločeno človeško stanje 
pojavil šele konec 15. st. Njegova teza temelji na analizi srednjeveške evropske umetnosti, 
predvsem slikarstva. Otroci so bili upodobljeni kot majhni ljudje, z držo in mišicami odraslih 
ljudi. Poslanstvo družine v starem režimu je bilo po njegovih ugotovitvah ohranitev 
premoženja, skupno opravljanje poklica in vsakdanja pomoč. V tej družini ni bilo veliko 
prostora za otroke in otroštvo in tudi ne za pretirano izkazovanje čustev. Šele v 16. st. so 
umetniki pričeli s portreti predstavljati realne otroke, prav tako pa je možno spremljati razvoj 
posebnih oblačil, literature in igrač za otroke. Ariès trdi, da je ideja otroštva kot specifičnega 
in ločenega stanja od odraslosti pridobila svojo trdnost v naslednjih stoletjih in svoj vrhunec 
dosegla v sentimentalizaciji otroštva in v »na otroka osrediščeni« družini v 19. in 20. st. (po 
Montgomery 2009, str. 51; Majerhold 2012, str. 23). 
 
Psihozgodovina je s pomočjo raziskovanja osebnih dnevnikov, literarnih življenjepisov in 
likovnih upodobitev ljudi pokazala neosnovanost Arièsovega stališča, da je bil šele z izumom 
pojma otroštva v novem veku proizveden tiranski koncept družine, ki je uničil simbiotično 
razmerje med starši in otroci. Po Arièsu je bil tradicionalni otrok svoboden, saj naj bi bil že od 
rojstva naprej obravnavan kot enakopravni član skupnosti. Ameriški raziskovalec na področju 
psihozgodovine Lloyd DeMause v nasprotju s tem ugotavlja, da je bil otrok vselej v zgodovini 
v ambivalentni poziciji. Obravnavan je bil kot hkrati slab in dober, kar je vodilo k temu, da je 
 
  
bil hkrati ljubljen in osovražen, kaznovan in nagrajen. Starši so otroke uporabljali kot sredstvo 
za projekcijo lastnega nezavednega ali pa kot nadomestek za določeno odraslo osebo iz 
njihovega otroštva, zato vrsta skrbi in v povezavi s tem vzgojne prakse niso bile vezane na 
otrokove resnične potrebe, temveč je bila takšna projekcijska skrb samo projekcija 
nezavednega v otroke (Salecl 1987, str. 212-213).  
 
Vrednost obeh prikazov je v spoznanju, da je otroštvo družbena konstrukcija (Miller-Perrin in 
Perrin 2007, str. 12), ki se spreminja v odvisnosti od zgodovinskih in kulturnih okoliščin. 
Antropologi opozarjajo, da se pojmovanja o tem, kakšni odrasli naj bi otroci skozi proces 
vzgoje postali, in prakse ter tehnike vzgoje, ki jih starši oziroma skrbniki za to uporabljajo, 
med kulturami razlikujejo (Quinn 2005, str. 479). To pomeni, da ne obstaja univerzalni 
standard za optimalno vzgojo otrok, brez tega standarda pa si težko zamišljamo tudi standard 
za nepravilno starševstvo
1
 (Korbin po Gelles 2005, str. 21). Tako lahko zaključimo, da je tudi 
slabo ravnanje z otroki družbeno pogojen koncept, ki so ga oblikovali ljudje, zgodovina in 
kultura (Frangež 2010, str. 95). O definiranju slabega ravnanja z otroki in številnih ovirah, ki 
so s tem povezane, bomo spregovorili kasneje.  
 
Če vrednotimo zlorabe otrok z današnje perspektive in z vidika današnjega pojmovanja 
zlorabe in odnosa do nje v zahodnih družbah, potem lahko zaključimo, da imajo zlorabe otrok 
dolgo zgodovino (Domiter 2012, str. 299). Pomenljiva je misel DeMausa, ki je v svojem delu 
The Foundations of Psychohistory zapisal, da je zgodovina otroštva »nočna mora, iz katere 
smo se šele pred kratkim začeli prebujati« (DeMause 1982, str. 1). V nadaljevanju 
predstavljam kratek zgodovinski pregled zlorabljanja in zanemarjanja otrok. 
 
2.2 Slabo ravnanje z otroki od antike do 17. st. 
  
Spolnim zlorabam in fizičnemu nasilju nad otroci lahko sledimo vse do obdobja antike. 
Oblike spolnega zlorabljanja in tudi druge oblike zlorab so bile družbeno tolerirane in so 
pogosto predstavljale tudi običajni kulturni vzorec (Domiter 2012, str. 300). Renata Salecl 
piše o zastraševanju otrok, ki je imelo pomembno vlogo pri njihovi vzgoji. Vse od antike do 
danes ljudje izumljajo duhove in prikazni, ki naj bi otroke naredili bolj ubogljive. Otrok je bil 
                                                          
1
 Benedict opozarja, da so pripadniki »ne-zahodnih« družb ob branju antropoloških poročil o vzgojnih pristopih 
in načinih discipliniranja otrok v »zahodnih« družbah ugotovili, da »beli« starši ne marajo svojih otrok (v Korbin 
po Domiter 2012, str. 299). 
 
  
vselej nevaren, poln nesnage in zla, duhovi pa so bili izumljeni zato, da bi preprečili razvoj 
tega zla v otroku. Poleg verskih likov duhov, kot sta npr. hudič in demon, obstaja še cela vrsta 
volkodlakov, črnih mož, kurentov in drugih, ki so bili uporabljeni kot »prestraševalno vzgojno 
sredstvo« (Salecl 1987, str. 213).  
 
DeMause v svojem delu The History of Child Abuse piše, da so bile v obdobju antike deklice 
v določenih scenskih prizorih komedij pogosto posiljene in večinoma že pred puberteto 
poročene s starejšimi moškimi, prav nič bolje pa se ni godilo dečkom, ki so jih starši že po 
sedmem letu starosti predali moškim sosedom, ki so jih zlorabljali in posiljevali. Zloraba 
otrok s strani odraslih moških je bila tako razširjena, da so v vsakem mestu obstajali otroški 
bordeli, »rent a boy« servisi in otroški spolni sužnji. Surovo pretepanje otrok in pedofilija sta 
se dolga stoletja tolerirala zaradi izganjanja zla in »hudiča«, ki so ga videli v otroku. Posledica 
tega je bilo pogosto pretepanje otrok, ki je lahko bilo tudi erotično obarvano. Šele v 13. st. so 
se pojavila prva nasprotovanja pedofiliji in razprave o vzgoji otrok, ki pa ambivalentnega 
načina vzgoje niso odpravile. Slabo ravnanje z otroki je bilo nekaj vsakdanjega in kljub 
seznanjenosti s temi praksami jim je javnost le v redkih primerih nasprotovala (po Domiter 
2012, str. 300-301). 
 
Večina človeških družb je prakticirala in opravičevala detomorilstvo
2
 v eni ali drugi obliki. 
Detomori so bili v preteklosti na nek način »legalizirana oblika odstranjevanja otrok« (Salecl 
1987, str. 213). DeMause piše, da je bil pred 4. st. našega štetja v Rimu in Grčiji detomor 
legalna in kulturno odobrena rešitev za nezaželene nosečnosti. Prav tako so bili pogosto 
umorjeni ali zapuščeni tisti otroci, ki so bili ali preveliki ali premajhni, ki so preveč jokali, ki 
so imeli fizične napake, ki so bili nelegitimni ali jih preprosto niso želeli. Detomor deklet je 
bil pogostejši v patriarhalnih kulturah, v katerih so otroci moškega spola višje vrednoteni, saj 
so fizično močnejši in lahko le oni prenašajo naprej družinsko ime. Ta praksa se je v Evropi 
nadaljevala vse 19. st. V Londonu ni bilo nič neobičajnega, da so mrtvi otroci ležali na cesti 
še do poznih 1890. let. Ho poroča, da je bilo v 19. st. na Kitajskem v nekaterih ruralnih 
                                                          
2
 Tudi danes je detomor prakticiran v nekaterih delih sveta. Na Kitajskem kulturna devalvacija žensk, povezana s 
politiko enega otroka, ki kaznuje prebivalce mest z več kot enim otrokom in prebivalce na podeželju z več kot 
tremi otroki, vodi do spekulacij o razširjenem detomoru. Demografi ocenjujejo, da približno 12% kitajskih 
dojenčkov ženskega spola vsako leto »izgine« (Riley po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 14). Primeri detomora 
ženskih dojenčkov se najdejo tudi v Indiji, kjer morajo starši ob poroki svoje hčerke plačati doto. Mnogo staršev 
se namesto rojstva deklice odloča za splav (Dugger po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 14).  
 
  
predelih predvsem zaradi kmetovanja razmerje med moškimi in ženskami 4:1 (po Miller-
Perrin in Perrin 2007, str. 14). 
 
Ena od oblik obravnavanja otrok, ki je lahko imela za posledico tudi smrt, so bili krsti. Krsti 
so bili posebej aktualni v carski Rusiji, navada pa se je ohranila še v 19. st. Otroke so krstili v 
mrazu, mnogokrat pri temperaturi pod minus 10°C, pri čemer so dojenčka trikrat potopili v 
mrzlo vodo. Če je krst preživel, je bil vreden življenja (Salecl 1987, str. 213). 
 
Zelo razširjeno sredstvo discipliniranja je bilo oddajanje otrok v varstvo in vzgojo proč od 
doma, saj so menili, da bodo tuji ljudje otroke bolje disciplinirali in jim omogočili bolj zdravo 
življenje. Bilo pa je prav nasprotno, saj so dojilje z otroki še posebej slabo ravnale, otroci so 
bili pogosto kruto kaznovani, poškodovani, izstradani ali hranjeni z neustrezno hrano. Pogosto 
je za umiritev dojilja otroku dajala alkohol ali opij. Če je dojilja prevzela otroka takoj po 
rojstvu, ga je kasneje vzgajala predvsem šola. V srednjem veku je bila po Arièsu prav šola 
temeljni mehanizem discipliniranja in kaznovanja. Kolidži so bili ustanovljeni v 12. st. z 
namenom, da omogočijo revnim študentom možnost študija, ker pa so se izkazali kot zelo 
dobre disciplinske institucije, so tudi premožni starši začeli tja pošiljati svoje otroke. V 15. st. 
so tako kolidži postali namenjeni predvsem bogatim otrokom, za katere je bila nujna 
podreditev redu in priučitev pokornih navad. Prav v tem času je postala glavno sredstvo 
kaznovanja v kolidžih šiba. Pred tem so učence kaznovali z globami in vinskimi dajatvami, z 
uporabo šibe pa je kazen postala ponižujoča in brutalna (Salecl 1987, str. 213-215). 
 
2.3 Spremembe v odnosu do otrok v 17. st. 
 
Ariès v delu Otrok in družinsko življenje v starem režimu zapiše, da so se spremembe v 
odnosu do otrok začele dogajati v 17. st., ko sta se pojavila psihološko zanimanje in moralna 
skrb za otroka. Po njegovem mnenju to dokazujejo besedila iz tega obdobja, ki vključujejo 
opazke o otroški psihologiji. Za 17. st. je značilno spremenjeno »občutje otroštva«, po drugi 
strani pa je bila značilna še vedno velika tolerantnost do vsakodnevnega nasilja. Zaradi 
večanja zasebnosti družine sta bila odkrivanje in odziv na zlorabe otrok v družini prej izjema 
kot pravilo. Goody v delu Evropska družina: zgodovinskoantropološki esej piše, da so primeri 
incestov, ko so očimi zlorabljali pastorke, doživeli obravnavo na sodiščih le zato, ker se je 
posledično zgodilo rojstvo otroka, »škode« pa sicer ni bilo (po Domiter 2012, str. 302). 
 
  
Empey s sodelavci piše, da so v 17. st. protestantski reformatorji v Novem svetu dojemali 
otroke ambivalentno. Otroka so razumeli kot dragoceno darilo boga, ki pa je bil nagnjen k zlu. 
Rezultat je bila preokupacija tako s potrebo po vzgajanju in varovanju otrok kot s potrebo po 
zlomu njihove nepopravljive narave. Prav protestantski reformatorji so prvi osnovali zakon 
proti zlorabi otrok. Ker pa so bili otroci dojeti kot prirojeno nagnjeni k zlu, so zakon o 
varovanju otrok upoštevali le v primeru, ko so bili otroci popolnoma brez krivde. Pleck piše, 
da je dokument iz Massachusettsa, imenovan Body of Liberties (1641), prepovedoval staršem 
nenaravno trdnost v odnosu z otroki, obenem pa je isti zakon dovoljeval smrtno kazen za 
otroke nad 16 letom starosti, ki so preklinjali nad starši ali jih udarili. Obstoj tega zakona 
dokazuje, da puritanci niso dovoljevali nikakršne trme ali neubogljivosti otroka (po Miller-
Perrin in Perrin 2007, str. 13). 
 
Alain Grosrichard v članku Otrok in služabnik pokaže, da so bili otroci do 17. st. obravnavani 
enako kot služabniki. Oboji so bili izolirani od družine, prehranjevali so se v skupnih 
prostorih, niso smeli v sobo brez dovoljenja staršev, bili so izenačeni po pravnem statusu, kar 
pomeni, da so bili oboji osebno odvisni in so pripadali družinskemu poglavarju. Ta vez se je v 
17. st. začela krhati, pretrgala pa se je v 18. st. z oblikovanjem meščanske družbe. Takrat so 
služabniki postali nevarna družba za otroke, grožnja slabega moralnega vpliva in spolnega 
zapeljevanja (po Salecl 1987, str. 214). 
 
O alkoholizmu in družinskih odnosih v zgodnji moderni Nemčiji v 16. in začetku 17. st. piše 
Tlustyjeva, ki navaja številne primere nasilja v družini kot posledice ne samo alkoholizma, 
ampak tudi dominantne vloge moža in očeta v družini. Moški je imel v tem času pravico do 
discipliniranja žene, otrok in služabnikov, kar pomeni, da so bili otroci lahko neposredno 
zlorabljeni, poleg tega pa tudi pogosto ali redno priče nasilnega vedenja v družini (po Domiter 
2012, str. 302). 
 
2.4 Začetki zaščite otrok v 19. st. 
 
V 19. st. se je postopoma začel spreminjati odnos do telesnega kaznovanja in zlorab otrok. V 
ZDA so v zgodnjem 19. st. začeli ustanavljati hiše zatočišča, kar je bilo v velikem delu 
reakcija na naraščajočo industrializacijo in urbanizacijo. Izhajalo je iz srednjeveškega 
koncepta parens patriae, kar pomeni pravico in dolžnost države, da zavaruje tiste, ki se ne 
 
  
morejo zavarovati sami. Številni otroci, ki so bili zanemarjeni, zlorabljeni ali so živeli na 
cesti, so bili nameščeni v eno od teh institucij, ki jih je podpirala država. To gibanje hiš 
zatočišča je predstavljalo prvi poskus vlade, da bi intervenirala v primerih zlorabe in 
zanemarjanja (po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 13-14; Domiter 2012, str. 303). 
 
V Britaniji so v prvi polovici 19. st. nastajala gibanja, ki so nasprotovala zaposlovanju otrok 
oziroma otroškemu delu, s širjenjem industrializacije pa so se pojavljala tudi v drugih 
državah. Gibanja so le počasi prinašala napredek, pomemben rezultat zanimanja za 
problematiko otroškega dela pa je bilo spodbujeno zanimanje za razmišljanja o otrokovih 
posebnostih in s tem tudi pravicah otrok (po Domiter 2012, str. 304). 
 
V drugi polovici 19. st. je francoski znanstvenik in zdravnik sodne medicine Ambrosio 
Tardieu raziskoval in opisal vse do takrat poznane oblike trpinčenja otrok. V svoji raziskavi je 
ugotovil, da je spolno zlorabo potrebno razumeti kot značilnost spola, saj so bili najpogosteje 
povzročitelji moški; da patriarhalna avtoriteta izrablja ranljivost otrok za spolno zlorabo, 
povzročitelji zlorabe so običajno otroku poznani, to so očetje, družinski člani ali znanci; da je 
spolna zloraba prisotna v vseh slojih. Za tisti čas je bila presenetljiva že raziskava sama, prav 
tako pa zadnja ugotovitev. V 19. st. so zlorabe, še posebej pa spolne zlorabe otrok, pripisovali 
predvsem nižjemu družbenemu sloju in duševno bolnim. Opravil je še več raziskav, v katerih 
se je ukvarjal s problematiko fizičnega nasilja nad otroci, preučeval je delovne razmere otrok 
v tovarnah in rudnikih ter nastalih fizičnih, mentalnih in zdravstvenih posledic tovrstnega 
ravnanja z otroki, opravil pa je tudi pregledno raziskavo posilstev. Njegovo delo je imelo 
majhen vpliv na njegove stanovske kolege, ki so po njegovi smrti ugotovitve njegovih 
raziskav, posebej odkritja o spolnih zlorabah, skušali celo razvrednotiti (Labbé po Miller-
Perrin in Perrin 2007, str. 15; Domiter 2012, str. 305-307). 
 
Konec 19. st. se je s problemom zlorab otrok, predvsem spolnih, ukvarjal tudi Sigmund Freud. 
Poleg poudarjanja psiholoških posledic spolne zlorabe otrok je v svojih člankih omenjal tudi 
socialno moč, razred in spol. Collings ocenjuje, da je v teh delih razvidna Freudova socialna 
interpretacija te problematike. Freud je s psihoanalitično teorijo in s poudarjanjem pomena 
otroštva kot kritičnega obdobja v posameznikovem osebnostnem razvoju ter pomena staršev 
in odraslih v odnosu do otrok zagotovo prispeval tudi k raziskovanju nasilnega in seksualnega 
vedenja staršev do otrok (po Domiter 2012, str. 307).  
 
  
V 18. in 19. st. je svoj vrh doseglo zapuščanje dojenčkov. Zapuščanje živih in mrtvih 
dojenčkov je bil eden izmed večjih problemov v vseh urbanih središčih na svetu. Odkritje 
delovanja otroških rejnikov (»baby farmers«), ki so bili plačani, da poskrbijo za nezaželene 
dojenčke, jih ubijejo in razpolagajo z njihovimi telesi, je vzbudilo tako družbeno kot državno 
pozornost. Leta 1872 je bil sprejet Zakon za zaščito življenja dojenčkov (po Domiter 2012, 
str. 303). 
 
Najbolj znan zgodnji primer zlorabe otroka, ki je končal na sodišču, je primer 8-letne deklice 
Mary Ellen Wilson iz leta 1874. Cerkvena socialna delavka Etta Wheeler je odkrila, da 
deklico pretepa in strada njena mačeha. Neuspešno je iskala pomoč, nato pa je primer 
predstavila Henryju Berghu, ustanovitelju Društva za preprečevanje krutosti do živali. 
Značilno za razumevanje položaja otrok v tistem času je bilo, da je bila tako v ZDA kot v 
Britaniji prej kot zaščita otrok pred trpinčenjem uzakonjena zaščita živali. Sodna dvorana je 
bila polna zaskrbljenih New Yorčanov, mnogo od njih je bilo žensk iz višjega sloja. Po 20 
minutnem informiranju porote o življenjski situaciji Mary Ellen, ki je bila skoraj vsak dan 
pretepena, ni smela zapustiti hiše in se igrati s prijatelji, je bila mačeha spoznana za krivo 
napada in pretepa (Pleck; Shelman in Lazoritz po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 14-15; 
Domiter 2012, str. 304). 
 
Primer Mary Ellen je pritegnil veliko pozornost in protesti javnosti so vodili do ustanovitve 
Združenja za preprečevanje krutosti do otrok leta 1874. Podobno združenje je bilo 
ustanovljeno v Britaniji v 80. letih 19. st. Ta organizacija in njeno gibanje za varovanje otrok 
je poskrbelo za temeljite spremembe v družbeni obravnavi otrok. Zagovorniki zaščite otrok so 
trdili, da morajo biti otroci ljubljeni in negovani in da jih mora varovati država, kadar 
njihovim staršem to spodleti. Trdili so, da starši ne smejo imeti popolne avtoritete nad 
njihovimi otroki. Osnovna cilja delovanja teh organizacij sta bila ureditev in vzpostavitev 
zakonodaje, ki bi inkriminirala zlorabo otrok, ter vzpostavitev nadzornega sistema za 
ugotavljanje primerov zanemarjanja ali zlorabe (Finkelhor po Miller-Perrin in Perrin 2007, 
str. 15; Domiter 2012, str. 304). 
 
O otroštvu na slovenskih tleh je pisala Alenka Puhar (2004) v svojem delu Prvotno besedilo 
življenja, v katerem prikazuje otroštva različnih družbenih slojev na Slovenskem v 19. st. 
Poudarja, da je bil otrok najprimernejši objekt projekcij pričakovanj, želja, potreb in tudi 
 
  
sovražnosti staršev. Čim več teh je bilo, tem hujša vzgoja je sledila. Krotenje in oblikovanje 
otroka po meri staršev se je kazalo na več načinov: od povezovanja s povoji, ko je bil otrok še 
dojenček, zanemarjanja otrokove potrebe po telesni bližini in tolažbi, do skromne, 
pomanjkljive in nezadovoljive nege, kar je pomenilo, da so bili otroci deležni slabše hrane, 
slabše obleke in obutve, ki so jo ponavadi podedovali od starejših sorojencev, seveda pa je 
bila vzgoja otroka povezana tudi s telesnimi kaznimi, ko so bile otroku prizadejane telesne 
bolečine (Puhar 2004). 
 
2.5 Obravnavanje problematike zlorab in zanemarjanja otrok v 20. st. 
 
Čeprav so bili že v 19. st. poznani posamezni primeri zlorabe in so o njih razpravljali 
profesionalci socialnih storitev in zdravstvene stroke, vse do druge polovice 20. st. 
profesionalna skupnost ni posvečala resnih naporov reševanju te problematike, prav tako pa je 
bila do nje pogosto brezbrižna tudi širša javnost. Pred letom 1960 so bili zlorabljeni in 
zanemarjeni otroci praktično manjkajoče osebe v literaturi s področja zdravstva, socialnega 
dela, socialne problematike in dobrega počutja otrok (Gelles 2005, str. 15). V 40. in 50. letih 
so Caffey, Silverman in nekateri drugi raziskovalci ugotavljali in dokazovali, da mnogokratni 
zlomi in dolgotrajni hematomi pri otrocih niso posledica neidentificiranih bolezni, ampak 
telesnih poškodb. Nekaj teh poročil je vzbudilo pozornost medicinske stroke, a še vedno ne 
širše javnosti (Domiter 2012, str. 308). 
  
Da je zloraba otrok socialni problem, je postalo jasno šele v 60. letih 20. st., ko je doktor 
Henry Kempe s kolegi (1962) prvi opisal sindrom pretepenega otroka (battered child 
syndrome) in predlagal, da zdravniki poročajo o vsakem opaženem primeru zlorabe. Zlorabo 
otrok je definiral kot klinično stanje z diagnosticiranimi zdravstvenimi in fizičnimi simptomi, 
ki so rezultat namernega fizičnega napada. To delo je bilo pomembno, saj je zdravstveno 
skupnost vključil v obravnavo problematike zlorab in zanemarjanja otrok. Ko so zdravniki 
združili moči z ostalimi profesionalci in zagovorniškimi skupinami, ki so se že borile za 
varovanje otrok, je gibanje dobilo nov zagon (po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 15-16; 
Gelles 2005, str. 19; Domiter 2012, str. 308). Med 1962 in 1967 je 50 držav v ZDA sprejelo 
zakonodajo s področja zlorabe otrok, ki je določala obvezno prijavljanje zlorabe ali 
zanemarjanja. Šele leta 1974 je zvezna vlada sprejela Zakon o preprečevanju in obravnavanju 
zlorabe otrok (Child Abuse Prevention and Treatment Act) in ustanovila Nacionalni center za 
 
  
zlorabe in zanemarjanja otrok (National Center for Child Abuse and Neglect) (Gelles 2005, 
str. 15).  
 
Pred sprejetjem omenjene nacionalne zakonodaje v ZDA so bili sprejeti pomembni 
mednarodnopravni dokumenti, ki sicer niso zavezujoči, predstavljajo pa podlago za 
oblikovanje nacionalnih zakonodaj in segajo tudi na področje medosebnega nasilja. Omeniti 
je potrebno Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov 10. decembra 1948 v New Yorku. Priznava prirojeno človeško 
dostojanstvo in vrednost človekove osebnosti vseh članov človeške družbe, njihove enake in 
neodtujljive pravice, enakopravnost moških in žensk, v njej pa je izražena tudi zahteva po 
posebnem varstvu otrok. Na podlagi slednje je Generalna skupščina Združenih narodov 20. 
novembra 1959 sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah, ki zagotavlja otroku zaradi 
njegove telesne in duševne nezrelosti posebno skrb in varstvo ter ustrezno pravno varstvo tako 
pred rojstvom kakor tudi po rojstvu. V 9. členu deklaracije je zapisano, da je potrebno otroka 
obvarovati pred vsemi vrstami zanemarjanja, okrutnosti in izkoriščanja. Nekoliko kasneje, 20. 
novembra 1989, je Generalna skupščina Združenih narodov v New Yorku sprejela Konvencijo 
o otrokovih pravicah, ki je začela veljati 2. septembra 1990, v Republiki Sloveniji pa leta 
1992. Konvencija je najširše ratificirani mednarodnopravni dokument s področja človekovih 
pravic, ki je nista ratificirali le Somalija in ZDA, in predstavlja v razvoju mednarodno pravne 
ureditve človekovih pravic pomemben napredek. Pravice otrok opredeljuje na način, da 
poudarja pomen otrokove osebnosti in lastne identitete (Jenkole 2008: 21). Evropska 
konvencija o uresničevanju otrokovih pravic je bila sklenjena v Strasbourgu 25. januarja 
1996, Slovenija pa jo je ratificirala 22. oktobra 1999. Ti konvenciji in deklaracija so izjemno 
pomembne tudi za področje nasilja v družinah in s tem povezanega varstva, zaščite ter pomoči 
otrokom.  
 
V Sloveniji smo ustrezno zakonodajo s tega področja dobili šele leta 2008, ko je bil sprejet 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju: ZPND). V njem je opredeljeno tudi 
posebno varstvo otrok. Filipčičeva piše, da gre za odraz potrebe otrok po posebnem varstvu 
države zaradi njihove nemoči in nezmožnosti samostojne izbire družine, v kateri bodo živeli, 
obenem pa ZPND predstavlja tudi odraz odločbe 56. člena Ustave RS, ki otrokom zagotavlja 
posebno varstvo, med drugim tudi pred telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem ter 
zlorabljanjem. Pomen tega zakona je med drugim v tem, da opredeli nasilje in poudari, da je 
 
  
otrok žrtev nasilja tudi, če ni neposredno izpostavljen nasilnim dejanjem, ampak je prisoten 
pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom oziroma ima zavedanje o tem, da se 
nasilje izvaja (Filipčič 2008, str. 34-35). Od leta 2008 do 2013 so bili kot podzakonski akti 
ZPND sprejeti štirje pravilniki, ki podrobneje urejajo določene ukrepe v povezavi s 
preprečevanjem nasilja v družinah
3
. 
 
Vidimo lahko, da so bila gibanja za zaščito otrok v veliki meri uspešna. K temu sta po 
Finkelhorju prispevali dve družbeni spremembi, ki sta se zgodili v 20. st. Najprej gre za to, da 
je skrb za varovanje otrok prevzela velika skupina specializiranih profesionalcev, kot so npr. 
medicinske sestre, socialni delavci, učitelji in svetovalci v šoli, pravniki in družinski 
svetovalci. Druga sprememba pa se nanaša na spremenjen status žensk. Te so pridobile več 
svobode v njihovih osebnih življenjih in več moči na delovnih mestih, kar jih je opolnomočilo 
za zagovorništvo otrok (po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 15).  
 
Harry Ferguson, ki konceptualiza institucionalno zaščito otrok, zanimivo ugotavlja, da se je 
ideologija v povezavi z varovanjem otrok pred zlorabami v zadnjih nekaj desetletjih 
spremenila. Vse do polovice 20. st. je dobesedno stotine otrok vsako leto umrlo, čeprav jih je 
socialna služba spremljala. To so pravzaprav smatrali za učinkovito prakso socialnih služb, 
saj so do teh otrok prišli, četudi prepozno. Socialna konstrukcija preživetja otrok kot tehnični 
problem, glede katerega se nekaj lahko in tudi mora narediti, je fenomen sodobnega časa. Gre 
za pojav ideologije, da je ne le mogoče, temveč nujno zaščititi otroke. Osnovni paradoks 
sodobnih prizadevanj je, da se je zaskrbljenost za smrt otrok povečala v času, v katerem so 
otroci bolj varni kot kadarkoli doslej in ko sistem varovanja otrok nikoli ni bil učinkovitejši. 
Opozarja, da s tem ne misli, da je dovolj dober, a vendarle nikoli prej ni bil boljši. Obenem 
pokaže na zanimiv fenomen škandalov, ki se pojavlja vzporedno s tem in ga lahko zasledimo 
tudi v Sloveniji. Gre za fenomen, ko mediji prikazujejo zgolj »negativne« zgodbe, v katerih 
službe, odgovorne za problematiko zlorabe otrok, ne reagirajo ustrezno. Opozarja, da bi bilo 
potrebno posebno pozornost posvetiti socialni službi in njeni realnosti za razumevanje procesa 
reševanja tovrstne problematike (Ferguson 2004, str. 3-10). 
 
                                                          
3
 Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih 
služb pri obravnavi nasilja v družini (2009); Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne 
zavode (2009); Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in 
preprečevanju nasilja v družini (2010); Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri 
izvajanju zdravstvene dejavnosti (2011). 
 
  
3 Zlorabljanje in zanemarjanje otrok – medkulturna perspektiva 
 
Stopnja zavedanja slabega ravnanja z otroki je med družbami različna, kar otežuje osvetlitev 
problematike slabega ravnanja z otroki z vidika medkulturnih in zgodovinskih primerjav. 
Odvisna je od političnih, družbenih, ekonomskih in kulturnih okoliščin v posamezni državi. 
Gelles izpostavlja še problematiko nerazvitih in držav v razvoju, kjer spremembe 
tradicionalnega načina življenja, urbanizacija in industrializacija vodijo v višjo stopnjo fizične 
zlorabe in zanemarjanja otrok (Gelles 2005, str. 18).  
 
Kempe (1978) je opredelil pet razvojnih stopenj, ki jih morajo preiti vse družbe, da bi se 
zavedale in obravnavale različne oblike slabega ravnanja z otroki. Stopnja 1: problematiko 
slabega ravnanja z otroki v družbi zanikajo; prisoten je mit, da je zloraba otrok redka in stvar 
nekaj mentalno bolnih posameznikov. Stopnja 2: prepoznani so senzacionalni in šokantni 
vidiki fizične zlorabe. Stopnja 3: učinkovito spopadanje s fizično zlorabo, pozornost se 
posveča tudi neuspešnemu spopadanju. Stopnja 4: v družbi prepoznajo čustveno zlorabo in 
zanemarjanje. Stopnja 5: obravnavanje spolne zlorabe (po Gelles 2005, str. 18) 
 
Konsenz, kaj predstavlja zloraba otrok, je po Korbinovi težko dosegljiv, saj tudi univerzalni 
standard za optimalno vzgojo otrok ne obstaja (v Gelles 2005, str. 20). Poudarja, da lahko 
vedenja, ki so v določeni kulturi sprejemljiva, člani druge kulture razumejo kot škodljiva za 
otroke
4
 (Korbin 2005, str. 34). Definicije zlorab skoraj vedno temeljijo na vrednostnih 
sodbah. Med družbami obstajajo velike razlike v vrednotah in normah, kar pomeni, da se 
opredeljevanje zlorabe in zanemarjanja ter pristopi k preprečevanju in obravnavanju v okviru 
te problematike razlikujejo od kulture do kulture. Vrednote in norme pa se spreminjajo tudi v 
času, kar vodi v nadaljnje zabrisovanje meje med zlorabljajočim in običajnim starševstvom 
(Gelles 2005, str. 18, 21). 
 
Več raziskovalcev je oblikovalo predloge, kako premagovati definicijske ovire pri 
medkulturnem raziskovanju slabega ravnanja z otroki. Straus, Gelles in Steinmetz so se pri 
raziskovanju omejili na določeno število ravnanj, ki sodijo v okvir medosebnega nasilja. Pri 
tem so nasilje definirali kot dejanje, izvedeno z namenom ali zaznanim namenom povzročiti 
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 Za ZDA je običajna ureditev spanja, da imajo otroci svoje postelje in tudi svoje spalnice. Ne bi bilo neobičajno, 
če bi socialne delavke situacijo, ko si mater deli posteljo s tremi mlajšimi otroki, opredeljevale kot dokaz za 
zanemarjanje. Za !Kung skupnost bi bilo nepredstavljivo in dojeto kot zlorabljajoče, če bi starši otroka položili v 
posteljo in ga pustili, da spi v ločeni, temni sobi (Gelles 2005, str. 20). 
 
  
fizično bolečino ali poškodbo drugi osebi. Levinson je pri medkulturnem raziskovanju nasilja 
nad ženskami in otroki uporabil definicijo nasilja, ki pravi, da je zlorabljajoče nasilje tisto, ki 
ima visoko stopnjo možnosti, da povzroči poškodbo (po Gelles 2005, str. 23).  
 
Korbinova ponuja drugačno razdelitev definicij, ki upoštevajo kulturne razsežnosti:   
1. kulturne prakse so razumljene kot zlorabljajoče ali zanemarjajoče s strani drugih kultur in 
ne s strani kulture, na katero se nanašajo; 
2. zlorabljajoče prakse so opredeljene kot posamičen odmik od kontinuuma sprejemljivih 
vedenj v določeni kulturi;  
3. škoda, povzročena otrokom s strani družbe, ki je otrokovi starši ali skrbniki ne morejo 
nadzorovati (Korbin 2005, str. 34). 
 
Definicije zlorab otrok imajo še vedno mnoge »sive lise«, tako znotraj posameznih kultur kot 
med kulturami, zato moramo pazljivo upoštevati socialno-kulturni kontekst, preden določeno 
vedenje opredelimo kot zlorabo ali zanemarjanje. Ker je lahko znotrajkulturna variabilnost 
enaka ali celo večja kot medkulturna, so potrebne tako medkulturne raziskave kot raziskave 
znotraj kultur. Najbolj obetajoč prispevek medkulturne perspektive je boljše razumevanje 
pogojev, pod katerimi se bolj ali manj verjetno slabo ravna z otroki. Veliko bolj uporabno je 
poiskati dejavnike, ki spodbujajo ali preprečujejo slabo ravnanje z otroki kot pa primerjati 
statistike pojavnosti in razširjenosti, ki so nezanesljive tudi v tistih državah, kjer je prijavljanje 
neustreznega ravnanja obvezno (Korbin 2005, str. 35-36). 
 
3.1 Kategorije otrok, za katere obstaja večje tveganje za slabo ravnanje 
 
Glede na medkulturne podatke lahko pokažemo na določene pogoje, ki lahko vplivajo na 
slabo ravnanje z otroki, in oblikujemo kategorije otrok, ki živijo v večjem tveganju, da se bo z 
njimi slabo ravnalo. Nekatere teh kategorij lahko oblikujemo s pomočjo demografskih analiz 
različnih vzorcev umrljivosti, druge samo s temeljitim razumevanjem kulturnega konteksta. 
Korbinova (2005) navaja naslednje kategorije: 
- otroci s slabšim zdravstvenim statusom: v družbah z visoko stopnjo smrtnosti dojenčkov in 
otrok je bolj verjetno, da bo močnejši otrok v primerjavi s šibkejšim obravnavan prednostno; 
to je v nasprotju z industrializiranimi družbami, kjer se več virov namenja šibkejšim, bolnim 
otrokom. Nancy Scheper-Hughes (v Korbin 2005) je raziskovala barakarska naselja v 
 
  
Braziliji, v katerih matere opredelijo kategorije bolehnih otrok, za preživetje katerih je 
materinska naložba preveč tvegana. Matere opustijo skrb za te otroke in ti pogosto umrejo 
brez nadzora. Pri tem te matere ne čutijo nobene krivde in tudi njihova ženska skupnost jih za 
smrt otroka ne krivi. Ranljivi za zlorabo so prav tako podhranjeni otroci, ki so namesto 
nahranjeni lahko kaznovani ali spregledani zaradi apatičnega, neodzivnega ali agresivnega 
vedenja, ki izhaja iz njihove potrebe po hrani; 
- deformirani in hendikepirani otroci: v nekaterih družbah so ti otroci obravnavani kot 
nadnaravna darila, podeljena sta jim posebna status in skrb; bolj pogosto pa te otroke 
dojemajo kot breme, slabo znamenje ali kot nečloveške in tako niso deležni običajne zaščite. 
Raziskave v industrializiranih družbah so pokazale, da je večje tveganje za slabo ravnanje pri 
otrocih, ki imajo blago disfunkcijo centralnega živčnega sistema v primerjavi s tistimi s 
težjimi motnjami, saj je mnogo blažjih motenj neidentificiranih, njihovi simptomi pa večajo 
nezadovoljstvo staršev s svojim otrokom, kar lahko vodi v zlorabo;  
- spol otroka: kulturna prepričanja o primerni skrbi za sinove v primerjavi s hčerami lahko 
ogrozijo zdravje in preživetje določenih otrok, četudi brez zavestne namere; v skupnosti 
Mestizo v Ekvadorju tako matere sledijo tradicionalnim prepričanjem, da morajo sinove dojiti 
dlje kot hčerke, in s tem ogrožajo zdravje in preživetje hčera. V družbah, kjer višje vrednotijo 
sinove, kot sta Indija in Kitajska, je večja nevarnost za slabo ravnanje z dekleti. Selektivno 
zanemarjanje deklet v smislu dostopa do hrane in zdravstvenih storitev pomembno prispeva k 
zvišanju obolevnosti in smrti žensk. V Grčiji višja kulturna pričakovanja v povezavi s sinovi 
vodijo v višjo stopnjo fizične zlorabe dečkov; 
- razvojna stopnja otrok: predvsem v industrializiranih državah sta obdobji malčka in 
adolescenta, v katerih se otroci vedejo uporniško, najbolj tvegani za slabo ravnanje z otroki; v 
družbah, kjer od otrok ne pričakujejo, da bodo razumeli ali sledili navodilom pravilnega 
vedenja do določene starosti, ni utemeljitve za jezo staršev; 
- nenavadni ali težji porodi: skupnost Machiguenga obravnava dojenčke, ki so jih matere težje 
rodile, kot pretirano jezne; ker jeza pri njih ni vrednota, te dojenčke pogosteje ubijejo, 
zapustijo ali jih dajo drugi družini. Skupnost Bariba v zahodni Afriki otroke, ki se rodijo z 
obrazom, obrnjenim navzdol, ali z nasmehom ali vidnimi zobmi, obravnavajo kot 
»čarovnice«, kar vodi v takojšnji detomor ali prodajo otroka kot sužnja sosednji skupini. 
Rojstvo več otrok hkrati je v nekaterih družbah dobro znamenje, v drugih znak zla. Več otrok 
hkrati se lahko povezuje bolj z živalskim leglom kot s človeško reprodukcijo. V primeru 
 
  
ambivalence do tovrstnih rojstev lahko sledi takojšen detomor enega ali vseh novorojenčkov. 
Tudi če ne pride do takojšnje usmrtitve, lahko s temi otroki kasneje slabo ravnajo; 
- presežni otroci: tisti, ki predstavljajo stres za družino in obremenjujejo njene vire, so lahko 
deležni slabega ravnanja; to so npr. kasneje rojeni otroci, drug otrok istega spola, predvsem 
ženskega; 
- vedenjske in osebnostne značilnosti: slabo ravnanje je odvisno od tega, kako posamezna 
kultura vrednoti določene fizične in osebnostne značilnosti; obravnavanje jeze pri 
Machiguenga skupnosti vodi v kopanje v oparjenih kopelih tistih malčkov, ki imajo izbruhe 
jeze; pri Yanomamih iz Venezuele je prav nasprotno, saj je izražanje jeze vrednota, in pri 
otrocih agresivno vedenje spodbujajo; 
- zmanjšana socialna podpora: otroci, ki imajo zmanjšano socialno podporno mrežo, so bolj 
ranljivi za zlorabo; mednje spadajo pastorki in pastorke, sirote in tisti, ki so bili rojeni v 
nelegitimnih zvezah (po Korbin 2005, str. 39-43). 
 
Korbinova (2005) poudarja pomen socialnih mrež, ki predstavljajo varovalni faktor pred 
slabim ravnanjem z otroki, saj zagotavljajo pomoč staršem pri nalogah in skrbi za otroka, 
omogočajo možnost za začasno ali trajno prerazporeditev otrok med odraslimi ter zagotavljajo 
kontekst za kolektivne vzgojne standarde in nadzorovanje njihovega izvrševanja. Več avtorjev 
poudarja, da vpetost vzgoje otroka v mrežo sorodstva in skupnosti onemogoča družbeno 
izolacijo, ki viša tveganje za slabo ravnanje z otroki, kar je moč opazovati v industrializiranih 
družbah (po Korbin 2005, str. 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 Zlorabljanje in zanemarjanje otrok danes  
 
Opredelitve zlorabljanja in zanemarjanja se med državami razlikujejo, na kar smo že 
opozarjali. Nanje vplivajo družbene vrednote in norme, dojemanje otrok in družbene 
percepcije, kakšni odrasli naj bi otroci postali, prav tako pa tudi stopnja zavedanja o slabem 
ravnanju z otroki. O tem, katera ravnanja sodijo v okvir zlorabe in zanemarjanja otrok, pa se 
znotraj družb »spopadajo« tudi različne skupine, ki ne samo pritegnejo pozornost javnosti in 
politike, temveč uokvirjajo naše dojemanje problema. Gre za proces neprestanega dialoga 
med različnimi zagovorniškimi skupinami o tem, katere vrste vedenja naj bi spadale v okvir 
zlorabljanja ali zanemarjanja otrok in katere ne (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 16).  
 
Tako v ZDA mnoge skupine opredeljujejo legaliziran splav kot zlorabo otrok (Gelles 2005, 
str. 21). Debate o fizičnem kaznovanju otrok so tako v ZDA kot drugod zelo žive, saj mnogi 
klofuto ali udarec po zadnjici zagovarjajo kot ustrezno metodo kaznovanja otrok, drugi pa pri 
vzgoji otrok izključujejo vsakršno poseganje v telo. Manjšinsko perspektivo v povezavi s 
spolnimi zlorabami otrok predstavlja North American Man/Boy Love Association
5
, 
organizacija, ki zagovarja pravico vseh ljudi za vstop v konsenzualni odnos ne glede na 
njihovo starost. Organizacija skuša spremeniti koncepcijo spolne zlorabe otrok (Miller-Perrin 
in Perrin 2007, str. 16-17). V Sloveniji smo bili v času sprejemanja Družinskega zakonika 
priča »spopadu« med tistimi, ki so nasprotovali prepovedi telesnega kaznovanja otrok, in 
tistimi, ki so to določilo Družinskega zakonika zagovarjali
6
. Zanimivo je bilo spremljati tudi 
javno predstavitev mnenj na temo sovražnega govora
7
, ki jo je v Državnem zboru 15. 3. 2013 
organizirala Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Nekateri 
razpravljalci so namreč skušali zagovarjati trditev, da je (zagovarjanje) abortus(a) otroka 
oblika sovražnega govora do nerojenih ljudi. 
 
O definiciji zlorabe in zanemarjanja se v družbi torej pogajamo, kar pomeni, da gre za 
družbeno konstruiran pojem, ki vpliva na delovanje različnih strokovnjakov s tega področja, 
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 Uradna spletna stran organizacije je bila umaknjena. O organizaciji lahko več preberete na wikipedii: 
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Man/Boy_Love_Association, 19. 5. 2013. 
6
 Več o tem tudi v kolumni Ranke Ivelja v Dnevniku: http://www.dnevnik.si/mnenja/kolumne/1042500245, 19. 
5. 2013. 
7
 Celotno razpravo lahko preberete na naslednjem naslovu: http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VI&type=magdt&uid=50A7B9552E05C325C1257B3200
32DBFB, 19. 5. 2013. 
 
  
tako policistov in sodstva kot tudi socialnih, pedagoških in medicinskih delavcev (Miller-
Perrin in Perrin 2005, str. 17).  
 
4.1 Opredelitve zlorabljanja in zanemarjanja v Sloveniji 
4.1.1 Opredelitev nasilja  
Opredeljevanje slabega ravnanja z otroki bom pričela z razlago pojma nasilje. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika opredeljuje nasilje sledeče: 
 
nas lje  -a s     dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska: nasilje raste, 
se širi; tam vlada nasilje; upirati se nasilju; biti kaznovan zaradi nasilja; z nasiljem kaj 
doseči; brezobzirno, duhovno, ekonomsko nasilje; žrtve fašističnega nasilja; nasilje 
nad delom prebivalstva / delati komu nasilje / knjiž. odmiranje države kot aparata 
nasilja // nasilno dejanje, ravnanje: bil je prepričan, da se bodo začela nasilja; krvava 
nasilja; to je telesno nasilje // ekspr. dejanje ali ravnanje, ki ni v skladu z bistvenimi, 
resničnimi značilnostmi, zakonitostmi česa: nasilje nad jezikom / nasilje nad naravo
8
 
 
Polona Selič nasilje opredeli kot uporabo fizične ali psihične sile proti drugi osebi, napad na 
njeno telesno celovitost, svobodo gibanja in odločanje. Nasilje označuje vsako vedenje v 
določenem odnosu, ki povzroča telesno, duševno in/ali spolno trpljenje oziroma posledice 
(Selič 2010, str. 31-32). Pojavlja se neodvisno od socialnega, ekonomskega, religioznega ali 
kulturnega okolja (Selič 2006, str. 10), prav tako pa ga ne izključujejo visok družbeni in 
ekonomski status ter višja izobrazba povzročiteljev nasilja (Selič 2010, str. 33). V družinah se  
nasilje ne izvaja samo s strani moškega nad žensko in otroki, temveč so tudi ženske nasilne v 
partnerskih odnosih, nasilje se pojavlja tudi v homoseksualnih razmerjih (Selič 2006, str. 10), 
nekateri pa opozarjajo tudi na nasilje otrok nad starši (Dvoršek 2010, str. 5). Zanimiva je 
ugotovitev, da so otroci in mladostniki veliko bolj izpostavljeni nasilju v domačem okolju kot 
pa kjerkoli zunaj njega (Groves 2002, str. 50). 
 
V Sloveniji je bil prvi zakon, ki opredeljuje nasilje v družini in njegove oblike, sprejet leta 
2008. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) oblike nasilja opredeljuje le splošno in 
le z njihovimi temeljnimi značilnostmi, prav tako pa enotno ne glede na starost žrtve (otrok ali 
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 Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika, dostopno na: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 19. 5. 2013. 
 
  
odrasla oseba) (Filipčič in Klemenčič 2011, str. 12). Tako bom najprej navedla opredelitve 
ZPND, nato pa še dodatne obrazložitve nekaterih slovenskih avtorjev. 
 
3. člen ZPND v prvem odstavku opredeljuje nasilje kot vsako uporabo fizičnega, spolnega, 
psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu 
članu oziroma opustitev dolžne skrbi proti družinskemu članu ne glede na starost, spol ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja 
(ZPND, 3. člen). 
 
Opredeljuje tudi družinske člane, ki so lahko udeleženi v nasilju v družini ne glede na njihovo 
starost, spol ali druge osebne okoliščine tako na strani žrtve kot tudi povzročitelja. 2. člen 
ZPND
9
 tako opredeljuje, da »krvni sorodnik v ravni vrsti« zajema tako mladoletne otroke kot 
tudi starše, torej tudi starejše osebe; da so žrtve in povzročitelji nasilja lahko tako ženske kot 
moški; da povzročitelj nasilja ne more opravičevati svojega ravnanja npr. s pripadnostjo 
kakšni verski skupini. Nobena osebna lastnost žrtve ali povzročitelja nasilja po tem členu ne 
more opravičiti ali upravičiti nasilnih ravnanj (Filipčič in Klemenčič 2011, str. 13). 
 
4.1.2 Fizično nasilje  
»Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči 
bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.« (ZPND, 3. člen) 
 
Fizično nasilje vključuje na primer neposredno telesno kazen, pretepanje in telesno mučenje 
otroka (Tomori 2006: 29). Pomemben je zadnji del zapisanega določila v ZPND, ki 
opredeljuje, da gre za fizično nasilje tudi v primeru, če poškodbe niso nastale (prim. Miller-
Perrin in Perrin 2007, str. 73).  
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 Družinske članice oziroma člani po tem zakonu so: 
– zakonec ali zunajzakonska partnerica oziroma partner, bivši zakonec ali bivša zunajzakonska partnerica 
oziroma partner, 
– partnerica oziroma partner ali bivša partnerica oziroma partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti,  
– krvna sorodnica oziroma sorodnik (v nadaljnjem besedilu: sorodnik) v ravni vrsti, 
– krvni sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, 
– sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena, 
– posvojiteljica oziroma posvojitelj (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) in posvojenka oziroma posvojenec, 
– rejnica oziroma rejnik (v nadaljnjem besedilu: rejnik) in rejenka oziroma rejenec, 
– skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) in varovanka oziroma varovanec, 
– osebe, ki imajo skupnega otroka, 
– osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (ZPND, 2. člen). 
 
  
4.1.3 Spolno nasilje 
»Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje 
prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.« (ZPND, 3. 
člen) 
 
Finkelhor opredeljuje spolno zlorabo kot »udeležbo otrok in mladoletnikov v spolnih 
aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša ali večja od njih, pri kateri je otrok ali 
mladoletnik zlorabljen kot spolni objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja osebe, ki je 
starejša od njega in pri kateri zaradi neenakih moči v odnosu sam nima možnosti, da bi 
izbiral, ali bo privolil v spolno aktivnost ali ne« (po Repič 2008, str. 18; primerjaj Frangež 
2010, str. 97). Storilec pogosto postopno gradi zaupen odnos z otrokom, kar mu omogoča 
lažjo pot do spolne dejavnosti, pri čemer se poslužuje prevar, podkupnin, groženj, lahko tudi 
fizične sile. V okvir spolne zlorabe poleg spolnega odnosa med odraslim in otrokom 
prištevamo tudi razkazovanje golote, opazovanje slačenja otroka, poljubljanje, ljubkovanje 
spolnih organov, samozadovoljevanje v prisotnosti otroka, analne ali vaginalne penetracije s 
prstom, penisom ali kakšnim predmetom. Pozabiti ne smemo otroške pornografije in 
prostitucije (Pust in Štirn 1998, str. 72-73). Otroci so lahko spolno zlorabljeni doma, v skrbi 
institucij, socialne službe, pri rejnikih, posvojiteljih, v šoli, pri prostočasnih dejavnostih, 
raziskave pa so pokazale, da večina zlorab izvira iz družinskega kroga (Frangež 2010, str. 98). 
 
4.1.4 Psihično nasilje 
»Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu 
povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne 
stiske.« (ZPND, 3. člen) 
 
Psihično nasilje nad otrokom pomeni, da izražamo neprestano negativna in zavračajoča 
stališča do otroka, otroka negativno označujemo, poudarjamo njegove nesposobnosti, 
enačimo njegove neuspehe ali napake z njegovo osebno nevrednostjo. Sem spadajo tudi 
zanemarjanje, brezbrižnost do otrokovih potreb, grožnje z zapustitvijo, zastraševanje, 
vzbujanje občutij krivde, pretirano omejevanje otroka in prevelika zaščita (Tomori 2006, str. 
28). Za psihološko trpinčenje je značilno tudi, da otroci s strani skrbnikov ne dobijo potrebne 
emocionalne spodbude, odrasli pa tudi razvijajo in neustrezno spodbujajo emocionalno 
odvisnost otroka od njih (Zloković in Dečman 2007, str. 48). 
 
 
  
4.1.5 Ekonomsko nasilje 
»Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana 
pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski 
član samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja 
oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov.« (ZPND, 3. člen) 
 
Ekonomsko nasilje ni pogosta oblika nasilja nad otroki, saj otroci praviloma nimajo lastnega 
premoženja. Kaže pa se lahko pri otrocih, ki npr. prejemajo pokojnino po umrlem staršu, pa jo 
starš, ki skrb za otroka, ne namenja otrokovim potrebam, ampak izključno lastnim in so zato 
otrokove potrebe zapostavljene (Filipčič in Klemenčič 2011, str. 14). 
 
4.1.6 Zanemarjanje 
»Zanemarjanje je oblika nasilja, pri kateri oseba opušča dolžno skrb za družinskega 
člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih 
okoliščin.« (ZPND, 3. člen) 
 
Med oblike zanemarjanja prištevamo neustrezno prehranjevanje, pomanjkljivo skrb za 
otrokovo zdravje, pomanjkljivo skrb za urejenost otrokovih oblačil in higiene ter 
onemogočanje, da se otrok izobražuje (Filipčič in Klemenčič 2011, str. 15). 
 
4.1.7 Priče nasilja v družini 
Otroci so pogosto tudi priče nasilja v družinah. Zavedanje otroka, da nasilje neposredno 
doživlja kak drug družinski član, je za otrokov razvoj enako škodljivo, saj je zaradi tega 
prestrašen, takšno družinsko okolje pa je neprimerno za njegov pravilni razvoj, učenje 
vrednot, oblikovanje pozitivne samopodobe in učenje socialnih veščin (Filipčič in Klemenčič 
2011, str. 15). Pri tem otroci razvijejo enake motnje kot zlorabljeni posamezniki (Selič 2006, 
str. 17). Z nasiljem nad ženskami je torej močno povezana zloraba otrok, saj se oba pojava, ki 
se dogajata v družini, prepletata in povezujeta na najrazličnejše načine (Čonč 1990, str. 116). 
 
ZPND je zato sprejel širšo opredelitev nasilja v družini in to obliko vključil z namenom 
zaščite otrok. Tako 4. člen opredeljuje, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri 
izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali če živi v okolju, kjer se nasilje izvaja 
(ZPND, 4. člen). 
 
  
4.2 Posledice zlorabljanja in zanemarjanja otrok 
 
Družina je za otroka izjemno pomembna, saj v njej gradi občutja lastne vrednosti in svojo 
samopodobo. Izkušnje iz primarnih odnosov usmerjajo vse njegove kasnejše odnose z ljudmi. 
Nasilje v družinah zato še prav posebej vpliva na otroka in lahko pomembno zmoti njegov 
osebnostni razvoj (Tomori 2006, str. 28). Podobno opozarja tudi Bourdieu, ko poudarja 
obdobje otroštva in predvsem družinske razmere, v katerih otroci odraščajo, kot izjemno 
pomembne pri oblikovanju habitusa, ki predstavlja podlago zaznavanja in vrednotenja vsake 
poznejše izkušnje (Bourdieu 2002: 92-93). Doživljanje v otroštvu torej pomembno vpliva na 
strukturiranje izkušnje v odraslosti.  
 
Otrok, ki je žrtev nasilja v družini, se odziva v vseh situacijah življenja s specifičnimi vedenji, 
ki jih je potrebno prepoznati. Gre za specifična vedenja v čustvenem in vedenjskem razvoju, 
pri razvoju identitete, medosebnih odnosih, izobraževanju in pri veščinah skrbi zase (Murgel 
2010, str. 120). Nekateri znaki, vedenja in razpoloženja otroka, ki so lahko posledica nasilja v 
družini, so: 
- poškodbe na obrazu, 
- pogoste kakršnekoli poškodbe, posebno, če otrok ne poda ustreznega pojasnila, kako so 
nastale (posebno znaki vlečenja, grabljenja, opekline, odtisi predmetov ...), 
- otrok pogosto toži zaradi različnih bolečin (glavoboli, bolečine v trebuhu ...), 
- težave/bolečine pri sedenju, hoji, 
- seksualno agresivno, neustrezno, promiskuitetno vedenje/verbalizacije, 
- očitna slaba prehranjenost, 
- kraja hrane v šoli, 
- pomanjkljiva urejenost, neprijeten telesni vonj, umazana, raztrgana oblačila, 
- otrok nima očal, ki jih nujno potrebuje, ima neurejene zobe, ni ustrezno zdravljen, 
- utrujenost, 
- stalna zaskrbljenost, da je kateri od družinskih članov v nevarnosti ali da je ogrožen, 
- žalost, 
- izmikanje skupnim aktivnostim v vzgojno izobraževalnih zavodih ali stikom z vrstniki, 
- pri telesni vzgoji se otrok noče obleči v športna oblačila, 
- nizka samopodoba in pomanjkanje samozaupanja, še posebej pri novih aktivnostih v 
vzgojno izobraževalnih zavodih, 
- izbruhi jeze, usmerjeni na učitelje ali vrstnike, 
 
  
- izvajanje vrstniškega nasilja, 
- stereotipna prepričanja o moških kot nasilnežih in ženskah kot žrtvah, 
- uživanje alkohola in drog, 
- pogosto izostajanje od pouka ali zamujanje pouka, 
- pasivno, umaknjeno, afektivno topo odzivanje, 
- strah pred odhodom domov, pred starši (Filipčič in Klemenčič 2011, str. 16). 
 
Neposredne posledice zlorabe otroka je težko izolirati od ostalih posledic, ki lahko izhajajo iz 
drugih neustreznih dejavnikov, prisotnih tako v družinskem kot širšem okolju, v katerem 
otrok živi, ki lahko vplivajo na razvoj in vedenje otrok. Prav zato je potrebno biti pri 
določanju posledic zlorab previden (prim. Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 91). Slabo 
ravnanje ne vpliva na vse otroke enako, posledice so lahko pri vsakem posamezniku 
različne
10
. V nadaljevanju navajam nekatere posledice posameznih vrst zlorab pri otrocih, kot 
so jih pokazale različne raziskave predvsem iz ameriškega prostora. 
 
4.2.1 Posledice fizične zlorabe pri otrocih 
Zdravstvene in nevrobiološke težave: zdravstvene težave so številne in lahko segajo od 
blažjih, kot so različne poškodbe, modrice, ureznine, opekline, do hujših, kot so poškodbe 
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 Za lažje razumevanje posledic zlorabe pri otrocih bom predstavila konkretni primer nasilja v družini in 
posledice tega za otroke. Predstavljeni primer sem preučevala za namene diplomske naloge z naslovom Med 
teorijo in prakso: antropološka raziskava dogajanja ob institucionalnem ukrepanju v primerih nasilja v družinah  
na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Preučevano družino 
so sestavljali mati, oče in otroci, ki so živeli skupaj s staršema očeta. Na začetku obravnave družine s strani 
centra za socialno delo sta oba starša spadala v starostno skupino od 25 do 30 let, njuna izobrazbena struktura 
pa je dokončana IV. stopnja izobrazbe. V družini je oče nad materjo izvajal predvsem psihično nasilje, ko je bil 
pod vplivom alkohola, pa tudi fizično. Fizično nasilje je segalo od blažjih do hujših oblik, saj je v nekaterih 
primerih mati morala poiskati pomoč tudi v bolnišnici. Tako so bili otroci dolga leta priče tako fizičnemu kot 
psihičnemu nasilju v družini. Po razvezi staršev se nasilje nad materjo ni končalo, temveč se je samo še 
stopnjevalo, oče pa je začel neposredno izvajati nasilje tudi nad samimi otroki. Otroci so bili očetu priročno 
sredstvo manipulacije, s katerim je hotel doseči, da bi se mati vrnila domov in nadaljevala s partnerskim 
odnosom. Nasilje, ki ga je izvajal nad njimi in materjo, je nanje zelo vplivalo. Pri predšolskem otroku so bile 
posledice najhujše. Plenice je uporabljal do 4. leta starosti, prav tako pa so bile okrnjene njegove verbalne 
spretnosti, saj je v starosti 4 let šele začenjal govoriti. Pedagoginja, s katero sem opravila pogovor v povezavi s 
skrbjo za otroka v šoli, je povedala, da so prisotni naslednji simptomi: »močenje, odhodi na wc, stiske, grimase, 
tiki, predvsem ne varno počutje v šoli«, kazala pa se je tudi skrb za varnost matere, ki jo je otrok velikokrat klical 
iz šole in spraševal, če je vse v redu. Različne strokovne službe so ugotovile, da otroci potrebujejo posebno 
obravnavo. Z namenom zavarovanja otrok pred nasiljem je Center za socialno delo dosegel, da je bil očetu 
izrečen ukrep prepovedi približevanja materi in otrokom. V času mojega raziskovanja primera tako mati in 
otroci niso imeli stikov s povzročiteljem nasilja, Center za socialno delo pa je vložil tudi predlog za kazensko 
ovadbo zoper očeta zaradi zanemarjanja in surovega ravnanja z otroki in zaradi kršitve družinskih obveznosti 
(Palaić 2012, str. 108; več v Palaić 2011). 
 
  
glave, prsi in trebušnega predela, zlomi kosti, krvavenje notranjih organov. Najhujši primeri 
fizične zlorabe se končajo z ogroženim razvojem možganov, invalidnostjo ali celo s smrtjo.  
 
Kognitivne težave: zmanjšano intelektualno in kognitivno funkcioniranje se kažeta v 
primanjkljajih v jezikovnih spretnostih, reševanju problemov, spominu, sposobnostih 
komuniciranja in zaznavnih motoričnih sposobnostih, slabši so tudi učni dosežki. Kognitivni 
primanjkljaji pri fizično zlorabljenih otrocih so lahko rezultat neposredne fizične poškodbe 
(npr. poškodbe glave) ali okoljskih dejavnikov (npr. nizek nivo stimulacije in komunikacije). 
 
Vedenjske težave: fizična agresija in antisocialno vedenje sta najbolj pogosta. Raziskave 
kažejo, da fizična zloraba vpliva na vedenje otroka neodvisno od potencialnega deleža ostalih 
dejavnikov. Med vedenjske težave prištevamo še zlorabo alkohola in drog, kljubovanje, 
pretepanje doma in zunaj doma, kazniva dejanja v povezavi z lastnino in aretacije. 
 
Socialno-čustvene težave: starši obenem predstavljajo vir varnosti in skrbi za otroka, po drugi 
pa vir nevarnosti in škode; pri vzpostavljanju zdravega odnosa med staršem in otrokom so 
raziskovalci opazili obliko ne-varne navezanosti. Zlorabljeni otroci imajo težave s 
komunikacijo, oblikovanjem alternativnih rešitev družbenih problemov in z razumevanjem 
primernih odzivov v medsebojnih situacijah. Pri otrocih se lahko pojavijo občutki brezupa, 
simptomi depresije, samomorilnost in nižje samovrednotenje.  
 
Psihiatrične motnje: pri fizično zlorabljenih otrocih se pojavlja višje tveganje za depresivne 
motnje, moteče problematično vedenje, za motnje pozornosti in hiperaktivnosti, za borderline 
osebnostno motnjo in posttravmatsko stresno motnjo. 
(vse po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 90-95) 
 
4.2.2 Posledice spolne zlorabe pri otrocih 
Posledice spolne zlorabe pri otrocih se razlikujejo glede na njihovo starost. Pri predšolskih 
otrocih med vedenjske posledice spolne zlorabe spadajo regresija, nezrelost, družbena 
izolacija, seksualizirano vedenje, seksualna preokupacija, napredno seksualno znanje, 
zapeljevanje, seksualne igre z drugimi, pretirana masturbacija, kazanje genitalij, seksualna 
viktimizacija drugih, družinski in vrstniški konflikti ter hiperaktivnost. Med čustvene 
posledice uvrščamo nočne more, strahove, depresijo, tesnobnost, občutke krivde, agresijo, 
 
  
izbruhe jeze, sovražnost. Težave pri učenju spadajo med kognitivne posledice, med fizične pa 
modrice, genitalno krvavenje in bolečine, srbenje v predelu genitalij in genitalne vonjave, 
težave pri sedenju in hoji, motnje spanja in prehranjevanja, bolečine v trebuhu in glavoboli. 
 
Pri šoloobveznih otrocih kot vedenjske posledice spolne zlorabe prepoznavamo regresijo, 
nezrelost, družbeno izolacijo, seksualizirano vedenje, seksualno preokupacijo, napredno 
seksualno znanje, zapeljevanje, seksualne igre z drugimi, pretirano masturbacijo, kazanje 
genitalij, seksualno viktimizacijo drugih, delinkvenco, kraje, slabe odnose z vrstniki in 
hiperaktivnost. Med čustvene posledice uvrščamo nočne more, strahove, depresijo, 
tesnobnost, občutke krivde, agresijo, jezo, sovražnost, fobije, obsesije, tike, družinske in 
vrstniške konflikte, samomorilnost in nizko samospoštovanje. Kognitivne posledice spolne 
zlorabe so težave pri učenju, slabša koncentracija in pozornost, negativne percepcije in 
neuspešnost v šoli. Fizične posledice so, genitalne bolečine, srbenje v predelu genitalij in 
genitalne vonjave, težave pri sedenju in hoji, motnje spanja in prehranjevanja, bolečine v 
trebuhu in glavoboli. 
 
Pri mladostnikih se vedenjske težave kot posledica spolne zlorabe kažejo v družbeni izolaciji, 
samopoškodovalnem vedenju, seksualiziranem vedenju, seksualni preokupaciji, naprednem 
seksualnem znanju, zapeljevanju, seksualni viktimizaciji drugih, prostituciji, seksualnem 
jeziku, delinkvenci, pobegih, zgodnjih porokah, zlorabi substanc, slabih odnosih z vrstniki, 
krajah, opuščanju šolanja. Med čustvene posledice spadajo nočne more, obsesije, sovražnost 
in jeza, depresija, krivda, samomorilnost in nizko samospoštovanje. Slaba pozornost in 
neuspeh v šoli sta kognitivni posledici, fizične posledice pa so genitalne bolečine, srbenje v 
predelu genitalij in genitalne vonjave, težave pri sedenju in hoji, motnje spanja in 
prehranjevanja, nosečnost, možna disfunkcija imunskega sistema, zvišana stopnja 
kateholaminov (adrenalin, noradrenalin in dopamin). 
(vse po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 132-133) 
 
4.2.3 Posledice psihične zlorabe pri otrocih 
Medosebna neprilagojenost se kaže v ne-varni navezanosti na starše/skrbnike; nižji socialni 
kompetenci in prilagoditvi; v težavah pri vzpostavljanju in vzdrževanju prijateljstev ter v 
težavah v odnosih z vrstniki. Intelektualni primanjkljaji se kažejo v akademskih težavah, 
primanjkljajih v reševanju problemov in v pomanjkanju kreativnosti. Čustveno-vedenjske 
 
  
težave kot posledica psihične zlorabe otrok so jeza, sovražnost, agresija; moteče vedenje v 
razredu; neskladno vedenje; pomanjkanje nadzorovanja impulzov; samozlorabljajoče vedenje; 
nizka samopodoba; tesnobnost in posttravmatski stres; občutki sramu in krivde; vedenjske 
motnje; hiperaktivnost; pesimizem in negativnost; odvisnost od odraslih v smislu pomoči, 
podpore in nege.  
 
Dolgoročnejše posledice psihične zlorabe so mladostniška delinkvenca, agresija, negativni 
pogled na življenje, nizka samopodoba, tesnobnost, depresija, samomorilnost, medosebna 
senzitivnost, osebnostne motnje, seksualne težave in motnje prehranjevanja. 
(vse po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 220-221) 
 
4.2.4 Posledice zanemarjanja otrok 
Fizični posledici sta lahko nezmožnost napredovanja
11
 v razvoju otroka in smrt. Socialne 
težave in težave z navezovanjem se kažejo v odnosu otroka do staršev, kjer je navezanost na 
starše motena, motene so interakcije med njima, kar se lahko kaže v tem, da je otrok pasiven 
in odmaknjen, starši pa niso senzibilni do otroka in z njim ne sodelujejo, ter v odnosu otroka 
do vrstnikov, kjer je pogosta izolacija, odmaknjenost in primanjkljaji v prosocialnem vedenju. 
Kognitivni in akademski primanjkljaji se kažejo v jezikovnih primanjkljajih in verbalnih 
sposobnostih, slabših akademskih dosežkih in v ponavljanjih razredov, v primanjkljajih v 
splošni inteligenci ter v nizki stopnji kreativnosti in fleksibilnosti v reševanju problemov. 
Čustveni in vedenjski problemi se kažejo v apatičnosti, odmaknjenosti, nižji samopodobi, v 
težavah pri prepoznavanju in razločevanju med čustvi, v negativnih čustvih, kot so jeza, 
frustracija, v fizični in verbalni agresiji, težavah s pozornostjo, osebnostnih motnjah, 
psihiatričnih simptomih.  
 
Dolgotrajne posledice zanemarjanja se kažejo v kognitivnih primanjkljajih, nezakonitih 
ravnanjih, psihiatričnih motnjah in težavah z alkoholom. 
(vse po Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 185-189) 
 
4.2.5 Posledice zlorabljanja in zanemarjanja v odraslem obdobju 
Zbiranje in interpretiranje podatkov o dolgoročnih posledicah zlorabe ali zanemarjanja v 
odraslosti ni enostavno. Težave pri raziskovanju posledic je potrebno prepoznati in jih 
                                                          
11
 Moj prevod iz angleškega izraza »failure to thrive«. 
 
  
ustrezno obravnavati, sicer lahko pridemo do napačnih zaključkov. Teoretično bi lahko 
primerjali razliko v razvoju med odraslimi, ki so kot otroci bili zlorabljeni in tistimi, ki niso 
bili, vendar se težave pojavijo že pri določanju zanesljivih kontrolne in eksperimentalne 
skupine. S časom lahko slabo ravnanje postane manjša težava ali ga lahko odrasli, ki so bili 
zlorabljeni, razumejo kot upravičeno kaznovanje s strani njihovih staršev. Mnogi pa se 
zlorabe v odraslosti sploh več ne spomnijo. Prav tako pa se lahko pojavijo »lažni spomini«, ko 
čustveno bolečino, ki jo vsak otrok v določeni meri doživi, spomin pretvori v neustrezno 
ravnanje odraslih. Pomemben oteževalni dejavnik pri prepoznavanju posledic zlorabe je tudi 
težavnost ločevanja negativnih dolgotrajnih učinkov, ki jih lahko neposredno povežemo z 
zlorabo, od ostalih negativnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na razvoj otroka, kot so na primer 
izguba ljubljene osebe ali nasilje v skupnosti (Doyle 2012, str. 206-207).  
 
Spremljajoča raziskava zlorabljenih otrok in njihovih sorojencev, ki sta jo opravila Lynch in 
Roberts (1982), je pokazala, da 37% v otroštvu zlorabljenih v odraslosti ni imelo nobenih 
posebnih težav. Bili so zdravi, samozavestni, v intelektualnem smislu običajni in niso imeli 
opaznih vedenjskih motenj. Dobre odnose so vzpostavljali tako z odraslimi kot z otroki. 
Doylova ne navaja, kaj so rezultati pokazali za preostali odstotek ljudi. Vedenjske teorije 
namreč poudarjajo, da je nasilno vedenje naučeno in da obstaja možnost, da se vzpostavi 
generacijski ciklus, kar pomeni, da v otroštvu naučeno vedenje lahko postane prevladujoče 
vedenje v odraslosti. Nekateri raziskovalci s tega področja trdijo, da za to domnevo ne 
obstajajo trdni dokazi. Pomembno pa je opozoriti, da lahko podpora in pomoč zlorabljenim 
tudi v odraslem obdobju v pomembni meri pripomoreta k odpornosti in stabilnosti osebe (po 
Doyle 2012, str. 208-209, 216).  
 
4.3 Vzroki za zlorabljanje in zanemarjanje otrok 
 
Pri raziskovanju dejavnikov, ki vplivajo na slabo ravnanje z otroki, so se raziskovalci 
premaknili od enodimenzionalnih razlag, ki vključujejo psihološke značilnosti 
zlorabljajočega, k modelom, ki poleg notranjih individualnih dejavnikov upoštevajo še 
socialno-psihološke, socialno-kulturne in dejavnike družinske strukture (Gelles 2005, str. 25). 
Individualni, družbeni in okoljski faktorji so del ekološkega modela, ki nam pomaga razumeti 
neustrezno ravnanje z otroki in poiskati načine, kako ga preprečevati (Copeland v Standards 
for … 2003, str. 20). Individualni dejavniki vključujejo: poznavanje razvojnih značilnosti 
 
  
otroka; starševske spretnosti in veščine; družinsko zgodovino; zlorabo različnih substanc. 
Družbeni faktorji vključujejo: zakonski stan; izolacijo; pojav nasilja v družini. Okoljski 
faktorji vključujejo: ekonomske pogoje; družbeno toleranco do nasilja; zakonodajo. Slabo 
ravnanje z otroki se dogaja znotraj konteksta družine, skupnosti in celotne družbe. Pri ukrepih 
primarne preventive je zato poleg individualnih in družbenih faktorjev potrebno upoštevati 
skupnost in družbeno-ekonomske pogoje (Standards for 2003, str. 20). V nadaljevanju 
navajam nekaj teorij, ki razlagajo vzroke za zlorabljanje in zanemarjanje otrok.  
 
4.3.1 Teorija socialne ekologije 
Teorija socialne ekologije odklonskost povezuje z razpadom okoljske kontrole. Kadar gre za 
razpad občutka skupnosti in deljenih odgovornosti njenih članov, ko ni čustvenih navezav na 
druge člane skupnosti in skrbi za njihovo dobrobit, ko prebivalci izgubijo svoje povezave z 
drugimi in s skupnostjo, izgubijo možnost za spremljanje vedenja drugih. Vse oblike 
odklonskega vedenja, vključno s slabim ravnanjem z otroki, so pogostejše. Tako je tveganje 
za slabo ravnanje z otroki v bolj povezanih skupnostih in z dobro razvitimi socialnimi omrežji 
manjše. Tudi nekateri psihologi menijo, da lahko otrokov razvoj najbolje razumemo kot 
prepletanje otroka in okolja. Otrokova socialna ekologija so koncentrični krogi družbenega 
vpliva, ki obkroža otroka – družina, vrstniki, institucije, skupnost. Ti dejavniki varujejo otroka 
pred zlorabo. Ko otrokova socialna ekologija razpade, se tveganje za zlorabe poviša (Miller-
Perrin in Perrin 2007, str. 51-52). 
 
4.3.2 Teorija socialnih vezi 
Teorija socialnih vezi predstavlja ekološko teorijo na mikro nivoju, pri čemer konceptualizira 
slabo ravnanje z otroki kot razpad socialnih vezi, ki ljudi vežejo na družbena pričakovanja. 
Začetna predpostavka je, da so ljudje po naravi motivirani za odklonska dejanja, zato osnovno 
vprašanje ni, zakaj odrasli zlorabljajo otroke, temveč katere družbene sile preprečujejo večini 
odraslih zlorabljanje otrok. Teorija socialnih vezi predstavlja tri komponente socialnih vezi, ki 
so najbolj pomembne za razprave o zlorabljanju otrok:  
- zavezanost se nanaša na stopnjo, do katere je posameznik vlagal v konvencionalne 
aktivnosti in uspeh. Ljudje, ki lahko veliko izgubijo, npr. dom, družino, kariero, položaj v 
skupnosti so zelo konformni in bodo manj verjetno zlorabljali otroke;  
 
  
- navezanost se nanaša na vezi, ki jih posameznik vzpostavlja s pomembnimi drugimi; 
navezanosti ustvarjajo močne povezave z družbo, saj posameznik ne želi razočarati zanj 
pomembnih ljudi; ljudje, ki imajo manj pomembnih navezav, so lažje odklonski; 
- prepričanje se nanaša na stopnjo verjetja posameznika, da so zakoni v povezavi z 
zlorabljanjem otrok upravičeni in pravilni; v povezavi s telesnim kaznovanjem obstajajo 
različna prepričanja; nekateri verjamejo, da so otroci njihova last in da družba nima pravice 
odločati, kaj lahko in česa ne smejo narediti svojemu otroku (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 
52-53). 
 
4.3.3 Družbeni razred, stres in frustracije 
Za teorije družbenega razreda revščina neposredno prispeva k odklonskosti. Neenaka 
razporeditev priložnosti skupaj z neizogibnimi stresnimi dejavniki, povezanimi z revščino, kot 
so finančne skrbi, slabo zdravje in neustrezne bivanjske razmere, ustvarja visoko stopnjo 
frustracije v družinah z nižjimi prihodki in s tem večje tveganje za slabo ravnanje z otroki 
(Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 53). Gelles opozarja na težave s statistiko, saj je eden od 
mitov v povezavi z zlorabami otrok ta, da so te omejene na osebe z nizkim socialno 
ekonomskim statusom, nižjo izobrazbo in nižjim prihodkom. Uradne statistike niso povsem 
točne, ker je veliko več ljudi iz nižjega sloja zajetih v kategorijo zlorabljajočih, pogosto tudi 
po krivem, poškodovanim otrokom iz srednjega razreda, ki morajo v bolnišnico, pa pogosto 
pripišejo nesrečo kot vzrok poškodb in ne zlorabe (Gelles 2005, str. 16-18). Stres in frustracija 
pa nista omejena le na nižje družbene razrede. Različni stresni dejavniki lahko zvišajo 
tveganje za slabo ravnanje z otroki tudi v družinah z višjim socialno ekonomskim statusom. 
Gre za rojstvo novega otroka, bolezen sli smrt družinskega člana, slabe stanovanjske pogoje 
in nadpovprečno številno družino. Na stopnjo stresa v družini lahko vplivajo še službeni 
problemi in pritiski, zakonske težave, konflikti v povezavi s šolskim uspehom otroka in 
jokajoč ter siten otrok (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 54). 
 
4.3.4 Teorija socialnega učenja 
Po Banduri se ljudje socialnih in kognitivnih vedenj učimo s pomočjo opazovanja in 
posnemanja ostalih. Ko so otroci izpostavljeni nasilju, so s tem izpostavljeni normam in 
racionalizacijam, ki nasilje upravičujejo. Prikrajšani so za priložnost naučiti se primernih 
oblik interakcije z odraslo osebo. Otroci se naučijo, da je nasilje sprejemljivo oziroma celo, da 
je to tisto vedenje, s katerim se rešujejo družinski konflikti in izražajo čustva. Raziskave so 
 
  
pokazale, da obstajajo določene medgeneracijske povezave. Otroci, ki so bili v otroštvu 
zlorabljeni, bodo kot odrasli pogosteje zlorabljali. Tisti, ki so nasilju prisostvovali, so se v 
večji meri naučili nasilnih medosebnih interakcijskih stilov. Podobno so nekateri raziskovalci 
odkrili povezavo med zgodovino zlorabljanja in spolnim zlorabljanjem otrok pri odraslih, 
vendar je na vprašanja o teh medgeneracijskih povezavah težko odgovoriti predvsem zaradi 
metodoloških težav pri raziskovanju. Te raziskave namreč temeljijo na samo-poročanju 
odraslih, pri čemer je potrebno upoštevati spomin in percepcije nasilja v povezavi z otroškimi 
izkušnjami, prav tako je bilo v raziskave vključenih malo kontrolnih skupin nezlorabljajočih 
odraslih (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 54-55). 
 
4.3.5 Teorija interakcij med starši in otroki 
Vedenje obeh, tako starša kot otroka, bolj kot vedenje le enega od njiju spodbuja nasilje. 
Težavno vedenje otrok v interakciji s specifičnim starševskim vedenjem ima lahko posledice 
v slabem ravnanju z otroki. Nekateri starši imajo premalo veščin za usmerjanje otroka, ki je 
siten, nadležen, prepirljiv, izzivalen, maščevalen in to lahko vodi v zlorabljajoče interakcije. 
Če se otrok rodi s težavnim temperamentom ali telesno okvaro, lahko ti dejavniki 
onemogočijo razvoj varne navezanosti med otrokom in staršem v najzgodnejšem obdobju 
otroka. Ta ranljivost se lahko nadaljuje v otroštvu v nadaljnje težavno vedenje otroka in več 
izzivov za starše. Raziskave so pokazale, da so zlorabljajoči starši bolj pogosto vzpostavili ne 
varno navezanost s svojimi otroki. Čeprav je vedenje otroka relevantno za zlorabo, je 
potrebno opozoriti, da to nikoli ne more biti izgovor za nasilno ravnanje odraslih (Miller-
Perrin in Perrin 2007, str. 55-56). 
 
4.3.6 Psihopatologija 
Resne psihiatrične motnje ima le majhen odstotek odraslih, ki zlorablja otroke, tudi v primeru 
spolne zlorabe. Raziskave pa so pokazale povišane ocene pri merjenju kognitivnih izkrivljanj, 
simptomov depresije, stresa, nižjega samovrednotenja, zlorabe substanc, težav z 
nadzorovanjem jeze in težav pri starševstvu. Za storilce spolne zlorabe je značilno 
neupoštevanje interesov in skrbi drugih, pomanjkanje empatije in nezmožnost nadzorovanja 
impulzov. Značilni so še pasivnost, občutki ranljivosti, neustreznosti in osamljenosti, motnje 
v intimnosti, preobčutljivost v povezavi s seksualnostjo z ženskami, prav tako so neučinkoviti 
pri spopadanju s stresom. Tako se lahko izogibajo zahtevam odnosa z odraslo osebo in svoje 
potrebe zadovoljujejo v odnosu z otrokom (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 56-57). 
 
  
4.3.7 Biološki faktorji 
Biološki faktorji so na več načinov povezani s slabim ravnanjem z otroki. Povzročitelji fizične 
zlorabe kažejo pretirano odzivno psihološko aktivnost v povezavi s tako pozitivnimi kot 
negativnimi otroškimi dražljaji. Neobičajna pretirana odzivnost lahko vodi v zlorabo, saj je 
povzročitelj bolj fiziološko reaktiven v stresnih situacijah z otroki. Osnovni biološki 
mehanizmi so lahko pomembni pri spolni zlorabi. Nekatere raziskave so pokazale, da se pri  
povzročiteljih spolne zlorabe kažejo razlike v hormonskih in nivoju nevrotransmiterjev v 
primerjavi s kontrolno skupino. Biološko osnovo imajo tudi drugi dejavniki, povezani z 
zlorabo otrok, kot so nizek IQ, nevropsihološki primanjkljaji, motnje pozornosti, fizična 
invalidnost in zdravstvene težave storilcev (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 57). 
 
4.3.8 Integrirane teorije 
Sodobne teorije, ki pri razlagi slabega ravnanja z otroki upoštevajo interakcijo oziroma 
prepletanje mnogih dejavnikov, lahko razdelimo v dve kategoriji: procesne teorije in 
transakcijske teorije. Obe smeri imata do sedaj omejeno empirično potrditev. 
 
Procesne teorije: model stresa in njegovega obvladovanja sta razvila Hillson in Kupier, ki 
pravita, da je fizična zloraba otroka s strani odrasle osebe rezultat zaporedja dogodkov, ki 
vključujejo dojemanje stresnega dogodka in lastne sposobnosti za njegovo obvladovanje s 
strani starša. Začetni dogodek je izpostavljenost starša specifičnemu dogodku, kot je npr. jok 
otroka. Starš nato oceni situacijo in interpretira dogodek kot stresen ali ne. Če ga dojame kot 
stresnega, se odvije naslednje ocenjevanje, pri katerem starš vrednoti svoje lastne notranje 
vire, pri čemer lahko na oceno vplivajo različni dejavniki pri otroku, kot so težavno vedenje, 
določena oblika oviranosti; staršu, kot so osebnost, starševske spretnosti; ekološki dejavniki, 
kot so socialna izolacija, brezposelnost. Zadnja faza v modelu prestavlja določen tip 
obvladovanja dogodka, ki je lahko ustrezen ali ne. Wolfe je razvil tristopenjski model, v 
katerem vrsta razdiralnih dejavnikov vodi k negativnemu rezultatu v odnosu med staršem in 
otrokom in obratno. Prva stopnja: pri staršu se zmanjša toleranca do stresa in zaviranje 
agresivnosti. Kompenzacijski dejavniki, kot so socialno ekonomska stabilnost in socialna 
podpora, lahko vodijo k pozitivnemu rezultatu, razdiralni dejavniki, kot so slaba 
pripravljenost na starševstvo in stresni življenjski dogodki, pa k negativnemu. Druga stopnja: 
starš slabo upravlja s trenutnimi krizami. Razdiralni dejavniki vključujejo več virov jeze in 
agresije in dojemanje, da je otrokovo vedenje škodljivo ali ogrožajoče. Kompenzacijski 
dejavniki na tej stopnji so viri za obvladovanje in izboljšano vedenje otroka. Tretja stopnja: 
 
  
označujejo jo kronični vzorci jeze in zlorabe. Razdiralni dejavniki vključujejo stopnjevanje v 
problematičnem vedenju otrok in uporaba strogih tehnik nadzora. Kompenzacijski dejavniki 
vključujejo nezadovoljstvo staršev z uporabo strogih tehnik nadzorovanja in dostopnost 
skupnostnih virov (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 57-60). 
 
Transakcijske teorije: najbolj znana transakcijska teorija je Belskyjev razvojno-ekološki 
model slabega ravnanja z otroki. Poudarja prispevek več neodvisnih dejavnikov. Gre za 
individualne dejavnike, kamor prištevamo značilnosti otroka (otrokova starost, težavno 
vedenje) ali starša (nerealistična pričakovanja do otroka, slabše starševske spretnosti); 
dejavnike, povezane z medsebojno interakcijo, ki vključujejo specifične starševske prakse in 
značilnosti odnosa med otrokom in staršem; širše kontekstualne dejavnike, kot so situacijski 
dejavniki (nižji socialno ekonomski status) in kulturni dejavniki (stopnja družbene tolerance 
do nasilja). Cicchetti in Lynch sta razvila podoben model in predpostavila, da se zloraba 
zgodi, kadar dejavniki tveganja za zlorabo pretehtajo različne kompenzacijske dejavnike, ki 
zmanjšujejo tveganje za zlorabo. Transakcijske teorije ne samo opisujejo različne dejavnike, 
ki zvišajo tveganje za zlorabo otrok, temveč poudarjajo tudi vlogo interakcije med temi 
dejavniki za zlorabljajoče vedenje (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 60). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5 Nasilje v vrstniških odnosih 
 
Nasilje med vrstniki je ena tistih vrst nasilja, katere se zavedamo najmanj časa, saj smo jo šele 
pred kratkim začeli odkrivati in biti nanjo pozorni, dejstvo pa je, da obstaja že zelo dolgo 
(Dekleva po Lukežič 2005, str. 13). Tako Marjetka Balkovec Debevec piše, da so o tej 
problematiki različni avtorji na Slovenskem razpravljali že ob prehodu v 20. st. Niso 
uporabljali izraza nasilje v šoli, temveč so govorili o izprijenosti mladine, ki se je med drugim 
kazala v tem, »da mladina nekako hladnokrvno muči razne živali, bodisi te ali one vrste; da z 
neko slastjo pokončuje gnezda, razne nasade, ruje cvetlice in slednjič, da kaže neko čudno 
nagnjenje do pretepanja, kjer se ne rabi le pest, temveč če le mogoče, takoj kako orodje« 
(Šega po Debevec 2003, str. 65-66). Razmišljali so o vzrokih za to izprijenost in poleg 
vzgojnega pomena šole navajali še psihološke lastnosti mladostnika in njegovo življenjsko 
okolje (Debevec 2003, str. 66).  
 
Preučevanje vrstniškega nasilja se je začelo pred okoli 20 leti najprej v skandinavskih 
državah, nato v Angliji in na Japonskem. Zanimanje za ta pojav so spodbudili samomori 
otrok, ki so jih vrstniki dlje časa trpinčili in niso našli izhoda iz nastale situacije. Primeri so 
bili škandalozni, saj so bili ti otroci trpinčeni dlje časa, njihove stiske pa so pomembne osebe 
v šolskem prostoru videle. Dogodki so prispevali k javnemu ozaveščanju o tej problematiki, 
raziskovalnemu preučevanju in vrsti preventivnih programov proti medvrstniškemu nasilju 
(Dekleva po Mandl 2011, str. 82).  
 
5.1 Opredelitev medvrstniškega nasilja 
 
Vrstniško nasilje je namerna, ponavljajoča se uporaba fizičnega, psihičnega ali ekonomskega 
nasilja povzročitelja nad drugim otrokom ali mladostnikom podobne ali enake starosti, 
katerega namen je prestrašiti, prizadeti žrtev in povečati občutek moči povzročitelja (Kerin 
2002, str. 105). Ni nesreča ali rezultat pomote, temveč je storjeno namensko in neposredno. 
Za storilca je nasilje smiselno in pozitivno dejanje (Fuchs po Popp 2003, str. 28). Jožica Pajk 
opozarja, da je razsežnost nasilja med vrstniki v sodobnem času vedno večja in vedno bolj 
problematična v šolah (Pajk 1999, str. 59) oziroma v okolici šole, kjer se otroci tudi sicer 
največ srečujejo. 
 
 
  
Za označevanje fenomena vrstniškega nasilja poznamo več pojmov: trpinčenje, ustrahovanje 
in »bullying«. Izraz bullying, ki ga je definiral norveški raziskovalec Dan Olweus, se je pri 
nas najbolj uveljavil. V slovenskem kontekstu se s tem pojmom označuje medvrstniško 
nasilje, ki je opredeljeno kot nasilje, ki traja dlje časa in pri katerem obstajajo odnosi moči 
med povzročiteljem/povzročiteljico nasilja ter žrtvijo (Hrženjak in Humer 2010, str. 68). 
Otrok/otroci skušajo drugemu otroku/otrokom namenoma povzročiti ali pa mu povzročijo 
čustveno, socialno ali telesno prizadetost, poškodbo ali neugodje (Pajk 1999, str. 59).  
 
Olweus navaja tri motive nasilnega vedenja: 
- prvi motiv je močna potreba po moči in dominantnosti, saj nasilneži uživajo v nadziranju 
drugih in imajo potrebo po podrejanju drugih; 
- drugi motiv izvira iz družinske vzgoje, za katero je značilno pomanjkanje ljubezni, 
spoštovanja otroka s strani staršev in preostre kazni; v takšni družini otroci lahko razvijejo 
sovražnost do okolja, ti občutki in impulzi pa lahko sprožajo zadovoljstvo ob povzročanju 
poškodb in ob trpljenju drugih; 
- tretji motiv so koristi, pri čemer je pogosto izsiljevanje za denar (po Pušnik 1999, str. 88). 
 
Poznamo več oblik medvrstniškega nasilja: 
- fizično nasilje (pretepi, namerno brcanje, odrivanje, lasanje, omejevanje gibanja); 
- verbalno nasilje (žaljivke, zmerljivke s spolno in socialno vsebino, razširjanje lažnih 
govoric);  
- ekonomsko nasilje (zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah, zahteva po pomoči 
pri goljufanju); 
- socialno nasilje (izključevanje posameznika iz skupine ali igre z namenom, da se ga 
prizadene); 
- institucionalno nasilje (nasilje s strani družbenih institucij); 
- psihološko nasilje (socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija);  
- spolno nasilje (otipavanje, spolno nadlegovanje); 
- cyberbullying (nadlegovanje in nasilje, ki je izraženo preko računalnika, interneta, 
mobilnega telefona in drugih oblik množične komunikacije) (Mugnaioni idr. po Hrženjak in 
Humer 2010, str. 68; Smernice za analizo … 2004, str. 4-5; prim. Kerin 2002, str. 106).  
 
 
  
5.2 Vzroki za medvrstniško nasilje 
 
Tudi pri razumevanju medvrstniškega nasilja se poudarja pojmovanje, da to ni nekaj 
objektivnega in absolutnega, temveč je posledica interpretiranj in vrednotenj, ki morajo vedno 
upoštevati tudi interakcijski, situacijski, ožji socialni in širši družbeni kontekst 
posameznikovega nasilnega ravnanja. Takšno kontekstualiziranje nasilja se bistveno razlikuje 
od pristopov, ki v nasilnem vedenju posameznika najraje vidijo samo značilni izraz njegove 
»nasilne strukture osebnosti« in drugih individualnih lastnosti. S postavljanjem nekega 
spornega ravnanja v kontekst si šele odpremo možnosti za celovito razumevanje, 
obravnavanje in preprečevanje medosebnega nasilja. Nasilje praviloma predstavlja način 
prilagoditve ljudi na pogoje svojega življenja, zato je razlago nasilja treba začeti prav pri teh 
pogojih (Muršič 2012, str. 9-10). 
 
Muršič zagovarja povezanost različnih oblik in vrst nasilja v mikro-, mezo- in makroplasteh 
družbe – medosebnega, institucionalnega, simbolno-kulturnega, strukturnega nasilja. Njegova 
teza je, da sistemsko nasilje nad ljudmi poraja nasilne medosebne odnose. Na kulturne in 
strukturne določilnice medosebnega nasilja opozarja tudi Dekleva. Meni, da je vrstniško 
nasilje v veliki meri odraz obstoja, pomena in sprejemanja nasilja (kot legitimnega sredstva) v 
lokalnih in globalnih socialnih okoljih, odvisno pa je tudi od tega, »v kolikšni meri družba 
omogoča posameznikom, da v njej z uporabo nenasilnih sredstev najdejo svoj legitimni 
položaj« (na primer v šoli) (po Muršič 2012, str. 10, 12). 
 
Pri fenomenih agresije in nasilja gre torej za kompleksno součinkovanje različnih dejavnikov. 
Ti dejavniki so na osebo nanašajoče se značilnosti, kot so temperament, naučeno vedenje, 
lastna izkušnja nasilja, fizične bolezni; socialno-situacijske komponente, kamor prištevamo 
frustracije, grožnje, stres, socialno dinamiko; institucionalni pogoji, kot so preobremenjevanje 
v šoli; in kulturni ter družbeni okvirni pogoji konteksta, kamor sodijo družbeno vrednotenje 
nasilja, protislovna pričakovanja, revščina (Krall 2003, str. 15). V nadaljevanju podrobneje 
opredeljujem povezavo med nasiljem v družinah in med vrstniki; pomen vrstniških skupin in 
šole kot institucije za medvrstniško nasilje. 
 
 
  
5.2.1 Povezava med nasiljem v družinah in nasiljem med vrstniki 
Dogajanje med učenci je vedno odsev odnosov v njihovih družinah. »Kultura bolečine« v šoli 
se pri učencih reproducira iz ustvarjanja bolečine v družinah, od koder učenci izhajajo (Pečar 
po Muršič 2012, str. 28). Muršič navaja nekaj pomembnih povezav med družino in vzgojno-
izobraževalnimi zavodi (v nadaljevanju VIZ): nasilje v družini vpliva na otrokovo 
funkcioniranje v VIZ (na primer prispeva k otrokovemu vpletanju v nasilje v šoli); nasilje v 
družinah učencev vpliva na življenje šole (na odnose, vzdušje, učinkovitost); družinsko nasilje 
se dogaja tudi v prostorih VIZ in neposredni okolici; odzivanje VIZ na zaznano nasilje v 
družini vpliva na družino; odzivanje staršev na nasilje v VIZ vpliva na VIZ; starši so lahko 
nasilni do otroka v zvezi s šolskim uspehom ali vedenjem v šoli; do nasilja prihaja tudi v 
odnosu med VIZ in starši (Muršič 2012, str. 27). 
 
Popp opozarja na klimo v družini, prežeto s konflikti in kaznovanjem, ki je pomemben rizični 
dejavnik za nastanek nasilnega vedenja. Učenci, ki so v domačem okolju deležni telesnega 
nasilja, trde in restriktivne vzgoje, se v šolah pogosteje vedejo nasilno. Imajo namreč manj 
možnosti, da se naučijo primernih oblik vedenja in reagiranja v konfliktnih situacijah (Popp 
2003, str. 32-33). Tako neposredna kot posredna viktimiziranost v družini predstavljata 
dejavnik tveganja za razvoj nasilnega ravnanja pri otrocih, posledice pa so hujše, če gre pri 
otroku za kombinacijo neposredno doživetega nasilja v družini in izpostavljenosti tudi nasilju 
med roditeljema. Že zgolj izpostavljenost nasilju med roditeljema poveča verjetnost, da se bo 
učenec nasilno vedel do svojih sošolcev in/ali da bo bolj pogosto žrtev medvrstniškega nasilja 
(Muršič 2012, str. 28; prim. Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 262). 
 
Problem pa ni le prestroga, temveč tudi preveč zaščitniška vzgoja in razvajanje. V primeru 
razvajanja se otroku razvojno škodi, ko se mu ne postavljajo in ne uveljavljajo zahteve in 
pravila ter ko njegovo nesprejemljivo vedenje in neprimerne želje niso omejene. Tak otrok 
misli, da mu v življenju ni treba početi nič neprijetnega in da sme početi vse, kar je prijetno. S 
preveč zaščitniško vzgojo, ko so starši pretirano zaskrbljeni in posesivni, otroku razvojno 
škodijo s pokroviteljskim onemogočanjem pridobivanja potrebnih prijetnih in neprijetnih 
življenjskih izkušenj, oviranjem samopotrjevanja, spoznavanja sebe, drugih in sveta, 
razvijanja svojih potencialov. Probleme oziroma ovire starši otroku umaknejo, še preden jih ta 
sploh zazna, ali pa jih rešijo sami in tako onemogočajo, da bi otrok sam našel načine za 
spoprijemanje z njimi. Tak otrok ne more zgraditi samospoštovanja in zaupanja vase. Preveč 
 
  
je zaskrbljen zase in dvomi o lastni zmožnosti spoprijemanja z življenjskimi izzivi. Pogosto je 
tarča nasilja vrstnikov (Pušnik 2012, str. 109). 
 
5.2.2 Pomen vrstniških skupin 
Vrstniške skupine, v katere se združujejo otroci, so pri njihovi socializaciji pomembnejše od 
tradicionalnih socializacijskih dejavnikov, kot sta družina in šola. Skupine vrstnikov so za 
mlade od 13 do 18 leta starosti najpomembnejši prostor njihovega odraščanja. Pomembne so 
pri osamosvajanju mladostnikov, spoprijemanju z emocionalnimi težavami, oblikovanju 
identitete posameznika. Vrstniki so kot »solidarna skupnost«, v kateri se posamezniki soočajo 
s podobnimi problemi, izkušnjami odraščanja in politično socializacijo. V vrstniških skupinah 
pa lahko nastanejo tudi konflikti. Pri tem, ali bo prevladal nasilni vzorec reševanja konfliktov, 
so pomembni predvsem klima v skupini ter predstave o vrednotah in normah, ki lahko 
podpirajo ali zavračajo nasilno reševanje konfliktov, prav tako pa tudi tolerantnost do drugače 
mislečih in prisilna konformnost z ideali in cilji skupine. Omenjeni dejavniki pa so povezani 
tudi z družinsko vzgojo. Pri otrocih, ki doživljajo restriktivno družinsko vzgojo in nasilje v 
družinskem okolju, bo prisotna netolerantnost do drugačnih vrednot in reševanje konfliktov z 
agresivnimi sredstvi, zato si bodo tudi pogosteje našli skupine prijateljev, v katerih vladajo 
hierarhični odnosi in reševanje težav z nasiljem (Popp 2003, str. 33-34). 
 
5.2.3 Šola kot vir in prostor nasilja 
Šola mora razvijati takšno kulturo in klimo, ki trpinčenja ne dopušča. Strokovni delavci v 
šolah imajo veliko možnosti za odkrivanje in preprečevanje trpinčenja, za ukrepanje ob 
pojavu in za pomoč trpinčenemu otroku. Učitelji poznajo razvojne zakonitosti in vedenjske 
značilnosti otrok, obenem pa tudi otroke, ki jih poučujejo, zato lahko presojajo odklone v 
otrokovih telesnih, vedenjskih, učnih in drugih značilnosti (Pušnik 1999, str. 97). Mateja 
Pšunder pri preprečevanju neprimernega vedenja otrok in mladostnikov opredeli tudi vlogo 
učitelja pri vodenju razreda. V okvir vodenja razreda med drugim spadajo skrb za medosebne 
odnose, za oblikovanje sodelovalne, spodbudne in harmonične oddelčne skupnosti (Pšunder 
2011, str. 32).  
 
Med varovalne dejavnike za nižanje tveganja za medvrstniško nasilje spadajo pozitivne 
disciplinatorne prakse, intenzivna vključenost staršev in visoki akademski standardi, 
indiferenten odnos do medvrstniškega nasilja v šolah pa mnogi raziskovalci opredeljujejo kot 
 
  
pomemben dejavnik, ki zvišuje tveganje za tovrstno nasilje (Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 
263). Vzdržati se aktivnega preprečevanja trpinčenja med učenci namreč pomeni tih pristanek 
na takšno vedenje. Stopnja trpinčenja je zelo odvisna od stališč, metod in vedenja šolskega 
osebja, še prav posebej pa učiteljev, in od njihove pripravljenosti posredovati v teh situacijah 
(Pušnik 1999, str. 54). Raziskave kažejo, da je verjetnost pojava najhujšega nasilja največja v 
šolah, kjer dopuščajo nespoštljivo ravnanje, neenako, nepravično in nepošteno obravnavanje, 
kjer pravila in pričakovanja niso jasna in kjer se na kršitve ali ignoriranje kršitev nedosledno 
odzivajo. V teh šolah so prisotni medosebna odtujenost, nepovezanost, nezaupanje, 
nezanimanje, nepoznavanje, k temu pa lahko dodamo še odnose nenaklonjenosti (prezira, 
sovraštva, ravnodušnosti) med posamezniki in med skupinami, hladnost, nedostopnost, 
neprisotnost, nevidnost učiteljev in drugega osebja ter pomanjkanje nadzora. Izstopa tudi toga 
kultura šole, ki je neodzivna in neprilagodljiva na spremembe v družbi in potrebe ljudi v šoli, 
zlasti pa izstopa kultura, v kateri je nasilje normaliziran, neproblematiziran del šolskega 
vsakdana. Dejavnik tveganja je lahko tudi nepovezanost šole z lokalno skupnostjo in s starši 
učencev (Muršič 2012, str. 31). 
 
Vrsta okoliščin v delovanju šole lahko povzroča duševno trpinčenje učencev. Mojca Pušnik 
poudarja zlasti discipliniranje in nadzor s pomočjo ustrahovanja. Med duševno trpinčenje 
učencev prišteva javno besedno ponižanje, zanemarjanje otrokovih potreb, odklanjanje 
pomoči, osamitve, neangažiran odnos do otroka, žalitve, kričanje, grožnje za obvladovanje 
razreda, dovoljevanje, da nekateri učenci trpinčijo druge, kazenske domače naloge, dodatne 
naloge, zastavljanje nerealnih učnih ciljev glede na starost in razred ter metanje učnih 
pripomočkov v učence. Omenja tudi oblike prikrite agresije, ki se kažejo v tem, da učitelj 
komunicira paradoksno, je nejasen, kontradiktoren, učence bega in frustrira s svojo 
nedorečenostjo in nerazumljivostjo, moralizira in brez potrebe zbuja v učencu občutek krivde. 
Še posebno škodljiva oblika prikrite agresivnosti je zlorabljanje učenčeve šibkosti, ko učitelj 
zlorablja učenčeve šibke točke, da bi dosegel vzgojne in disciplinske cilje. Pušnikova odpira 
tudi vprašanje (ne)ustreznosti oblik in metod dela v šoli, saj naj bi bili pri pouku vse preveč 
aktivni učitelji, učenci pa so pasivni poslušalci in zapisovalci razlag. Morda je to razlog, da 
svojo energijo sproščajo med odmori, morda tudi neustrezno (Pušnik 1999, str. 98-99). Tina 
Kos poleg že omenjenih oblik neustreznega vedenja izpostavlja še sodbe šolskih delavcev o 
socialnem in narodnostnem poreklu učencev ter o njihovi prihodnosti, poudari pa tudi pomen 
zveze med samopodobo učencev in njihovim uspehom. Prav neuspeh pa je po mnenju mnogih 
 
  
avtorjev izredno pomemben dejavnik, ki posebej pri mladih povečuje možnost neustreznega 
vedenja, saj je v tesni povezavi z negativno samopodobo, nizkim samospoštovanjem in zato 
visoko potrebo po potrjevanju (Kos 2005, str. 65-72).  
 
Šola lahko posredno pripomore k trpinčenju otroka v družinskem okolju, kjer je lahko 
kaznovan za svoj neuspeh ali neustrezno vedenje. Mnogo staršev ima nerealna pričakovanja 
do svojih otrok glede uspeha in vedenja, ob njihovem neizpolnjevanju pa otroka besedno 
napadajo, ga zmerjajo, ponižujejo, mu grozijo in podobno. Zato je zelo pomembno, kako 
učitelj otroka ocenjuje in kako njegov uspeh ter vedenje sporoča staršem. Preventivna 
možnost delovanja šole v tem primeru je seznanjanje staršev z otrokovimi zmožnostmi, 
predlaganje vključevanja v aktivnosti, kjer je lahko uspešen, svetovanje staršem za delo z 
otrokom doma in predvsem poudarjanje pozitivnih lastnosti ter otrokovih močnih področij 
(Pušnik 1999, str. 98). 
 
Obenem pa nekateri opozarjajo na vlogo šole tudi pri odkrivanju ostalih vrst in oblik nasilja 
nad otroki, tudi na odkrivanje nasilja v družinskem okolju. Šolo namreč razumejo kot prostor, 
kjer posameznik začne na novo doživljati odnose, socialne stike ter pravila in kjer lahko 
družino primerja s šolo (Dečman, Rožman in Tramšek 2004: 11). 
 
5.3 Žrtve, nasilneži in opazovalci medvrstniškega nasilja  
 
Mojca Pušnik je opredelila več kategorij otrok in mladostnikov, ki so vključeni v katerekoli 
oblike medvrstniškega nasilja. V kategorijo žrtve spadajo pasivna, izzivalna, lažna žrtev in 
grešni kozel. V kategorijo nasilneža spadajo tipični nasilnež, pasivni nasilnež ali privrženec in 
anksiozni nasilnež. Poleg teh je opredelila še kategoriji nosilec obeh vlog in opazovalec. Za 
vsako skupino je natančno opisala lastnosti oseb, ki vanjo spadajo (Pušnik 1999). V 
nadaljevanju jih na kratko predstavljam.   
 
5.3.1 Značilnosti žrtev: pasivna žrtev 
Pasivne žrtve so telesno šibkejše in imajo slabšo splošno koordinacijo. Kažejo več tesnobe in 
negotovosti kot drugi učenci, so pogosto previdne, občutljive in mirne. Imajo nizko stopnjo 
samospoštovanja in nasploh slabo samopodobo. Počutijo se neumne, ponižane, neprivlačne, 
zapuščene in osamljene. Tudi v šoli so osamljene in zavrnjene, včasih celo izolirane. Ne 
 
  
razumejo, zakaj so trpinčene, in ne vedo, kako naj se vedejo, da bi bile sprejete. Med vrstniki 
se težko uveljavijo, pogosto se bolje razumejo z odraslimi; z družinskimi člani imajo dobre 
odnose. So intelektualno povprečne, do šolskega dela imajo na splošno pozitiven odnos; 
njihov šolski uspeh je lahko dober, povprečen ali slab. Do nasilja in uporabe nasilnih sredstev 
imajo negativno stališče. S svojimi stališči in vedenjem signalizirajo drugim, da so šibke, 
nebogljene, negotove in ničvredne osebe. Pasivno sprejemanje ali vdanost lahko vodita v 
duševno potrtost. Včasih lahko žrtev postane otrok, ki na zunaj izkazuje kakšno posebnost 
(nosi očala, škili, je manjše rasti, ima rdeče lase, …) (Pušnik 1999, str. 84-85). 
 
5.3.2 Značilnosti žrtev: izzivalna žrtev 
Za izzivalne žrtve je značilna kombinacija tesnobnosti in nasilnega vedenja. Imajo težave z 
zbranostjo, nekateri med njimi so hiperaktivni; burno reagirajo že na nizke dražljaje in se 
slabo obvladujejo. Ne znajo pravilno oceniti socialne situacije. Obnašajo se tako, da lahko 
povzročijo razburjenje in napetost pri ljudeh v svoji okolici. Ob napadu ali žalitvi se skušajo 
braniti, a pri tem niso uspešni. Pogosto so agresivne oblike vedenja nasilnih učencev le odziv 
na nenehno izzivanje žrtve. Nekateri poskušajo trpinčiti druge šibkejše učence (Pušnik 1999, 
str. 85). 
 
5.3.3 Značilnosti žrtev: žrtveni kozel in lažna žrtev 
Vlogo žrtvenega kozla otrok prevzame zato, da ga skupina sprejme. Igra razrednega klovna, 
vključi se v skupino razdiralnežev, da se počuti varnega pred drugimi nasilneži. Skupina 
otrok, ki so lažne žrtve,  še ni raziskana. Učitelji poročajo o otrocih, ki se neprestano obračajo 
k učitelju s tožbami nad drugimi, pri čemer te niso zmeraj upravičene, učenec želi pridobiti 
učiteljevo pozornost (Besagova po Pušnik 1999, str. 86). 
 
5.3.4 Lastnosti tipičnega nasilneža 
Tipični nasilneži so agresivni in pogosto nasilni tudi do odraslih. Imajo bolj pozitivna stališča 
do nasilja in uporabe nasilnih sredstev kot drugi učenci. Zanje so značilne nagle, vročekrvne 
reakcije in močna potreba po obvladovanju drugih. Ne morejo se vživeti v drugega, nimajo 
občutkov krivde. O sebi imajo dobro samopodobo, menijo, da so sposobni, vplivni in uspešni. 
Imajo vodstvene spretnosti, značilna pa je tudi izrazita potreba po nadvladi in podrejanju 
drugih. Deklice uporabljajo manj opazne oblike nadlegovanja: obrekovanje, manipuliranje, 
izolacijo; včasih rade pretiravajo, se hvalijo, vpijejo, dominirajo nad vrstnicami. Radi se 
 
  
uveljavljajo z močjo in grožnjami; na splošno so nasprotovalni, kljubovalni in agresivni do 
odraslih. Večino časa preživijo na cesti, med vrstniki, na družino niso vezani. So samosvoji in 
neodvisni, starši jih ne nadzorujejo. So intelektualno povprečni, a v šoli niso uspešni. So 
povprečno ali le rahlo podpovprečno priljubljeni, vsekakor pa manj nepriljubljeni kot žrtve 
(Pušnik 1999, str. 86-87). 
 
5.3.5 Lastnosti nasilnežev: pasivni nasilneži ali privrženci in anksiozni nasilneži 
Pasivni nasilneži pri trpinčenju sodelujejo, a ne prevzamejo pobude. Po lastnostih so mešani. 
Med njimi so tudi negotovi in tesnobni učenci. Anksiozni nasilneži manj zaupajo vase, so 
manj priljubljeni kot drugi nasilneži in so učno neuspešni (Pušnik 1999, str. 87-88). 
 
5.3.6 Lastnosti nosilcev obeh vlog 
Otroci iz te skupine se med seboj zelo razlikujejo. Pogosto so žrtve pritiskov doma. Živijo v 
večjih družinah in manj ugodnih stanovanjskih razmerah, starši se zanje malo zanimajo, so 
nedosledni, strogi in jih pogosto kaznujejo. Nasilni so do mlajših in bolj občutljivih otrok. 
Med vrstniki so manj priljubljeni kot čisti nasilneži. Do šole in učiteljev imajo negativen 
odnos. V šoli so napeti, predstavlja jim breme, delo in obveznosti odklanjajo; znanje jim ne 
pomeni dosti, radi bi živeli lahkotno, brez obremenitev in odgovornosti. S strani vrstnikov se 
ne počutijo spoštovani, ampak zavrnjeni. Težko se prilagajajo zahtevam okolja, povsod vidijo 
probleme; čutijo se negotove, težko sprejemajo odločitve. Na področju spolnosti imajo 
pozitivno samopodobo. So zelo vzkipljivi, napeti, neprijazni, drugim takoj povedo, kaj si 
mislijo, do ljudi so sovražni, sumničavi, nezaupljivi (Pušnik 1999, str. 89-90). 
 
5.3.7 Lastnosti opazovalcev 
Opazovalcev v skupini je več kot polovica, lahko tudi do dve tretjini otrok, in niso enotna 
skupina. Nekateri le opazujejo vrstniško nasilje in vanj ne posegajo, nekateri se žrtvam 
smejijo in s tem dajejo podporo nasilnežu, drugi skušajo žrtev potolažiti ali jo braniti pred 
nasilnim vrstnikom. V družini se počutijo spoštovane in upoštevane, starši spremljajo njihovo 
šolsko delo in so z njim zadovoljni. Zadovoljni so s programom in šolo, ki jo obiskujejo, do 
šole in učiteljev imajo pozitiven odnos, radi se učijo. V interakcije stopajo s konstruktivno 
naravnanostjo. Njihova razpoloženja so dokaj stabilna, čustva izražajo situaciji primerno. Le 
redko občutijo napetosti in strah, izražajo veselje in pozitivno naravnanost do okolja. Do ljudi 
so dokaj odprti, prijazni, potrpežljivi, radi jim pomagajo in jim zaupajo (Pušnik 1999, str. 91). 
 
  
5.4 Posledice medvrstniškega nasilja 
 
Nasilje povzroča stres, ki lahko vpliva na učni uspeh učenca in njegovo sodelovanje pri 
pouku. Učence, ki so žrtve nasilja, je lahko strah iti v šolo, na stranišče ali se voziti s šolskim 
avtobusom. Pogosteje so depresivni, osamljeni, anksiozni, imajo nizko samopodobo, se ne 
počutijo dobro in razmišljajo o samomoru. Nasilno vedenje lahko kaže tudi na druge oblike 
antisocialnega in agresivnega vedenja. Otroci, ki so pogosto nasilni do svojih vrstnikov, so 
pogosteje vpleteni v pretepe, poškodovani v pretepih, pogosteje so vključeni v vandalistična 
dejanja ali kraje, posegajo po alkoholu, cigaretah ali drugih drogah, izostajajo od pouka, so 
izključeni iz učnega procesa. Nasilje pa prav tako vpliva na druge učence, ki ga opazujejo in 
so pasivni. Ustvarja ozračje strahu in nespoštovanja ter ima negativen vpliv na učenje (po 
Mandl 2011, str. 82). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6 Pristopi k obravnavi zlorabe in zanemarjanja ter medvrstniškega 
nasilja 
 
Na nasilje v družinah vplivajo med drugimi tudi kulturni in družbeni dejavniki (Selič 2010, 
str. 32), pri čemer je za nižanje pogostosti družinskega nasilja pomembno predvsem 
spreminjanje družbene zavesti in zmanjševanje strpnosti do kakršnihkoli pojavov nasilja 
(Selič 2006, str. 10). Pri tem igra pomembno vlogo tudi država s svojim političnim aparatom 
v tesni povezanosti z ideološko usmerjenostjo izvoljenih strank (Sedmak 2006, str. 166), pri 
čemer prevladujoča politična usmeritev v določeni družbi pomembno vpliva na percepcije o 
nasilju v družinah in s tem na razširjenost tega pojava (Newman 1999, str. 336), prav tako pa 
tudi na pristope pri soočanju s tovrstno problematiko. Podobno velja za medvrstniško nasilje, 
pri čemer je potrebno v prakse preprečevanja in intervencije v tovrstne primere zajeti tako 
posameznike in šole kot tudi družine, skupnost in družbo v splošnem (Miller-Perrin in Perrin 
2007, str. 264). 
 
V literaturi najpogosteje zasledimo opredelitve treh preventivnih pristopov. Gre za programe 
primarne, sekundarne in terciarne preventive. Priročnik Standards for Prevention Programs: 
Building Success through Family Support jih definira sledeče: 
Primarna preventiva je usmerjena v splošno populacijo in ponuja storitve in aktivnosti, 
preden so znaki nezaželenega vedenja sploh prisotni. Pri tem se morebitnih zlorab ali 
zanemarjanj ne preverja. 
Sekundarna preventiva je usmerjena na populacijo, za katero obstaja tveganje za morebitne 
zlorabe ali zanemarjanje otrok. Ugotavljanje te populacije temelji na etioloških raziskavah 
razlogov, zakaj do zlorab in zanemarjanja sploh pride. Sekundarna preventiva prav tako 
ponuja storitve in dejavnosti, preden se zlorabe ali zanemarjanje zgodijo. 
Terciarna preventiva se zagotavlja po storjeni zlorabi z namenom, da se zmanjša vpliv 
trpinčenja in prepreči nadaljnje zlorabljanje. Terciarna preventiva vključuje obravnavo in delo 
z otroki, ki so bili žrtve zlorab ali zanemarjanja, ali delo z družinami, kjer se je zloraba 
zgodila. Javna sredstva se pogosteje namenjajo programom terciarne kot pa primarne in 
sekundarne preventive, prav tako so ti programi pogosteje predmet raziskovanja na področju 
trpinčenja otrok (Standards for … 2003, str. 12; prim. Becker in Reilly 1999, str. 268; 
Topping in Barron 2009, str. 432). 
 
 
  
Nekateri avtorji, npr. Dunst, razlikujejo med zdravljenjem (treatment), prevencijo 
(prevention) in promocijo (promotion). Zdravljenje je namenjeno zmanjševanju oziroma 
odpravljanju posledic že obstoječega problema, prevencija je namenjena preprečevanju 
morebitnih težav, preden se te pojavijo, medtem ko promocija spodbuja in optimizira 
pozitivno delovanje pri razvijanju in krepitvi posameznikovih ali družinskih kompetenc in 
sposobnosti. Mnogi preventivni programi uporabljajo promocijski pristop, kar lahko 
razberemo tudi iz opredelitve preventive Martina Blooma. Ta jo razume kot usklajene 
aktivnosti, katerih namen je preprečiti predvidljive probleme, ohraniti obstoječa stanja 
zdravega funkcioniranja in spodbujati želene potenciale posameznikov in skupin na telesnem 
in družbeno-kulturnem področju v daljšem časovnem obdobju (po Standards for … 2003, str. 
12). V pričujočem diplomskem delu se ukvarjam z evalvacijo primarno preventivnega 
programa na področju zlorab in zanemarjanj otrok, zato v nadaljevanju podrobneje 
predstavljam primarno preventivo.  
 
6.1 Primarna preventiva 
 
Programi primarne preventive na področju zlorab in zanemarjanj otrok so usmerjeni k splošni 
populaciji z namenom, da preprečijo morebitne zlorabe ali zanemarjanja, preden se zgodijo. 
Da bi bili programi primarne preventive dostopni vsem, Miller-Perrinova in Perrin opozarjata, 
da mora problematika slabega ravnanja z otroki postati vprašanje javnega zdravstva. Pristop 
javnega zdravstva je koordiniran napor, ki je znanstveno utemeljen in usmerjen v delovanje. 
Vključuje štiri primarne cilje: a. določitev obsega problema, b. določitev vzroka problema, c. 
razvoj strategij primarne preventive in intervencije, d. implementacija preventivnih strategij 
(Miller-Perrin in Perrin 2007, str. 369). Pristopi primarne preventive so bili doslej uspešni pri 
ozaveščanju o več problematikah, na primer s kampanjami javnega zdravstva na področju 
preprečevanja hkratnega pitja in vožnje avtomobila, kajenja, prenašanja virusa HIV 
(Holtgrave, Voas po Chasan-Taber in Tabachnick 1999, str. 280), zato ni razloga, da 
podobnih kampanj ne bi usmerili tudi na preprečevanje zlorab in zanemarjanj otrok in tako 
naslovili odraslo populacijo. 
 
John Leventhal (1997) navaja razloge, zakaj se je potrebno osredotočati na primarno 
preventivo pri obravnavi vprašanj zlorabe in zanemarjanja otrok: 
 
  
- obseg problematike: glede na statistične podatke, ki jih Leventhal pokaže za ZDA, sta 
zloraba in zanemarjanje otrok znatna problema, katerih se moramo lotiti; 
- ogromni stroški: ti se povezujejo tako s tem, kako zloraba in zanemarjanje vplivata na 
življenje žrtev in njihovih svojcev, kot tudi s finančnimi stroški za družbo; družbeni stroški, ki 
se povezujejo z zlorabo, so stroški zdravstvene oskrbe; namestitve zunaj doma; storitev 
zavarovanja otrok; storitev ohranjanja družin; posebnih izobraževalnih storitev; psihološkega 
svetovanja; mladinskih sodišč; kazenskopravnega sistema; 
- po tem, ko se zloraba ali zanemarjenje zgodita, je težko spremeniti vedenje posameznika, ki 
izvira iz prizadete družine;  
- preventivni programi se lahko osredotočajo na družine, preden te razvijejo stalne in 
negativne načine ravnanja z otroki in preden se pri otroku razvije kakršnakoli 
disfunkcionalnost, povezana z zlorabo ali zanemarjanjem (Leventhal 1997, str. 490). 
 
Leventhal opredeljuje dva primarno preventivna pristopa k zmanjševanju zlorab in 
zanemarjanj otrok. Prvi vključuje programe, ki na splošno podpirajo starše in družine. Mednje 
vključuje kvalitetne programe varstva otrok, programe starševstva, stanovanjsko politiko, 
storitve na področju mentalnega zdravja za starše in otroke ter zdravstveno zavarovanje. Ti 
programi, če so v skupnosti dostopni, podpirajo starše in s tem nižajo stopnjo slabega 
ravnanja z otroki. Drugi pristop vključuje programe, ki so osredotočeni specifično na 
preventivo pred zlorabami in zanemarjanjem otrok. Enega od takšnih programov predstavljajo 
obiski medicinskih sester, parastrokovnjakov in posebej usposobljenih prostovoljcev na 
domu. Pomembno je, da se obiski začnejo čim bolj zgodaj, lahko že v prednatalnem obdobju 
ali pa takoj po rojstvu otroka in trajajo različno dolgo, nekateri celo do otrokovega petega leta 
(npr. Hawaii's Healthy Start program). Obiskovalci lahko pomagajo pri urejanju odnosov med 
družinskimi člani, vedenju staršev in pri konkretnih potrebah v lastnem okolju družine 
(Leventhal 1997, str. 491). Veliko avtorjev piše o primarno preventivnih programih, ki se 
izvajajo v vzgojno-izobraževalnih institucijah v skupinah otrok (Dhooper in Schneider 1995; 
Becker in Reilly 1999; Chasan-Taber in Tabachnick 1999; Topping in Barron 2009). 
 
Topping in Barron pišeta o programih primarne preventive s področja spolne zlorabe, ki se 
izvajajo v šolah. Opozarjata, da je te programe potrebno ustrezno evalvirati, saj mnogi avtorji 
poročajo, da so se številni programi v šolah izvajali na podlagi zaupanja in napačnih 
predpostavk brez kakršnihkoli dokazov o njihovi učinkovitosti (Finkelhor in Dzuiba-
 
  
Leatherman; Jordan; McDonald in Roberts po Topping in Barron 2009, str. 431). Preventivni 
programi, ki se izvajajo v šolah, imajo največjo možnost, da so univerzalno dostopni in 
dosežejo največje število otrok. Šolski prostor je za izvajanje tovrstnih programov primeren 
tudi zato, ker imajo učitelji pomembno vlogo pri prepoznavanju otrokovega vedenja, ki je 
lahko znak spolne zlorabe. Slabost preventivnih programov, ki se izvajajo v šolah, pa je 
njihova kratkost, ki izhaja iz kurikularnih pritiskov. Lahko jih izvajajo učitelji, ki sicer imajo 
pedagoško kompetenco, vendar pa manj specialističnega znanja in verjetno osebne 
senzitivnosti ter omejeno zaupanje. Šole umestijo program v sistem ali ekologijo, ki že 
obstaja. Tako je zavedanje o problematičnih vrstnikih in skupinah odraslih ter posledično 
spremljanje bolj možno (Topping in Barron 2009, str. 433-434).  
 
Zanimiv je pogled, ki ga ponuja Daro. Preventivni napori se osredotočajo večinoma na 
spreminjanje vedenja otrok s pomočjo programov, ki se izvajajo v šolskem okolju. Daro 
poudarja, da ti programi lahko ponudijo pomembne informacije za otroke, a vendarle ni 
povsem jasno, ali bo napredek v otrokovem znanju vodil v trajno in koristno spremembo tudi 
v otrokovem vedenju. Omenja najmanj štiri dejavnike, ki omejujejo sedanji obseg 
preventivnih strategij v povezavi s spolno zlorabo:  
- družbeno nelagodje v povezavi s spolnostjo;  
- odsotnost jasnih dejavnikov tveganja za prepoznavanje morebitnih žrtev in storilcev; 
- težave pri razvoju možnosti prostovoljnega obravnavanja storilcev; 
- intenzivnost medijske pozornosti v povezavi s to problematiko. 
Pomanjkanje dokazov o učinkovitosti preventivnih programov, usmerjenih k otrokom, 
napotuje k premisleku o tem, da bi bili ciljna populacija preventivnih programov na tem 
področju namesto otrok odrasli (po Chasan-Taber in Tabachnick 1999, str. 280). 
 
6.2 Standardi primarno preventivnih programov 
 
Delovna skupina iz New Jerseya za preprečevanje zlorab in zanemarjanj otrok je oblikovala 
standarde za primarno preventivne programe, katerih cilj je preprečevanje zlorabe in 
zanemarjanja otrok, ki pa jih lahko apliciramo tudi na druge vrste preventivnih programov. 
Oblikovanje teh standardov omogoča: 
- vzpostavljanje odgovornosti za preventivne programe; 
- možnost primerjave programov med seboj; 
 
  
- oblikovanje skupnega jezika za strokovnjake za razpravo o učinkovitosti preventivnih 
programov in za posredovanje teh informacij ključnim odločevalcem na tem področju 
ter splošni javnosti; 
- prepoznavanje učinkovitih preventivnih programov (Standards for … 2003, str. 8). 
 
Raziskovalci so na podlagi analiz preventivnih programov opredelili pomembne dejavnike 
njihove učinkovitosti, ki so razvrščeni v tri kategorije standardov. Gre za konceptualne, 
praktične in administrativne standarde.  
 
Konceptualni standardi so povezani s teorijami in prepričanji, ki so osnova programom in 
tvorijo okvir za pristop k preventivi. Mednje sodijo: 
1. Osrediščenost na družino: ker so otroci vključeni v družinski sistem, morajo biti 
preventivne storitve osredotočene na družino in ne samo na otroka; to pa ne pomeni, da vsi 
napori programa vključujejo celotno družino, temveč lahko starše in člane družine vključujejo 
le na določeni ravni;   
2. Pomen skupnosti: preprečevanje slabega ravnanja z otroki zahteva širšo družbeno zavezo 
do otrok, ki povezuje vse sektorje določene skupnosti v preventivnih ravnanjih; programi se 
morajo odzivati na potrebe lokalne skupnosti, obenem pa mora biti njihov poudarek na 
vključevanju in sodelovanju; člani skupnosti delijo odgovornost s profesionalci;  
3. Kulturno občutljiv in kompetenten: učinkovit preventivni program potrjuje, spodbuja in 
utrjuje kulturno identiteto in raznolikost; izkazuje spoštovanje do običajev in praks ter 
enkratne vloge družinskih članov; omogoča, da znotraj kulturne skupine člani sprejmejo vodje 
programov;  
4. Zgodnji začetek: za preprečevanje slabega ravnanja z otroki se morajo preventivni 
programi, katerih uporabniki so skrbniki in starši, izvajati, preden se negativni vzorci razvijejo 
in ustvarijo nezaželene ali slabe učinke. Različne raziskave kažejo, da je dobro začeti ob 
rojstvu prvega otroka ali pa že v prednatalnem obdobju, saj so ženske v nosečnosti bolj 
zavzete za pridobivanje vedenja o dojenčku in malčku ter za njegovo skrb in nego;  
5. Razvojna primernost programa: razumevanje razvojnih stopenj in nalog je ključno za 
aktivno odzivanje na potrebe udeležencev. Razvijajo se tako otroci kot starši. Izobraževanje 
staršev, informacije o razvoju človeka ter razvijanje starševskih spretnosti so ključni elementi 
za učinkovitost preventivnih programov; 
 
  
6. Udeleženci so partnerji z osebjem: partnerstvo s starši je ena ključnih razlik med 
preventivnimi in tradicionalnimi programi zdravljenja. Vključenost, preden se zloraba ali 
zanemarjanje zgodi, pomeni osredotočenost na »izobraževati, spodbujati in preprečevati« 
namesto na »mediacijo, spremljanje in zaščito«, ki nastopijo po slabem ravnanju z otroki. 
Udeleženci, vključeni v storitev, lahko postanejo tudi izvajalci te storitve – obiskovalci na 
domu, izobraževalci staršev ali podporniki skupin. Ekspertnost izvajalcev se premakne od 
»vsevednosti« k spodbujanju udeležencev, da postanejo samostojnejši in manj odvisni; 
7. Opolnomočenje in na močeh temelječ pristop: programi opolnomočijo udeležence tako, da 
prepoznavajo in gradijo na njihovih sposobnostih in kompetencah. Pri delu z družino ti 
pristopi zahtevajo pozitivno, proaktivno delo z družinami, ki se osredotoča na moči, ki jih 
družina ima, in ne na njene omejitve.  
 
Praktični standardi so povezani z oblikovanjem programa in vprašanji implementacije. 
Vključujejo naslednje standarde: 
1. Prilagodljiv in odziven: potrebe udeležencev so odvisne od njihovih posebnih okoliščin, 
kulturnega in etničnega ozadja ali enkratnih značilnosti okolja, v katerem živijo, zato morajo 
biti programi prilagojeni tradicijam, običajem, praksam, pogojem in situacijam okolja; pri tem 
se je potrebno zavedati razlike med prožnostjo pri izvajanju in zamenjavi elementov, ključnih 
za uspešnost programa; 
2. Partnerski pristop: prva oblika partnerstva označuje udeležence kot partnerje in strukturira 
administracijo programa tako, da jim omogoča vpliv na odločanje in prakse programa. Druga 
oblika partnerstva se nanaša na grajenje partnerstva z drugimi institucijami z namenom čim 
boljše koordinacije storitev in sodelovanja;  
3. Povezave z neformalnimi in formalnimi vrstami podpore: formalne oblike podpore so bolj 
tradicionalne oblike povezav z ostalimi institucijami in ponudniki storitev, neformalne oblike 
pa se nanašajo na povezave, ki so grajene z vrstniki, člani razširjene družine, prostovoljci, 
paraprofesionalci in neformalnimi organizacijami. Te povezave znižujejo izolacijo in 
osamljenost družine, z njihovim razvijanjem pa krepimo tudi zmogljivost skupnosti; 
4. Univerzalno dostopen in prostovoljen: preventivni programi morajo biti na voljo širši 
skupnosti in ne le tistim, ki imajo težave. Najbolj učinkoviti so takrat, ko je udeležba 
prostovoljna;  
5. Celovit in integriran: preventivni ukrepi morajo biti celoviti, kar pomeni, da je potrebno 
delovati nad sistemi in disciplinami ter povezovati različna področja. Področja skrbi za 
 
  
zdravje otrok, za njihovo izobraževanje, dobro počutje, duševno zdravje in mladostniško 
pravo se lahko združijo in poiščejo poti za optimiziranje njihovih virov; 
6. Lahko dostopen: preventivne storitve je potrebno izvajati v okoljih, ki so varna, priročna, 
ne ogrožajoča ter vsem sprejemljiva in ne nosijo stigme socialnih ustanov, kjer se rešujejo 
problemi. To so lahko šole, knjižnice, domovi ali religiozni prostori. Izvajalci morajo biti 
dostopni in morajo spodbujati udeležence, da z njimi navežejo stik in da obenem delujejo in 
se zagovarjajo v svojem imenu ter da to počnejo znotraj konteksta programa; 
7. Dolgoročen in primerno intenziven: kratke, enkratne intervencije v primarni in sekundarni 
preventivi ne delujejo, temveč je potreben dolgoročen, vztrajen pristop. Čas je potreben za 
razvijanje zaupanja, za določitev vseh potrebnih storitev, za celovito naslavljanje potreb in za 
pomoč posameznikom ali družinam pri krepitvi novih spretnosti v vsakodnevnem življenju. 
 
Administrativni standardi so povezani z administracijo in managmentom programa in se 
nanašajo tako na organizacijo kot na program. V nadaljevanju navajamo administrativne 
standarde, ki se nanašajo na program. 
1. Usklajeni struktura, oblika in prakse programa: standarde za strukturo, obliko in prakse 
programa smo opisali že v prej navedenih konceptualnih in praktičnih standardih. Časovni 
okvir, oblika in postopki za implementacijo morajo biti dokumentirani in razumljivi za 
izvajalce in udeležence; 
2. Zavezano, skrbeče osebje: kakovost izvajalcev programa je ključni dejavnik za njegovo 
uspešnost. Lastnosti in spretnosti, ki jih morajo imeti izvajalci za učinkovitost programa, so: 
toplina; pristnost in empatija; komunikacijske, predstavitvene spretnosti ter spretnosti 
poslušanja; odprtost in pripravljenost deliti; občutljivost za družinske in skupinske procese; 
predanost in skrb za družine; fleksibilnost; humor; kredibilnost; osebne izkušnje z otroki kot 
starš ali izvajalec varstva otrok. Nekateri raziskovalci poudarjajo grajenje močnih odnosov 
med izvajalci in udeleženci, ki naj temeljijo na vzajemnem zaupanju in spoštovanju; 
3. Zbiranje in dokumentiranje podatkov: običajno zbiramo podatke o izvajanju storitve, o 
številu storitev, ki jih je bil deležen določen uporabnik ali skupina uporabnikov, in podatke, ki 
reflektirajo spremembe pri udeležencu storitve, pri čemer najpogosteje primerjamo določena 
vedenja, znanje ali okoliščine pred in po izvedbi storitve; 
3. Merjenje učinkov in izvajanje evalvacije: programi morajo vsebovati evalvacijsko 
komponento za pridobivanje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, s katerimi lahko 
določimo, ali program dosega pričakovane rezultate in do katere mere. Pri merjenju učinkov 
 
  
merimo določene tipe spremembe – okoliščin, znanja, veščin, vedenja, odnosa. Ta merjenja se 
morajo izvesti ob pričetku in ob zaključku storitve, nekatera merjenja pa lahko izvajamo že 
med potekom storitve. Določanje pričakovanih učinkov je lahko najtežja naloga evalvatorjev. 
Preventivni programi, ki želijo zmanjšati zlorabo in zanemarjanje otrok, naj kot učinek ne 
opredelijo zmanjšane stopnje zlorab, saj je težko dokazati, da so učinek programa tista 
vedenja, ki se niso zgodila. Bolje se je nanašati na evalvacijo koristi, ki jih ima program za 
udeležence; 
4. Primerno financiranje in dolgoročni načrt: za učinkovitost preventivnega programa 
potrebujemo dolgoročne, celovite in intenzivne storitve, kar pomeni, da so ustrezni 
preventivni programi dragi in potrebujejo ustrezno financiranje. To je potrebno tudi za to, da 
lahko izvajalci pripravljajo poleg letnih tudi dolgoročne načrte in se odzivajo na povratne 
informacije uporabnikov. Povezanost financiranja in učinkovitosti programa bi bilo potrebno 
raziskovati; 
5. Udeleženci in skupnost kot sodelavci: administracija mora zagotoviti participacijo 
udeležencev in skupnosti. To lahko vključuje več različnih oblik: fokusne skupine 
uporabnikov; raziskovanje udeležencev; spremljevalni vprašalniki; svetovalne skupine. 
Partnerstvo med organizacijami lahko zajema oblike sodelovanja, lahko je neformalno ali 
formalno z zapisanimi dogovori.  
(vse po Standards for … 2003, str. 19-46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7 CAP program – Program za preventivo zlorabe otrok: predšolska 
stopnja 
 
Project CAP (Child Assault Prevention) ali Program za preventivo zlorabe otrok izvira iz 
projekta Ženske proti posilstvu (WAR – Women Against Rape). Na projekt Ženske proti 
posilstvu so se obrnili starši iz nekega kraja v ZDA, kjer je bila posiljena desetletna deklica, 
saj so bili njihovi otroci prestrašeni. Želeli so zmanjšati občutek ranljivosti pri otrocih in jih 
navdati z občutkom moči. Tako je nastal CAP program, ki so ga prvič izvedli leta 1978 v 
Columbusu, v ameriški zvezni državi Ohio (po Kovač 2000, str. 40; glej tudi Riesser in Borys 
2005, str. 4). 
 
7.1 New Jersey CAP program 
 
New Jersey CAP program, program za preprečevanje in zlorabo otrok, je primarni preventivni 
program. V šolah v New Jerseyu se izvaja že od leta 1985 pod pokroviteljstvom 
Mednarodnega centra za preprečevanje zlorab (International Center for Assault Prevention 
(ICAP)) in Centra za izobraževalne informacije in vire (Educational Information and 
Resource Center (EIRC)). New Jersey CAP program potrjuje in spodbuja Delovna skupina za 
zlorabe in zanemarjanja otrok New Jersey. CAP program zagotavlja celovite preventivne 
delavnice za učitelje, starše in učence z namenom zmanjšati ranljivost otrok za verbalno, 
fizično in spolno zlorabo. Njegovo poslanstvo je izboljšati kvaliteto življenj otrok tako, da 
zmanjšajo stopnjo medosebnega nasilja s pomočjo izobraževanja (Riesser in Borys 2005, str. 
2, 4).  
 
CAP program iz New Jerseya ponuja naslednje storitve: 
- izobraževalni program za šolsko osebje in izobraževalne delavnice za starše; 
- interaktivne delavnice za otroke v predšolskem obdobju in v osnovni šoli; 
- programe za osebe s posebnimi potrebami, s posebnim poudarkom na otrocih z 
razvojnimi težavami in kognitivnimi primanjkljaji ter na otrocih delavcev migrantov;  
- kurikule, ki naslavljajo medvrstniško nasilje, ugrabitev in varno šolsko okolje, spolno 
zlorabo in nadlegovanje ter reševanje konfliktov (Riesser in Borys 2005, str. 4). 
 
Cilji primarno preventivnega programa CAP za predšolsko stopnjo so: 
 
  
- zvišati stopnjo javnega zavedanja o ranljivosti mlajših otrok za zlorabo; 
- zmanjšati ranljivost mlajših otrok za zlorabo; 
- okrepiti pravice mlajših otrok; 
- opolnomočiti mlajše otroke za preprečevanje zlorab, ki bi se jim lahko zgodile; 
- opogumiti družbo, da bi dojemala mlajše otroke kot kredibilne; 
- spodbujati zavest o razvoju pri starših in tistih, ki z mlajšimi otroki delajo; 
- postaviti temelje za preventivno izobraževanje za mlajše otroke. 
(Preschool Program 1995, str. v) 
 
V Sloveniji že od leta 1998 izvajamo CAP programe, ki jih je razvil Mednarodni center za 
preprečevanje nasilja (Varni, močni in svobodni 2011, str. 19). ISA institut, institut za 
psihološko svetovalne razvojne projekte, je v letu 2013 izvajal CAP program za predšolsko 
stopnjo na območju Mestne občina Ljubljana, v katerega je bilo vključenih sedem skupin 
otrok v šestih ljubljanskih vrtcih. 
 
7.2 CAP program za predšolsko stopnjo 
 
Vsak CAP program predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice 
za otroke vsebuje tudi delavnico za osebje vzgojno izobraževalnih institucij in starše. Cilj 
programa je predstaviti otrokom, kako lahko prepoznajo potencialno nevarne situacije in kako 
se lahko nanje ustrezno odzovejo. Poudarja samozavestno vedenje, pomoč vrstnikov, 
komunikacijske spretnosti in spretnosti poročanja kot preventivne strategije (Varni, močni in 
svobodni 2011, str. 4, 19). Cilj delavnic za starše in strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih 
institucij je podati odraslim v otrokovem okolju ustrezne informacije o problematiki zlorabe 
in zanemarjanja, o znakih, ki lahko pričajo o zlorabi ali zanemarjanju in o ustreznem in 
senzibilnem odzivu na razkritje zlorabe. Namen delavnic je pomagati staršem in strokovnim 
delavcem prepoznati njihove pravice in odgovornosti v povezavi s poročanjem o zlorabi ter o 
njihovi vlogi pri krepitvi otrok, da bodo varni pred zlorabo (Riesser in Borys 2005, str. 4)  
 
7.2.1 Delavnica za osebje vrtca  
Delavnica za osebje vrtca je namenjena vsem zaposlenim v vrtcu, kjer se bodo izvajale 
delavnice za otroke, saj lahko otrok za svojo zaupno osebo izbere kogarkoli v vrtcu. 
Predstavijo se osnovne informacije o problematiki zlorabe otrok, znaki, po katerih lahko 
 
  
prepoznamo otroka, ki je žrtev zlorabe, smernice za odziv na otrokovo razkritje zlorabe, 
službe, katerim prijavimo zlorabo in druge organizacije v skupnosti, ki se ukvarjajo s 
problematiko. Zaposlenim se predstavi tudi delavnica za otroke.  
 
7.2.2 Delavnica za starše  
Delavnica za starše je v osnovi enaka predstavitvi za osebje vrtca. Poudarek delavnice za 
starše je na preventivi, spretnostih komunikacije, pozitivnem starševstvu, manj pa na 
vprašanjih prijave, znakih zlorabe in smernicah za ustrezen odziv na razkritje. Starše 
podrobno seznanimo z delavnico za otroke in jim predstavimo CAP preventivne strategije.   
Predstavimo nadaljevalne aktivnosti, s pomočjo katerih lahko starši z otrokom ponavljajo in 
utrjujejo preventivne strategije.  
 
7.2.3 Delavnica za otroke predšolske stopnje  
Delavnica za otroke predšolske stopnje je namenjena otrokom, starim od 3 do 5 let. Gre za tri 
delavnice, dolge 20 minut, ki se izvedejo v isti skupini otrok v treh zaporednih dneh. Otrokom 
je vsebina delavnice predstavljena s pomočjo slik, lutk, pesmic in igre vlog. Pomen delavnic 
je v tem, da otroke učijo prepoznavati potencialno nevarne situacije in se v njih ustrezno 
odzivati. CAP program poudarja asertivnost, podporo vrstnikov in spretnost poročanja 
zaupnim odraslim osebam (Preschool Program 1995, str. 29). 
 
Na izvajanje delavnice za otroke v predšolskem obdobju vplivajo razvojne značilnosti tega 
obdobja. Za uspešno izvajanje delavnic je te potrebno upoštevati. V priročniku za izvajalce 
delavnic za predšolsko stopnjo navajajo naslednje: 
Obseg pozornosti je pri predšolskem otroku omejen, kar CAP delavnice upoštevajo tako, da 
je njihovo trajanje omejeno na največ 25 minut. 
Stalnost izvajalcev je za predšolske otroke pomembna, saj se tako navadijo na izvajalca in 
pridobijo zaupanje vanju. Program se izvaja v treh zaporednih dneh in zahteva vsakič dva 
izvajalca. V posamezno skupino tako vedno prideta ista izvajalca. 
Velikost skupine je pomembna zato, ker večje skupine ustvarijo bolj kaotično kot pozitivno 
učno izkušnjo, prav tako pa je omejena možnost vlivanja samozavesti, poudarjanja pomena 
vrstniške opore in razkritja odrasli osebi. Število otrok v skupini zato ne bi smelo preseči 15 
otrok. Prav tako je pomembno vedeti, da se otroci učijo s pomočjo individualnega in 
skupinskega dela in v obdobju egocentrizma pridobijo več, če se jim posvetimo individualno. 
 
  
Posnemanje je v predšolskem obdobju pomemben mehanizem učenja. Otroci se učijo, ko 
opazujejo druge. Triletni otrok se bo veščin naučil bolje, če bo opazoval starejše vrstnike pri 
njihovem izvajanju. Zato je pomembno, da so v skupini otroci različnih starosti in tako 
kognitivno bolj in manj zreli otroci. 
Ponavljanje in obnova sta ključna za učenje mlajših otrok. Ponavljanje med delavnico ima 
točno določen namen, saj se predšolski otroci učijo tako, da informacije slišijo vedno znova. 
Podkrepljevanje strategij se izvaja v igralnici in med časom za obnovo. Strategije obnovimo 
tudi vsak dan na začetku delavnice, ko ponovimo koncepte, osvojene prejšnji dan. S tem 
otrokom pomagamo ohraniti naučene informacije in krepimo namen preventive. 
Zaznavanje časa je pri predšolskih otrocih pomembno drugačno od zaznavanja starejših 
otrok ali odraslih. Predšolski otroci si ne znajo predstavljati prihodnosti, njihova zaznava časa 
se nanaša na sedanji čas. Zato za poudarjanje časovnih konceptov predšolski CAP program 
uporablja izraze, kot sta prihodnjič ali nikoli več. Izraz nikoli več je dokončen in pokaže na 
celostnost izgube, kar je otrokom lažje razumljivo (po Preschool Program 1995, str. 31-32) 
 
Za uspešno poučevanje predšolskih otrok morajo izvajalci delavnice upoštevati razvojne 
zakonitosti tega obdobja, o čemer smo pisali že zgoraj. Prav tako je pomembno, da ustvarijo 
varno in brezskrbno vzdušje. Za mnoge otroke v skupini pomeni vrtec prvo izkušnjo rednega 
bivanja izven doma, kar je lahko zelo zahtevno zanje in nekateri potrebujejo za prilagoditev 
več časa. Med tem prilagajanjem se običajno navežejo ne samo na vzgojiteljico in njeno 
pomočnico, temveč tudi na igralnico in druge prostore v vrtcu, kjer se gibljejo. Vzpostavljanje 
varne atmosfere se začne že na delavnici za vrtčevsko osebje, kjer izvajalci navežejo stik z 
vzgojiteljicami in pomočnicami. Po prihodu v skupino bodo otroci že pred pričetkom 
delavnice opazovali interakcije izvajalcev z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice in 
pozitivna komunikacija med njimi bo otrokom sporočila, da sta obiskovalki vredni posluha in 
zaupanja. Za ustvarjanje varnega in sproščenega vzdušja je pomembno navezati stik z vsakim 
otrokom. Ko izvajalci pišejo imena na nalepke in jih dajejo vsakemu otroku posebej, med tem 
z vsakim navežejo stik in tako razrahljajo tesnobo otrok pred pričetkom delavnice. Sproščeno 
in varno vzdušje je potrebno ohranjati ves čas delavnice, za kar izvajalci poskrbijo tako, da 
ustrežejo željam in potrebam otrok, da govorijo, sedijo poleg prijatelja in da niso ves čas pri 
miru (Preschool Program 1995, str. 33-34). 
 
 
  
CAP program temelji na spoštovanju človekovih pravic. Za delo z otroki na predšolski stopnji 
je to še posebej pomembno poudariti, saj so odrasli pri mlajših in bolj odvisnih otrocih še bolj 
nagnjeni k temu, da jih zaznavajo, kot da so brez pravic. Otrokove pravice morajo izvajalci 
spoštovati in jih še podkrepljevati. V ta namen se morajo z otroki pogovarjati spoštljivo in 
paziti na višino in glasnost svojega glasu; otroke morajo opazovati, jih poslušati in se od njih 
učiti; čustva in izkušnje otrok morajo nujno potrditi; otroke je potrebno spoštovati in zaupati v 
resničnost njihovih pripovedi; izvajalci morajo otrokom pokazati, da verjamejo, da znajo 
otroci sami analizirati situacijo in poiskati rešitev; prav tako morajo izvajalci programa 
spodbujati zgodbe o uspehu, saj to krepi otrokove občutke moči in samozavesti; otroci imajo 
pravico, da se sami odločijo, v kolikšni meri bodo sodelovali v delavnici. Za uspešno delo v 
skupini predšolskih otrok morajo izvajalci doseči ravnovesje med odgovornostjo vzgojitelja in 
otrok samih za potek delavnice. To pomeni, da že pred začetkom delavnice postavimo jasna 
in enostavna pravila ter se jih ves čas dosledno držimo (Preschool Program 1995, str. 34-36). 
 
7.3 Vsebina in cilji CAP delavnice za predšolske otroke 
 
Delavnica za otroke se izvede v treh delih po 20 minut v treh zaporednih dneh. Glavno 
sporočilo otrokom je, da imajo pravico, da so varni, močni in svobodni in da jim teh pravic 
nihče nima pravice odvzeti in da morajo tudi oni sami spoštovati pravice drugih. V delavnici 
se otroci seznanijo z informacijami o situacijah, ko jih ogrožajo vrstniki, neznanci ali znani 
odrasli. Učijo se pomena asertivnosti, pomoči vrstnikov, možnih preventivnih strategij in tega, 
da o zlorabi povedo zaupnim odraslim osebam. Informacije so prilagojene starosti otrok in se 
otrokom podajajo na nestrašljiv, pozitiven način, s pomočjo lutk, sličic, pesmi in igre vlog. 
Celoten program je zasnovan tako, da otroke naučimo strategij reševanja problemov. Za to 
morajo biti situacije realne in zanimive ter morajo prehajati od preprostih k sestavljenim. Prvi 
dan zato začnemo s situacijo nasilja med vrstniki, ki se pogosto dogaja med predšolskimi 
otroci in je manj zapleteno kot vrste zlorab, predstavljene v nadaljevanju, to sta napad 
neznane osebe in zloraba s strani otroku znane osebe. Otroci, ki so sposobni reševati 
enostavnejše situacije, lažje uporabijo zaupanje in spretnosti pri reševanju bolj zahtevnih 
situacij (Priročnik za izvajanje 2000, str. 44, 84). 
 
 
  
7.3.1 Delavnica: 1. dan 
CAP program vprašanje zlorabe razlaga z vidika osnovnih človekovih pravic. Prvi dan otroke 
seznanimo s konceptom pravic in izpostavimo tri pravice: da so varni, močni in svobodni. 
Otroke naučimo prepoznavati, kdaj so jim te pravice odvzete. Prvi dan obravnavamo prvo 
neustrezno situacijo, ki je nasilje med vrstniki. Po odigrani igri vlog med vrstniki se z otroki 
pogovorimo, kako se lahko v takšni situaciji ustrezno odzovemo. Ta dan je pomembno, da se 
otroci naučijo: 
- reči ne; 
- da si lahko poiščejo pomoč prijateljev; 
- da naj o situaciji povedo odrasli osebi, ki ji zaupajo. 
Po pogovoru prizor uspešno odigramo še enkrat, tako da otroci vidijo, da lahko s 
pridobljenimi strategijami zaščitijo svoje pravice in ostanejo varni, močni in svobodni. Pri 
ponovljenem prizoru lahko pomagajo tudi otroci in igrajo prijatelja, ki v igri pomaga vrstniku, 
da zaščiti svoje pravice. 
 
7.3.2 Delavnica: 2. dan 
Drugi dan začnemo z obnovo vsebin, ki so se jih otroci naučili prejšnji dan. Namen tega je, da 
okrepimo naučeno in preprečimo pozabljanje. Nato nadaljujemo z igro lutk, s pomočjo katere 
otrokom predstavimo neustrezno situacijo napada neznane osebe. Namen igre z lutkami je 
otrokom pomagati prepoznati potencialno nevarne situacije, ki lahko vodijo do ugrabitve ali 
napada s strani tujca. Prav tako otrokom pomagamo razmišljati o učinkovitih in realnih 
možnostih za obrambo v tovrstni situaciji. Otrokom je pri tem pomembno prikazati in jih 
naučiti otrokovi starosti primerne tehnike samoobrambe. Drugi dan je pomembno, da se otroci 
naučijo: 
- da morajo stati dovolj daleč od neznane osebe, da lahko v primeru nevarnosti stečejo 
stran; 
- da v nevarnosti lahko uporabijo poseben varovalni krik; tega krika se med delavnico 
tudi skupaj naučimo; 
- da morajo v primeru, če jih neznana oseba zgrabi ali dvigne in želi odnesti stran, 
narediti vse, da se iztrgajo in zbežijo: otroci lahko kričijo, se izvijejo, upirajo, brcajo, 
grizejo, praskajo; 
- pomembnosti tega, da dobro opazujejo in si natančno zapomnijo, kako je neznana 
oseba izgledala; 
- da morajo po dogodku povedati odrasli osebi. 
 
  
7.3.3 Delavnica: 3. dan 
Najprej z otroki obnovimo vsebino prejšnjih dveh delavnic. Tretji dan je namenjen krepitvi 
otrokovih spretnosti pri prepoznavanju in preprečevanju fizične in spolne zlorabe. Najprej 
skupaj z otroki pojemo pesem o delih telesa. Pomembno je, da poimenujemo tudi tiste dele 
telesa, ki jih v pesmi ni. Poimenujemo in pokažemo tudi genitalije. Nato sledi prva igra, v 
kateri prikažemo neustrezen prizor z žgečkanjem. V pogovoru po igri in ponovitvi ustreznega 
prizora otrokom pokažemo, da imajo v primeru neprijetnega dotikanja možnost, da ga sami 
ustavijo. To utrjuje koncept, da so njihova telesa njihova in jih imajo pravico imeti v oblasti. 
To igro vlog predstavimo pred igro spolne zlorabe, ker je situacija z žgečkanjem od spolne 
zlorabe manj zapletena. V igri vlog, v kateri predstavimo spolno zlorabo, je otrok v svoji hiši. 
Stric izsili poljub na usta. Da bi otroci prepoznali prizor kot situacijo zlorabe, mora biti igra 
vlog odigrana dramatično. Otrok mora s telesom in mimiko obraza dajati vtis razburjenosti. 
Stric je nasilna oseba, ki zahteva poljub in ohranitev tega kot skrivnost. Pomembno je 
povedati otrokom, da se to lahko zgodi tako deklicam kot dečkom. Pomembno je, da se otroci 
naučijo: 
- razlikovati med varnimi in neugodnimi poljubi in dotiki, ne glede na zahtevo, da to 
ostane skrivnost; 
- razpoznati čustva spolno zlorabljene žrtve: žalost, strah, zmedenost; 
- da nekaj, kar jih zmede, ni potrebno obdržati kot skrivnost; 
- da je pomembno poiskati pomoč odraslih zaupnih oseb, čeprav jim je bilo naročeno, 
naj to obdržijo kot skrivnost; 
- da imajo pravico zahtevati, da drugi nehajo kršiti njihove pravice; 
- da lahko rečejo ne, nehaj; da lahko zapustijo prostor, če se jih nekdo dotika na 
neprijeten, ogrožajoč način. 
Zadnji prizor, v katerem otrok razkrije zlorabo vzgojiteljici, opogumi otroke, da se o svojih 
skrbeh pogovarjajo z zaupno odraslo osebo.  
(povzeto po Preschool Program 1995, str. 49-105) 
 
7.3.4 Čas za obnovo 
Po koncu vsake delavnice za otroke izvajalci ostanejo v igralnici, kjer se je izvajala delavnica. 
Vzgojiteljica je v igralnici prisotna in njena naloga je, da poskrbi za otroke in izvaja različne 
dejavnosti, kot so risanje, barvanje in podobno, medtem pa otroci, ki želijo, prihajajo na 
pogovor k izvajalcem. Čas za obnovo ima dve funkciji. Najprej gre za ponovitev in okrepitev 
konceptov in sporočil, ki jih je otrok prejel na delavnici. Individualni pogovor pa je obenem 
 
  
priložnost za vprašanja otrok in pomoč otrokom pri iskanju načinov reševanja problemov, s 
katerimi so se ali se srečujejo. V tem času je pomembno, da se dodatno pojasnijo določene 
informacije, ki jih otrok med delavnico ni povsem razumel. V individualnih pogovorih lahko 
pride do razkritja zlorabe, vendar pa to ni glavni razlog za izvajanje teh pogovorov. Večina 
otrok, ki pride na pogovor po delavnici, da povratno informacijo o delavnici in okrepi svoje 
razumevanje neustreznih situacij in strategije ter veščine samozaščite. Otroci se sami odločijo, 
ali bodo na pogovor prišli. Izvajalca med pogovorom sedita dovolj narazen, da je vsakemu 
otroku zagotovljena potrebna zasebnost, vendar dovolj blizu, da vidita drug drugega in sta si 
na voljo, če je to potrebno (Preschool Program 1995, str. 44-45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8 Pregled izbranih evalvacijskih študij s področja zlorab in 
zanemarjanj otrok 
 
V nadaljevanju bom predstavila nekatere značilnosti in ugotovitve evalvacijskih raziskav s 
področja primarne preventive pred zlorabami in zanemarjanjem otrok. Pri tem se bom 
naslanjala na naslednje prispevke: Topping in Barron (2009) sta naredila metaevalvacijo 22 
evalvacijskih raziskav, ki so ugotavljale učinkovitost preventivnih programov na področju 
spolne zlorabe otrok, ki so se izvajali v šolskem okolju; Leslie M. Tutty (2000) se je ukvarjala 
z učinkovitostjo preventivnih programov za šolske otroke na področju spolne zlorabe; 
Beckerjeva in Reilly (1999) sta pregledala nekaj programov primarne preventive s področja 
spolne zlorabe otrok; Dhooper in Schneiderjeva (1995) sta v prispevku predstavila rezultate 
evalvacijske raziskave izobraževalnega preventivnega programa na področju fizične in spolne 
zlorabe otrok, ki se je izvajal v šolskem okolju.  
 
8.1 Značilnosti raziskav 
- preverjanje korektnosti izvedbe: večina raziskav, ki sta jih pregledala Topping in Barron, ni 
preverjala korektnosti izvedbe, t.j. zvestobe scenariju programa. Kadar so nekateri to 
preverjali, so običajno ugotovili, da program ni bil korektno izveden. Briggs and Hawkins sta 
zapisala, da so učitelji poročali o tem, da so izpustili pomembno vsebino programa zaradi 
občutkov, ki jim jih je povzročala (po Topping in Barron 2009, str. 443); 
 
- primerjalna eksperimentalna evalvacija: večina raziskovalcev je pri ugotavljanju učinkov 
programa uporabila eksperimentalno in kontrolno skupino ter izvedla pred in post test; 
(Topping in Barron 2009, str. 443; Tutty 2000, str. 281; Dhooper in Schneider 1995, str. 36); 
 
- veljavnost in zanesljivost merskih instrumentov: za raziskovanje učinkov programov so 
raziskovalci večinoma uporabljali merske instrumente, ki so bili pripravljeni prav za izbrano 
evalvacijo; Topping in Barron opozarjata, da so bili instrumenti ponavadi zelo kratki, z malo 
postavkami, kar postavlja pod vprašaj njihovo veljavnost. Predlagata, da nadaljnje raziskave 
uporabljajo merske instrumente, ki so bili predhodno že uporabljeni, in da se v raziskavi 
razložijo psihometrične lastnosti instrumenta v smislu zanesljivosti in veljavnosti (Topping in 
Barron 2009, str. 443-444); 
 
 
  
- stroškovna učinkovitost: Topping in Barron opozarjata, da nobena od raziskav, ki sta jo 
vključila v svoj pregled, ni poročala o stroškovni učinkovitosti (Topping in Barron 2009, str. 
444). 
 
8.2 Ugotovitve raziskav: 
- učinek programov v povezavi s samozaščitnim znanjem: skoraj vse raziskave so pokazale, 
da je obstajal majhen, a vendar statistično pomemben povprečen napredek (Topping in Barron 
2009, str. 444, Dhooper in Schneider 1995, str. 43). Pri tem variabilnost rezultatov ni nikogar 
zanimala. Topping in Barron opozarjata, da bi bilo potrebno v nadaljnjih raziskavah 
preučevati, koliko otrok je doseglo napredek in ali so se tisti otroci, ki so dosegli napredek, 
naučili enake stvari ali različne. Relativno majhen napredek v znanju je lahko posledica 
predhodnega znanja o preventivi pred zlorabami. Otroci so lahko slišali o samozaščitnih 
veščinah v več različnih situacijah iz različnih virov (Topping in Barron 2009, str. 444). Tako 
na primer Tuttyjeva opozarja, da lahko ugotavljanje, katerih specifičnih vsebin programa se 
otroci iz različnih starostnih skupin težje naučijo tudi po sodelovanju v preventivnem 
programu, ponudi pomemben prispevek za načrtovalce programa. Rezultati raziskav kažejo, 
da imajo osnovnošolski otroci težave pri razločevanju med ustreznimi in neustreznimi dotiki, 
pri razumevanju, da odrasle osebe, katerim zaupajo, lahko ravnajo na neustrezen način, pri 
razumevanju, da pri neustreznem dotikanju nikoli niso krivi otroci in pri ohranjanju oziroma 
razkrivanju skrivnosti (Tutty 2000, str. 276, 279-280); 
  
- senzibilizacija kontrolne skupine: nekateri raziskovalci poročajo, da je bila vključenost v 
pred test pomembna tudi za otroke, ki niso bili vključeni v program, saj se je njihovo znanje v 
post testu prav tako povišalo; menijo, da je pred test senzibiliziral kontrolno skupino, tako da 
so njeni člani o teh vprašanjih govorili doma ali z vrstniki. Gre za učinke eksperimenta, ki jih 
je potrebno ali rigorozno nadzorovati ali jih strateško razporediti kot del intervencije (po 
Topping in Barron 2009, str. 443; Dhooper in Schneider 1995, str. 44); 
 
- pomembnost prilagoditve programa: Becker in Reilly opozarjata, da je bolje, če preventivni 
program ni enoten za vse, ampak je potrebno preventivne pristope oblikovati tako, da 
ustrezajo številnim dejavnikom: spolu, starosti, razvojni stopnji otroka, okolju, odnosu staršev 
in starosti storilca; pri načrtovanju programov je te dejavnike potrebno upoštevati (Becker in 
Reilly 1999, str. 270); 
 
  
- starost: le nekaj raziskav, ki sta jih obravnavala Topping in Barron, je sistematično 
raziskovalo učinkovitost v povezavi z različnimi starostnimi skupinami. Ugotovitve so bile, 
da se v splošnem starejši otroci naučijo več preventivnih konceptov in mlajši manj. To 
nakazuje na povezavo med predhodnim znanjem in kognitivno sposobnostjo – starejši otroci 
se lažje učijo novih konceptov in obenem je verjetneje, da nekatere že znajo. Nekateri avtorji 
opozarjajo na to, da se kronološka in razvojna starost pri mnogih otrocih ne ujemata. Poleg 
razvojne kompetence pa nekateri opozarjajo še na kulturno in družinsko sprejemljivost 
konceptov, kar lahko vpliva na razumevanje in pomnjenje otrok (Topping in Barron 2009, str. 
444, 446; Tutty 2000, str. 276, 278);  Dhooper in Schneiderjeva sta ugotovila, da so otroci, ki 
so obiskovali tretji razred, program bolj potrebovali kot tisti iz četrtega in petega razreda in da 
je bil pri njih napredek večji (Dhooper in Schneider 1995, str. 43); 
 
- spol: večina raziskav ni odkrila razlik med spoloma v povezavi z odzivom na preventivni 
program (Topping in Barron 2009, str. 450; Dhooper in Schneider 1995, str. 36); nekateri 
raziskovalci so poročali, da so se dekleta naučila in ohranila več vsebine; nekateri poročajo, 
da je več deklet razkrilo zlorabo; drugi poročajo o povišani anksioznosti deklet (po Topping 
in Barron 2009, str. 450); 
 
- socialno-ekonomski status: le malo raziskav se je ukvarjalo s to spremenljivko. Raziskave, 
ki so jo vključile, so pokazale, da otroci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom iz 
programa pridobijo manj, razlika pa se ni zmanjšala niti po 12 mesečnem spremljanju. 
Razliko so nekateri avtorji razlagali tako: izkušnje otrok iz družin z nižjim socialno-
ekonomskim statusom so jih naučile, da če povedo o zlorabi ali skupnih starševskih 
skrivnostih, bodo obtoženi, kaznovani in/ali zavrnjeni. Starši z nižjim dohodkom se tudi manj 
vključujejo v šolske preventivne programe s področja zlorabe. Nekateri avtorji so tudi odkrili, 
da so otroci iz srednjega razreda bolj napredovali pri spremembah v samozavesti kot otroci iz 
deprivilegiranih družin (Topping in Barron 2009, str. 450); 
 
- etnično ozadje: povezava med etničnim ozadjem otroka in učinki programa je bila predmet 
le nekaj raziskav, ki sta jih pregledala Topping in Barron. Ena od raziskav ni odkrila razlik v 
pridobljenem znanju med temnopoltimi in belopoltimi otroci. Druga raziskava poroča, da so 
otroci iz afro-ameriških družin pridobili več znanja kot belopolti otroci (Topping in Barron 
2009, str. 450); 
 
  
- čustveni vpliv: več kot tretjina raziskav po Toppingu in Barronu poroča o tem, da so 
udeleženci programov pridobili na čustveni ravni. Otroci so bili manj socialno anksiozni,  
izkušali so povečano samozavest in poročali so o večji učinkovitosti samozaščitnih veščin. 
Nekateri avtorji poročajo, da so otroci izrazili, da se počutijo bolj varne in manj zaskrbljene, 
drugi, da so starši poročali, da njihovi otroci izražajo več zaupanja vase, da so bolj asertivni in 
avtonomni, da več govorijo o tem, kaj jim je všeč in kaj jim ni (Topping in Barron 2009, str. 
449); 
 
- negativni učinki: več kot polovica pregledanih raziskav je poročala o določenih negativnih 
učinkih za udeležence programa; te so redko merili na konsistenten ali standardiziran način. 
Predvsem so ti rezultati temeljili na opazovanjih staršev ali učiteljev in redkeje na 
pridobivanju informacij s strani samih otrok. Negativni učinki so bili večinoma maloštevilni, 
kratkotrajni in blagi. Te učinke lahko razporedimo v sedem sklopov: anksioznost in odvisnost;  
strah pred neznanimi osebami; agresija; sramota ali razočaranje; opreznost pred dotiki; obseg 
škode; percepcija tveganja. Ena od raziskav poroča, da so programi sprožili slabe spomine pri 
otrocih. Tistim otrokom, ki zlorabe niso razkrili ali se niso mogli izogniti nadaljnji zlorabi, 
lahko program predstavlja čustveno negativno izkušnjo, saj poudarja samozaščito in razkritje 
(Topping in Barron 2009, str. 452-453); tudi Tuttyjeva opozarja, da so starejši otroci (8-12 let) 
imeli več težav pri razumevanju ustreznih dotikov, kar lahko kaže na preveliko posploševanje 
idej o tem, kdaj je dotik neustrezen; starši in učitelji so izrazili skrb, da je to lahko možna 
negativna posledica preventivnih programov (Tutty 2000, str. 289); 
 
- velikost skupine: pri pridobivanju znanja je bila pomembna tudi velikost skupine, v kateri se 
je program izvedel. Manjša kot je bila skupina, višjo oceno vprašalnika so otroci dobili. 
Raziskovalca navajata, da je bilo optimalno število udeležencev v programu 40 (Dhooper in 
Schneider 1995, str. 42, 44); 
 
- vključitev staršev: mnoge spolne zlorabe se zgodijo znotraj družin, zato je vključenost 
staršev v programe bistvena. Nekatere raziskave so pokazale, da je posledica vključenosti 
staršev v program komunikacija med otroci in starši o tej problematiki. Otroci so doma 
govorili o problematiki spolne zlorabe in o zaščitnih veščinah. V eni od raziskav poročajo, da 
otroci iz deprivilegiranih družin manj poročajo staršem o neustreznem vedenju zaradi strahu 
pred kaznijo ali zavrnitvijo. Družinsko okolje je potrebno raziskovati, saj predstavlja vir 
 
  
obstoječega znanja in vedenja otrok, kar lahko vpliva na njihov odziv na program (Topping in 
Barron 2009, str. 453). Pri predšolskih otrocih so raziskovali, kako učinkovito je, kadar starši 
poučujejo otroke o konceptih primarne preventive pred spolnimi zlorabami, v primerjavi s 
tem, ko jih učijo učitelji ali izvajalci programov. Otroci, ki so bili deležni poučevanja teh 
konceptov tako doma kot v šoli, so izkazali boljše znanje in spretnosti v primerjavi s tistimi, 
ki so znanje pridobivali le v šolskem okolju. Ponavljanje vsebine in spretnosti ter vključitev 
staršev v usposabljanje se je izkazalo za uporabno in koristno pri predšolskih preventivnih 
programih (Tutty 2000, str. 297). 
 
8.3 CAP program: Kratek pregled do sedaj opravljenih raziskav 
 
8.3.1 Evalvacija CAP programa v Sloveniji 
V Sloveniji lahko zasledimo le tri dostopne evalvacijske raziskave, ki so vse nastale v okviru 
priprave diplomskega dela.  
 
Anka Kovač (2000) se je v diplomskem delu ukvarjala z evalvacijo CAP programa v osnovni 
šoli, pri čemer je v raziskovalni vzorec zajela 84 učencev tretjih razredov, ki so predstavljali 
polovica eksperimentalno in polovica kontrolno skupino. Njen cilj je bil ugotoviti, kako se 
informiranost o nevarnih vsakdanjih situacijah, na katere se nanaša CAP program, med 
skupinama razlikuje. V ta namen je uporabila vprašalnik A Safety Quiz, ki je vprašalnik 
Mednarodnega centra za preprečevanje zlorab iz New Jerseya. 
 
Ugotovila je, da so otroci iz obeh skupin dobro opremljeni z osnovnimi informacijami o 
neznancih, pri čemer je opozorila, da na ustrezno odgovarjanje otrok lahko vpliva njihova 
predhodna informiranost, kamor šteje gledanje televizije, branje knjig, časopisov, pogovore s 
starši, učitelji in vrstniki. Pri sklopu vprašanj o samozaščitnih veščinah so rezultati pokazali, 
da so otroci slabše opremljeni. Razlike se pojavijo med eksperimentalno in kontrolno, saj 
otroci iz eksperimentalne skupine bolje odgovarjajo na vprašanja, ki zahtevajo poznavanje 
strategij, ki so specifične za CAP program.  
 
Nives Žun (2001) se je v diplomskem delu ukvarjala z evalvacijo CAP programa v osnovni 
šoli. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 otrok med 8 in 10 letom starosti, ki jih je razdelila v 
 
  
eksperimentalno in kontrolno skupino. Njen cilj je bil preveriti znanje o konceptih, povezanih 
z zlorabo, in samozaščitne veščine ter prepoznavanje ogrožajočih situacij.  
 
Raziskava je pokazala, da so se med eksperimentalno in kontrolno skupino pred sodelovanjem 
v programu pojavile razlike v znanju in veščinah, povezanih s situacijami zlorabe, ki so bile 
posledica okolja, v katerem so bile skupine izbrane. V ruralnem okolju, kjer so bili otroci 
večinoma iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, so otroci dosegli pomembno 
nižji rezultat pri izpolnjevanju vprašalnikov. 
 
Raziskava je pokazala, da sta v post testu tako eksperimentalna kot kontrolna skupina 
pokazali večje znanje, povezano s situacijami zlorabe. Porast je bil pomemben pri obeh 
skupinah, kar razlaga s tem, da že izpostavitev predtestiranju prinese izboljšanje v 
posttestiranju, zato porast v znanju tudi pri kontrolni skupini. Rezultati raziskave so pokazali 
tudi, da je bilo izboljšanje večje pri skupini, ki je imela slabše predznanje, in manjše pri tisti, 
ki je izkazala večje predznanje.  
 
Žunova je preverjala tudi povečanje stopnje strahu pri otrocih ob hipotetičnih potencialno 
ogrožajočih situacijah zlorab, saj je eden od očitkov preventivnih programov tudi kritika, da ti 
otroke zmedejo in prestrašijo, tako da se čutijo preveč ogrožene tudi ob nenevarnih dogodkih. 
Ugotovila je, da je velika večina otrok v obeh skupinah obdržala enako sposobnost 
prepoznavanja ogrožajočih situacij. Meni, da pa vendarle ne smemo zanemariti tistih, ki so po 
sodelovanju v programu začeli slabše prepoznavati neogrožajoče situacije. Domneva, da so to 
tisti otroci, ki jih razmišljanje in pogovarjanje o temi zlorab prestraši do te mere, da postanejo 
pretirano oprezni. Po drugi strani pa je ugotovila, da otrok ne bi bilo bolj strah v ogrožajočih 
situacijah; pri tem tudi otroci iz kontrolne skupine pri drugem merjenju niso pokazali več 
strahu (Žun 2001). 
 
Vanja Dolenc (2002) se je v svojem diplomskem delu lotila vprašanja učinkovitosti CAP 
programa v povezavi s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalne institucije. Želela je 
ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v ozaveščenosti razrednih učiteljev v osnovni šoli na 
področju spolnih zlorab otrok med tistimi, ki so bili udeleženi v CAP programu in tistimi, ki 
se seminarja niso udeležili. Vzorec je razdelila na eksperimentalno skupino, v katero je bilo 
vključenih 51 učiteljev razrednega pouka, ki so se udeležili seminarja v okviru CAP 
 
  
programa, in na kontrolno skupino, v kateri je bilo 81 učiteljev razrednega pouka, ki se 
seminarja niso udeležili. Razlike je preverjala z anketnim vprašalnikom. 
 
Rezultati so pokazali, da se udeleženci seminarja v okviru CAP programa s problemom 
spolne zlorabe spoprijemajo z manj strahu kot tisti učitelji, ki se seminarja niso udeležili. Pri 
eksperimentalni skupini se kaže tudi boljša usposobljenost za reševanje te problematike. 
Obenem je ugotovila, da se med eksperimentalno in kontrolno skupino niso pojavljale razlike 
glede poznavanja postopka prijave in tega, na koga se lahko obrnejo v primeru suma na 
zlorabo. Tisti, ki so se udeležili seminarja v okviru CAP programa, so bolje seznanjeni s 
problemom spolne zlorabe kot tisti, ki se seminarja niso udeležili, vendar so razlike majhne 
(Dolenc 2002). 
 
8.3.2 Evalvacija CAP programa na Hrvaškem 
Na Hrvaškem se CAP program izvaja od leta 2000, ko so ga pilotsko uvedli v 13 osnovnih 
šol. Doc. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić in prof. dr. Vlasta Vizek Vidović (2000) z Oddelka za 
psihologijo Filozofske fakultete v Zagrebu sta izvedli evalvacijo razpoložljivih virov, 
aktivnosti programa (delavnice za starše, učitelje in učence) in evalvacijo učinka programa 
dva meseca po njegovi izvedbi.  
 
Evalvacija virov je pokazala, da je CAP projekt izpolnil pomembne pogoje za uvajanje 
preventivnega programa: ima dodatno izobražene strokovnjake za delo na področju 
preventive pred zlorabami in zanemarjanji, zagotovljena je strokovna supervizija članom 
timov in vzpostavljeno je sodelovanje z Zavodom za napredek šolstva kot institucijo, ki je 
odgovorna za programe znotraj šolskega sistema.  
 
Evalvacija aktivnosti programa je pokazala, da so udeleženi delavnico za učitelje in osebje 
šole dobro ocenili. Najbolje so ocenili pripravljenost izvajalcev. 94.8% otrok, ki so bili 
udeleženi v delavnici, so se med njo dobro počutili. 97.0% jih ocenjuje, da jim je bilo na 
delavnici zelo všeč in 97.3% učencev drugega razreda mislijo, da so se na delavnici veliko 
naučili. Rezultati izvajanja delavnic pokažejo, da so bile vse zelo visoko ocenjene, kar govori 
o primernosti informacij in profesionalnosti izvedbe. 
 
 
  
Evalvacija učinkov delavnice pokaže, da se je 89,7% staršev pogovarjalo s svojimi otroki o 
problematiki zlorab in zanemarjanj, pri čemer jim je pomagala udeležba na CAP delavnici za 
starše. 89,7% vprašanih staršev ocenjuje, da so njihovi otroci razumeli strategije preventive in 
da po udeležbi v delavnici znajo bolje reagirati. Otroci so o tej problematiki govorili v razredu 
(96,7%), s prijatelji (63,7%) in s starši (95.6%). 96.7% meni, da jim lahko pridobljena znanja 
pomagajo, kar 47.3% otrok je nova znanja že uspešno uporabilo. Tudi ocene učiteljev in 
ravnateljev govorijo o tem, da so učenci uspešno osvojili preventivne strategije in da v šolah 
obstajajo načrti za utrjevanje in nadgrajevanje pridobljenih znanj (Vlahović-Štetić in Vizek 
2000). 
 
Leta 2009 sta Maljković in Hitrec pripravili poročilo evalvacije, s katero so želeli ugotoviti, 
kakšni so dolgoročni učinki CAP programa. Tri leta po izvedbi programa so v evalvacijo 
vključili učence, učitelje in starše. Pri učencih jih je zanimalo, kakšna je bila komunikacija z 
učitelji, starši in vrstniki o nasilju po udeležbi v programu; njihovo poznavanje strategij 
samozaščite; uporaba naučenih strategij samozaščite; sporočila CAP programa, ki so si jih 
učenci zapomnili; vtisi o CAP programu. Pri starših so želeli izvedeti, kakšna je bila njihova 
komunikacija o nasilju z otroki po izvedbi programa; percepcija koristnosti predavanja za 
starše; percepcija koristnosti delavnice za učence; konkretni primeri učinka CAP programa; 
vtisi o programu. Pri učiteljih jih je zanimala komunikacija z učenci o nasilju po izvedbi 
programa; percepcija primernosti vsebine delavnice za učence; konkretni primeri učinka CAP 
delavnice; vtisi o programu. 
 
Rezultati so pokazali, da je tako v šoli kot v družini CAP delavnica služila kot spodbuda za 
komunikacijo o napadih na otroke in nasilju med ljudmi. Prav tako je pokazala, da se tri leta 
po izvedbi CAP delavnice 66% učencev še vedno spomni preventivnih samozaščitnih 
strategij, pri čemer se v največji meri spomnijo konkretnih veščin samoobrambe. 14% 
učencev trdi, da so se v treh letih po izvedeni delavnici znašli v situaciji, ko so uporabili 
pridobljena znanja in so jim ta pomagala pri samoobrambi. Učenci so navajali, da je 
najpomembnejše znanje, ki so ga pridobili na delavnici, obramba pred napadom, konkretno pa 
so se kot najbolj udarni pokazali nasveti za vedenje v stiku z neznano osebo in veščine 
samoobrambe.  
 
 
  
Ocene učiteljev so zelo pozitivne in kažejo na njihovo podporo izvajanju CAP programa. 71% 
učiteljev meni, da so učenci v celoti razumeli in osvojili strategije zaščite pred napadom, kar 
96,8% pa jih meni, da je CAP delavnica nesporno koristna za učence. Najpomembnejši 
učinki, ki se kažejo v razredu, so po mnenju učiteljev zaupanje problemov odraslim, 
prepoznavanje in pogostejše prijavljanje nasilja ter vrstniška pomoč.  
 
Večina staršev je zadovoljna s CAP programom, tako s predavanjem za starše kot z delavnico 
za učence. Predavanje za starše je koristilo večini staršev. 83% tistih, ki so se odzvali 
predavanju, navaja enega ali več  pozitivnih učinkov te edukacije. Po mnenju večine staršev je 
predavanje prebudilo zavest o problemu in o potrebi razgovora z otrokom, ponudilo smernice 
za razgovor, omogočilo lažjo in bolj odprto komunikacijo z otroki o teh težkih temah ter 
ponudilo dodatne informacije o temi nasilja in napada na otroke. Po mnenju 78% otrok je 
imela CAP delavnica večstranske pozitivne učinke na otroke – znajo se zaščititi in obraniti, 
bolj se zavedajo nevarnosti in imajo več informacij, lažje prepoznajo nasilje in nevarne 
situacije, prej se zaupajo in poiščejo pomoč (Maljković in Hitrec 2009). 
 
8.3.3 Evalvacija CAP programa v New Jerseyu 
Evalvacijskih poročil, ki obravnavajo CAP program v New Jerseyu, je zagotovo več, a sem 
sama na medmrežju našla le eno. Pripravili sta ga Gayle Riesser in Suzanne Borys (2005), v 
njem pa evalvirali administrativne podatke, zbrane v letih 1998 do 2003. V teh petih letih je 
bil program predstavljen v 1565 šolah, kjer se ga je udeležilo več kot 60 000 učiteljev in 
staršev in več kot pol milijona otrok, od katerih je več kot pol govorilo z izvajalcem v okviru 
časa za obnovo. 
 
Rezultati njune evalvacije so pokazali, da je čas za obnovo ključni sodelovalni izid. Pomen 
časa za obnovo je v obnovitvi izobraževalnega sporočila programa ter priložnosti za 
razvijanje veščin reševanja problemov. Poleg tega so izvajalci v času za obnovo identificirali 
705 primerov, ki so zahtevali zunanjo intervencijo. V času za obnovo so lahko bili razkriti 
primeri bullying-a, družinskega nasilja, zlorabe substanc, spolne/fizične zlorabe, 
zanemarjanja, samomorilnih misli. Šolsko osebje in izvajalci CAP programa so v teh primerih 
skušali pomagati in opolnomočiti otroke.  
 
 
  
Pri oceni CAP programa s strani učiteljev so rezultati pokazali, da so učitelji CAP program 
zelo dobro sprejeli. Delavnice so po njihovem mnenju izvajalci izvedli profesionalno in dobro 
artikulirano, uporabljen material je bil primeren starosti otrok in zanje uporaben. Strategije, ki 
so se jih otroci na delavnici naučili, bi želeli učitelji nadaljnje krepiti. Ti rezultati kažejo, da je 
CAP program pomemben dodatek k izobraževalnemu programu.  
 
CAP program so ocenjevali tudi ravnatelji oziroma administratorji šol, kjer se je izvajal. 
Oceniti so morali več dimenzij programa, kar je vključevalo odzive učiteljev in izvajalcev, 
povratno informacijo staršev, pripravljenost in profesionalizem CAP izvajalcev, jasnost 
podanih informacij in razumevanje otrok. Rezultati so pokazali, da administratorji ali 
ravnatelji vrednotijo CAP program z zelo visoko oceno. Tako ocenjujejo tudi profesionalizem 
CAP izvajalcev. Rezultati kažejo, da šole zelo podpirajo CAP program znotraj njihovih šol 
(Riesser in Borys 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9 Empirični del 
 
9.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Problematika nasilja v družinah in v drugih družbenih okoliščinah je zelo pereča. Pojav 
nasilja zasledimo v vseh državah, neodvisno od socialnega, ekonomskega, religioznega ali 
kulturnega okolja (Selič 2006, str. 10), nasilnega vedenja pa ne izključujejo visok družbeni in 
ekonomski status ter višja izobrazba povzročiteljev nasilja (Selič 2010, str. 33). Otroci in 
mladostniki so veliko bolj izpostavljeni nasilju v domačem okolju kot pa kjerkoli zunaj njega 
(Groves 2002, str. 50), pri čemer so lahko žrtve različnih vrst nasilja: fizičnega, psihičnega, 
spolnega ter ekonomskega nasilja in zanemarjanja. V okviru družinskega okolja so žrtve 
nasilja tudi, če prisostvujejo nasilju med drugimi družinskimi člani (Zakon o preprečevanju 
nasilja v družini, 2008). Ogrožajoč oziroma rizičen dejavnik otrokovega psihosocialnega 
razvoja pa je tudi vrstniško nasilje, ki se večinoma dogaja znotraj vzgojno-izobraževalnih 
ustanov in tudi v njihovi okolici. Večinoma se dogaja v šoli, zato nekateri sklepajo, da je 
zveza med šolo in njenim delovanjem ter pojavom vrstniškega trpinčenja zelo pomembna. 
Med enega najbolj pomembnih vzročnih dejavnikov medvrstniškega nasilja spadajo 
sistemsko-šolski dejavniki (Kos 2005, str. 61). Obenem pa je trpinčenje med učenci povezano 
z odnosom celotne družbe do nasilja. V šolskem okolju so pomembna stališča, metode in 
vedenje šolskega osebja, še prav posebej pa učiteljev, saj po mnenju Pušnikove močno 
vplivajo na to, kolikšna bo stopnja trpinčenja v šolskem okolju. Če se osebje v šoli vzdrži 
aktivnega preprečevanja trpinčenja med učenci, s tem tiho pristane na takšno vedenje (Pušnik 
1999, str. 54). 
 
Za soočanje z omenjeno problematiko nasilja in zlorabe se je razvilo več različnih pristopov: 
primarna, sekundarna in terciarna preventiva. V tem diplomskem delu se ukvarjam s 
programom primarne preventive na področju zlorab in zanemarjanj otrok, katerega namen je 
delovati, preden se neustrezno ravnanje dogodi (Standards for … 2003, str. 12). Ovrednotila 
sem CAP program za predšolsko stopnjo (Child Assault Prevention), ki predstavlja trosmerni 
pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje predstavitev za osebje 
vrtca in starše. V letu 2013 je ISA institut
12
, Institut za psihološko svetovalne razvojne 
projekte, za izvajanje omenjenega programa pridobil finančna sredstva Mestne občine 
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Ljubljana na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na 
področju zasvojenosti v MOL za leto 2013. Za izvajanje CAP programa se je ISA institut 
prijavil na področju Programov preprečevanja nastanka in/ali obvladovanja nasilja in/ali 
programov preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja v Sklopu 
programov za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.  
 
V diplomski nalogi sem evalvirala izbrane vidike CAP programa, ki ga je ISA institut izvajal 
v enem izmed ljubljanskih vrtcev. Pri tem evalvacijo razumem kot »sistematično zbiranje 
podatkov o nekem pojavu z namenom dati o njem vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega 
tudi izboljšati« (Požarnik 1999, str. 21). Z namenom ovrednotiti CAP program in ponuditi 
možnost za njegovo izboljšanje sem v središče svojega raziskovanja postavila vprašanje 
učinkov, ki jih ima izvedena CAP delavnica na predšolske otroke, pred tem pa sem 
ovrednotila še dva dejavnika, ki pomembno vplivata na učinkovitost CAP programa: to sta 
profil izvajalcev CAP programa in konkretna izvedba CAP delavnic v skupini. 
 
Za učinkovitost CAP delavnice so pomembni vsi deležniki v okolju, v katerem se program 
izvaja. To CAP program upošteva s svojim trosmernim pristopom, saj vključuje izvajanje 
CAP delavnic za strokovne delavce vrtca, starše in otroke (Varni, močni in svobodni 2011, 
str. 4, 19). Zaradi omejitve diplomskega dela izpuščam vrednotenje CAP programa s strani 
strokovnih delavcev vrtca in staršev, pomembno pa se mi zdi vključiti izvajalce programa. Na 
pomen opredelitve narave izvajalcev, njihovih izkušenj in vrednotenja programov kot 
spremenljivke, ki lahko vpliva na učinkovitost programov, opozarjata tudi Topping in Barron 
(2009, str. 442-443). Izdelala sem profil izvajalk, ki vključuje informacije o osebnih 
okoliščinah (spol in starost), izobrazbi (vrsta in stopnja), izkušnjah z delom z otroki, 
razumevanje problematike nasilja in zlorab v predšolskem obdobju ter stališča o CAP 
delavnici.  
 
Na učinkovitost CAP programa vpliva tudi konkretna izvedba CAP delavnic v skupini otrok. 
Za preverjanje uspešnosti izvedbe s(m)o izvedbo CAP delavnic ocenile izvajalke in 
vzgojiteljici ter pomočnici v skupinah, v katerih so se delavnice izvajale. Ocena se je nanašala 
na vedenje skupine kot celote, na delo izvajalk ter na oceno predstavljene situacije zlorabe 
oziroma nasilja. Prav tako me je zanimala korektnost izvedbe, to je zvestoba scenariju 
programa. Topping in Barron (2009, str. 443) sta opozorila, da v tovrstnih raziskavah običajno 
 
  
preverjanje korektnosti umanjka. Ob preverjanju korektnosti so raziskovalci pogosto 
ugotovili, da program ni bil korektno izveden, saj naj bi izvajalci preventivnih programov na 
področju spolne zlorabe izpustili pomembno vsebino programa zaradi občutkov, ki jim jih je 
povzročala. Če preventivni program ni korektno izveden, merjenje njegovih učinkov ni 
smiselno. 
 
Osrednje vprašanje evalvacije je učinkovitost CAP programa. Eden od ciljev CAP programa 
je namreč opolnomočiti mlajše otroke za preprečevanje zlorab, ki bi se jim lahko zgodile 
(Preschool Program 1995, str. v). Učinkovitost CAP programa sem preverjala na dveh ravneh: 
a. Najprej me je zanimalo, ali je imela izvedena CAP delavnica pozitivni učinek na 
pridobljeno znanje o preventivnih samozaščitnih strategijah pri otrocih, kar sem preverjala 
neposredno. S pomočjo štirih skupinskih pogovorov v vsaki skupini otrok, ki sta jih opravili 
vzgojiteljici, sem preverjala, katere samozaščitne strategije v povezavi s situacijo nasilja med 
vrstniki in napada s strani otroku nepoznane osebe navajajo otroci pred in po izvedeni 
delavnici. Tako sem skušala ugotoviti, koliko se kvantiteta ustreznih znanj in strategij poveča 
zaradi udeleženosti v CAP delavnici. Zaradi občutljivosti tematike spolne zlorabe sem to 
situacijo zlorabe izpustila.  
b. Posredno sem učinke CAP delavnice preverjala v izbrani skupini s pomočjo vzgojiteljice. Z 
vzgojiteljico sem opravila poglobljen intervju mesec in pol po izvedeni delavnici. Pri tem so 
me zanimala opažanja vzgojiteljice o odzivih staršev, komunikaciji v vrtcu in uporabi 
preventivnih samozaščitnih strategij v situacijah nasilja.  
 
9.2 Kriteriji za izbiro raziskovalnega problema  
 
Za namene priprave diplomske naloge sem izbrala evalvacijo primarno preventivnega 
programa na področju zlorab in zanemarjanj otrok, saj je potreba po evalvacijah tovrstnih 
programov velika. Za izboljševanje programov in za pridobivanje finančnih sredstev za 
njihovo izvajanje je potrebno pridobiti zanesljive in veljavne rezultate o njihovi učinkovitosti 
(Topping in Barron 2009). Poleg tega ugotavljam, da se z ovrednotenjem CAP programa za 
predšolsko stopnjo v našem okolju še nihče ni ukvarjal. 
 
Evalvirani primarno preventivni CAP program dobro poznam, saj ga sama že drugo leto 
izvajam. Za izvajanje CAP programa za predšolsko in osnovnošolsko stopnjo sem se 
 
  
izobraževala v okviru ISA instituta
13
, Instituta za psihološko svetovalne razvojne projekte, ki 
omenjeni program izvaja. Strokovne delavke ISA instituta so mi med raziskovanjem 
pomagale in me usmerjale pri raziskovalnih dilemah in težavah, obenem pa sem z njihovo 
pomočjo pridobila možnost za sodelovanje z vrtci in izpeljavo raziskave, kar mi je njeno 
izvedbo močno olajšalo. Pri pripravi in izvedbi evalvacije so mi poleg strokovnih delavk 
instituta pomagale tudi strokovne delavke vrtca, ki so pri mojem raziskovanju imele 
pomembno podporno vlogo pri vstopu v vrtčevsko okolje in pri opredelitvi, katere elemente 
CAP programa vrednotiti in na kakšen način. Tudi Sagadin (1999, str. 206) poudarja, da je k 
pripravi empirične evalvacije smotrno pritegniti uporabnike evalvacijskih ugotovitev. 
 
Evalvacija CAP programa za predšolsko stopnjo je za kvalitetno in učinkovito delo izvajalk 
tega programa pomembna, saj prinaša ugotovitve o tem, ali in v kolikšni meri je program 
učinkovit pri delu z otroki. Rezultati raziskave so tako pomembni za samo prakso, saj 
prinašajo možnosti spremembe ali nadgraditve programa ter njegovega dodatnega razvoja.  
 
Raziskavo sem izvajala od aprila do junija 2013.  
- 22. in 23. aprila sta vzgojiteljici v izbranih skupinah, v katerih se je kasneje izvajala CAP 
delavnica, opravili skupinski pogovor z otroki, v katerem sta ugotavljali njihovo znanje v 
povezavi s preventivnimi samozaščitnimi strategijami otrok v situacijah medvrstniškega 
nasilja in nasilja s strani otroku neznane odrasle osebe. 
- Od 24. do 26. aprila je bila v teh dveh skupinah otrok izvedena CAP delavnica.  
- 13. in 14. maja je bil izveden pogovor z otroki v prvi skupini in 14. ter 20. maja pogovor z 
otroki v drugi skupini, s katerim sta vzgojiteljici ugotavljali znanje otrok v povezavi s 
preventivnimi samozaščitnimi strategijami otrok v situacijah medvrstniškega nasilja in nasilja 
s strani otroku neznane odrasle osebe po izvedeni CAP delavnici.  
- Konec meseca maja sem pridobila vrnjene vprašalnike za izdelavo profila izvajalca CAP 
delavnic.  
- 7. junija sem izvedla intervju z eno od vzgojiteljic v skupini, v kateri se je CAP delavnica 
izvajala.  
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9.3 Raziskovalna vprašanja 
 
Osrednje vprašanje evalvacije CAP programa je njegova učinkovitost v delu s predšolskimi 
otroki. Predhodna pogoja za doseganje učinkovitosti CAP programa, ki ju v tej raziskavi prav 
tako preverjam, sta profil izvajalcev in kakovost izvedbe CAP delavnic v izbranih skupinah.  
 
9.3.1 Profil izvajalcev 
Vse štiri izvajalke CAP delavnic za otroke v izbranem vrtcu smo izpolnile anketni vprašalnik, 
na podlagi katerega sem oblikovala profile izvajalk. Z vprašalnikom sem želela pridobiti 
naslednje podatke o izvajalkah: 
- usposobljenost izvajalk za izvajanje CAP programa za predšolske otroke 
- vrednotenje primarne preventive na področju zlorab in zanemarjanj predšolskih otrok 
- vrednotenje CAP programa za predšolsko stopnjo.  
 
Profil izvajalke je ustrezen, če ta pozna CAP program, če pozna razvojne značilnosti 
predšolskih otrok in vrtčevske okoliščine, prav tako pa sem kot pomembna dejavnika 
ustreznosti profila izvajalcev opredelila vero v učinkovitost primarne preventive na področju 
zlorab in zanemarjanj predšolskih otrok in pozitivno vrednotenje CAP programa za 
predšolsko stopnjo. Oblikovala sem naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
1. Ali so izvajalci CAP programa ustrezno usposobljeni za izvajanje tega programa? 
 
2. Kako izvajalci CAP programa ocenjujejo pomen preventive na področju zlorabe in 
zanemarjanja v predšolskem obdobju otroka? 
 
3. Kako izvajalci CAP programa ocenjujejo CAP program za predšolsko stopnjo? 
 
9.3.2 Kakovost izvedbe CAP delavnic 
Po vsaki izvedeni CAP delavnici v izbranih skupinah so izvedbo ocenile izvajalke CAP 
programa in vzgojiteljici ter pomočnici v dveh skupinah, kjer se je program izvajal. Uspešnost 
in korektnost izvedbe delavnice je pomembna za veljavno in zanesljivo merjenje učinkov 
izvedbe pri otrocih. Za namene pridobivanja teh podatkov sem uporabila anketna vprašalnika. 
Pri tem sem uspešnost izvedene delavnice merila s pomočjo vrednotenja izvedbe s strani 
 
  
izvajalk in strokovnih delavk v skupini, pri čemer je ocena vseh vključenih zajemala 
vrednotenje: 
- vedenja skupine kot celote 
- dela izvajalk  
- predstavljene situacije zlorabe oziroma nasilja. 
-  
Korektnost izvedene delavnice sem preverjala s pomočjo izvajalk na podlagi navedenih: 
- organizacijskih težav 
- ocene korektnosti izvedbe 
- aktivnosti v času za obnovo. 
S tem delom raziskave sem želela odgovoriti na raziskovalni vprašanji: 
 
4. Kako uspešna je po mnenju strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev konkretna izvedba CAP 
delavnic v skupini? 
 
5. Ali je bila CAP delavnica izvedena korektno, to je v skladu s CAP programom? 
 
9.3.3 Evalvacija učinkovitosti CAP delavnice  
1. Neposredno merjenje učinkov CAP delavnice 
Neposredno merjenje učinkov CAP delavnice je potekalo v okviru skupinskega pogovora z 
otroki, ki sta ga pred in po izvedbi delavnice opravili vzgojiteljici izbranih skupin. Pri tem sta 
uporabili vnaprej pripravljeni zgodbici
14
, ki govorita o izbranih neustreznih situacijah nasilja 
oziroma zlorabe: o medvrstniškem nasilju in nasilju s strani otroku neznane osebe. S pomočjo 
skupinskih pogovorov sem želela pridobiti odgovor na naslednji raziskovalni vprašanji:  
 
6. Ali se je ustreznost preventivnih samozaščitnih strategij v povezavi s situacijama nasilja v 
medvrstniških odnosih in zlorabe s strani otroku neznane osebe po izvedbi CAP delavnice 
povečala? 
 
7. Ali so se v navajanju samozaščitnih strategij pred in po izvedeni CAP delavnici pokazale 
razlike med spoloma otrok? 
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2. Posredno merjenje učinkov CAP delavnice  
Mesec in pol po izvedeni CAP delavnici sem izvedla intervju z vzgojiteljico izbrane skupine. 
V interpretaciji pridobljenih podatkov odgovarjam na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
8. Kakšen je bil po mnenju vzgojiteljice odziv staršev po izvedeni CAP delavnici? 
 
9. Ali je po mnenju vzgojiteljice v izbrani skupini izvedena CAP delavnica spodbudila 
komunikacijo v vrtcu, povezano s CAP delavnico? 
   
10. Kako učinkovita je bila po mnenju strokovne delavke v izbrani skupini izvedena CAP 
delavnica v povezavi s pridobljenimi preventivnimi samozaščitnimi strategijami otrok?  
 
9.4 Raziskovalne hipoteze 
 
Hipoteza 1: Izvajalci CAP programa so ustrezno usposobljeni za izvajanje CAP delavnic za 
predšolske otroke.  
 
Hipoteza 2: Izvajalci CAP programa ocenjujejo, da je predšolsko obdobje ustrezen čas za 
obravnavo preventivnih konceptov na področju zlorab in zanemarjanj otrok. 
 
Hipoteza 3: Izvajalci CAP programa pozitivno vrednotijo CAP program za predšolsko 
stopnjo.  
 
Hipoteza 4: Konkretna izvedba CAP delavnic v skupini je po mnenju strokovnih delavcev 
vrtca in izvajalcev CAP programa uspešna.  
 
Hipoteza 5: CAP delavnica je bila po mnenju izvajalcev izvedena korektno, to je v skladu s 
CAP programom. 
 
Hipoteza 6: Ustreznost preventivnih samozaščitnih strategij v povezavi s situacijama nasilja v 
medvrstniških odnosih in zlorabe s strani otroku neznane osebe se je po izvedbi CAP 
delavnice povečala. 
 
 
  
Hipoteza 7: V navajanju preventivnih samozaščitnih strategij pred in po izvedeni CAP 
delavnici se razlike med spoloma niso pokazale.  
 
Hipoteza 8: Starši so se po izvedeni CAP delavnici v vrtcu odzvali in z vzgojiteljico govorili o 
tej tematiki.   
 
Hipoteza 9: Po mnenju strokovne delavke je v izbrani skupini izvedena CAP delavnica 
spodbudila komunikacijo v vrtcu, povezano s CAP delavnico. 
 
Hipoteza 10: Izvedena CAP delavnica v izbrani skupini je bila v povezavi s pridobljenimi 
preventivnimi samozaščitnimi strategijami otrok po mnenju strokovne delavke učinkovita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
10 Metodologija 
 
10.1 Opis osnovne raziskovalne metode  
 
Raziskava je v enem delu kvantitativna in se nanaša na analizo in interpretacijo vprašalnikov, 
s katerimi sem pridobila podatke za izdelavo profila izvajalcev in oceno uspešnosti ter 
korektnosti izvedene CAP delavnice, ter na analizo in interpretacijo odgovorov otrok, ki sem 
jih pridobila v skupinskih pogovorih. V tem delu raziskave uporabljam deskriptivno metodo, s 
katero spoznavamo, kakšno in kolikšno je nekaj, torej ugotavljam stanje pedagoškega polja, 
ne da bi ga vzročno pojasnjevala (Sagadin 1993, str. 12). Kvantitativni del raziskave se torej 
nanaša na pridobljene podatke o izvajalkah CAP programa in na oceno izvedbe delavnice, ki 
so jo podale izvajalke CAP programa in vzgojiteljici ter pomočnici v dveh skupinah, kjer se je 
program izvajal. Prav tako se nanaša na skupinske pogovore z otroki, ki sta jih izvedli matični 
vzgojiteljici, s katerimi ugotavljam upad neustreznih preventivnih samozaščitnih strategij in 
porast ustreznih kot rezultat udeležbe v CAP programu. Matični vzgojiteljici sta v naravnem 
okolju, to je v vrtčevski skupini, izvedli skupinski pogovor z otroki pred in po izvedbi CAP 
programa tako, da je ustrezal kurikulumu, ki ga v tem obdobju izvajajo. Avdio posnetke 
skupinskih pogovorov sem najprej transkribirala v tekst, nato sem podatke strukturirala in 
izgradila sistem kategorij, z analizo pa sem jih kvantitativno ovrednotila in prikazala razliko v 
neustreznih in ustreznih preventivnih samozaščitnih strategijah med merjenjema (prim. Šarić 
2007, str. 134).  
 
Raziskava je kvalitativna v delu analize intervjuja, ki sem ga opravila mesec dni po izvedbi 
CAP delavnice z vzgojiteljico. Ugotavljala sem, kako so se po mnenju vzgojiteljice odzivali 
starši otrok po izvedeni CAP delavnici za otroke; ali so se v izbrani vrtčevski skupini po 
mnenju vzgojiteljice po izvedeni CAP delavnici pokazale spremembe v komunikaciji, 
povezani z zlorabami in zanemarjanjem otrok; ali so se po mnenju vzgojiteljice pokazale 
spremembe v vedenju in strategijah reševanja problemov otrok. Raziskava je v tem delu 
deskriptivna. Avdio posnetek intervjuja sem najprej transkribirala v tekst, nato sem besedilo 
kodirala, izgradila sistem kategorij in pridobljene podatke interpretirala.  
 
 
 
 
  
10.2 Vzorec raziskave 
 
Raziskava je bila opravljena v enem izmed vrtcev v Mestni občini Ljubljana, v katerem smo 
CAP delavnico izvedli v dveh skupinah otrok. Pri izdelavi profila izvajalcev so bile vključene 
vse štiri izvajalke CAP delavnic. Pri oceni izvedbe delavnice so bile vključene štiri izvajalke 
CAP delavnic ter vzgojiteljici in pomočnici v dveh skupinah, v katerih se je CAP delavnica 
izvajala (skupaj 8 oseb). V skupinski pogovor so bili vključeni otroci iz tistih skupin, v katerih 
se je CAP delavnica izvajala. V skupinski pogovor pred izvedbo CAP delavnice je bilo v prvi 
skupini vključenih 18 otrok, v drugi 19. V skupinski pogovor po izvedbi CAP delavnice je 
bilo v prvo skupino vključenih 17, v drugo skupino pa 19 otrok. Intervju sem opravila z 
vzgojiteljico izbrane vrtčevske skupine, v kateri se je CAP delavnica izvedla. 
 
10.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Podatke sem pridobivala v času, ko smo v vrtcu izvajali CAP delavnice, to je od aprila do 
junija 2013. Izvajalke CAP delavnic smo izpolnile anketni vprašalnik, s katerim sem pridobila 
podatke za izdelavo profila izvajalk. Vzgojiteljici in pomočnici ter izvajalke CAP delavnice 
smo izpolnile vprašalnik po opravljeni CAP delavnici za otroke, s katerim smo ocenile 
izvedbo delavnico. Skupinske pogovore pred in po izvedeni delavnici sta izvajali vzgojiteljici. 
Intervju sem opravila mesec in pol po izvedeni CAP delavnici z vzgojiteljico izbrane skupine, 
v katerih se je CAP delavnica izvajala. 
 
10.4 Opis merskega instrumenta  
 
Anketne vprašalnike sem sestavila na podlagi prebrane literature, zastavljenih ciljev 
raziskovanja in primerov anketnih vprašalnikov, ki jih je za evalvacijo programa CAP že 
predhodno pripravil ISA institut. 
 
Scenarij za izvedbo skupinskega pogovora smo v sodelovanju pripravili ISA institut, 
strokovni delavci vrtca in avtorica diplomske naloge. Okolje vrtca je občutljivo in za posege 
od zunaj bolj kot ne zaprto. Z željo, da bi pridobila ustrezne in korektne raziskovalne podatke, 
sta morala biti skupinska pogovora izvedena v naravnem okolju, to je v vrtcu, scenarij je 
moral biti umeščen v vrtčevski kontekst, prav tako pa je bilo z vidika vrtca ustreznejše, da sta 
 
  
skupinske pogovore vodili vzgojiteljici skupin, ki otroke najbolj poznata in otroci poznajo 
njiju.   
 
Vprašanja strukturiranega intervjuja sem sestavila na podlagi prebrane literature in 
zastavljenih ciljev raziskovanja. 
 
10.5 Postopki obdelave podatkov  
 
Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, bom najprej uredila, kvantitativno 
analizirala, prikazala v tabelah in nato interpretirala. 
 
Podatke, pridobljene s pomočjo skupinskega pogovora, bom najprej transkribirala v tekst, 
nato bom podatke strukturirala, izgradila sistem kategorij, podatke bom prikazala ter jih 
interpretirala. 
 
Podatke, pridobljene s pomočjo intervjuja, bom prav tako transkribirala, strukturirala, 
izgradila sistem kategorij, nato bom podatke analizirala in jih interpretirala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11 Rezultati in interpretacija 
 
11.1 Profil izvajalcev CAP programa 
 
V izbranem vrtcu so po dogovoru med ISA institutom, ki je izvajalec CAP programa, in 
strokovnim vodstvom vrtca CAP delavnice za otroke izvajale štiri izvajalke. Pri tem sta bili 
dve izvajalki strokovni delavki vrtca, dve izvajalki pa izvajalki CAP programa v okviru ISA 
instituta. Značilnosti izvajalcev predstavljajo pomembno spremenljivko, ki vpliva na 
učinkovitost izvedene CAP delavnice za predšolske otroke. Z namenom preveriti te 
značilnosti sem oblikovala profil izvajalk.  
 
Profil izvajalke je ustrezen, če izvajalka: 
- pozna CAP program za predšolsko stopnjo; 
- pozna razvojne značilnosti predšolskih otrok; 
- pozna vrtčevske okoliščine (Preschool Program 1995, str. 31-36). 
 
Kvalitetna izvedba CAP delavnice predpostavlja tudi: 
- vero izvajalk v učinkovitost in potrebnost primarne preventive na področju zlorab in 
zanemarjanj otrok v predšolskem obdobju; 
- pozitivno vrednotenje CAP programa za predšolsko stopnjo (prim. Topping in Barron 
2009, str. 442-443).  
 
11.1.1 Usposobljenost izvajalk za izvajanje CAP programa 
 
Hipoteza 1: Izvajalci CAP programa so ustrezno usposobljeni za izvajanje tega programa. 
 
Tabela 1: Usposobljenost izvajalk za izvajanje CAP programa 
Izvajalke/ 
osebne 
okoliščine 
Spol  Starost  Izobrazba  Delovni 
status 
Št. let - 
delovne 
izkušnje 
Vrsta delovnih 
izkušenj 
Izvajalka 1 Ž 42 dipl. 
vzgojiteljica 
predšolskega 
zaposlena 20 vzgojiteljica 
predšolskih otrok 
 
  
obdobja;  
VI. stopnja 
Izvajalka 2 Ž 47 dipl. socialna 
delavka; 
VI. stopnja 
zaposlena 28 vzgojiteljica 
predšolskih otrok 
Izvajalka 3 Ž 25 absolventka 
pedagogike; 
V. stopnja 
študentka / pomočnica 
vzgojiteljice; 
študijska praksa v 
vrtcu; učiteljica 
rolanja predšolskih 
otrok; taborniki 
Izvajalka 4 Ž 26 dipl. 
etnologinja in 
kulturna 
antropologinja, 
absolventka 
pedagogike; 
VII. stopnja 
študentka / v okviru študijske 
prakse v vrtcu sem 
opravljala delo 
pomočnice 
vzgojiteljice  
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da sta strokovni delavki vrtca po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica 
predšolskega obdobja in diplomirana socialna delavka, obe zaposleni v vrtcu in imata 
dolgoletne izkušnje z delom s predšolskimi otroki (20 in 28 let). S CAP programom sta se 
spoznali v šolskem letu 2011/2012, do izvajanja CAP programa v okviru ISA instituta pa sta 
ga v matičnem vrtcu izvajali enkrat. Zunanji izvajalki CAP programa sta študentki, ena 
absolventka pedagogike in druga diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja ter 
absolventka pedagogike, ki na področju dela s predšolskimi otroki nista bili zaposleni. Obe sta 
opravljali študijsko prakso v vrtcu, pri čemer sta bili pomočnici vzgojiteljic. Ena od izvajalk 
je to delo opravljala še dodatno, neodvisno od študijske prakse, prav tako pa se je s 
predšolskimi otroki ukvarjala še v okviru drugih dejavnosti. Za izvajanje CAP programa sta 
se obe zunanji izvajalki izobraževali v okviru Profesionalnega usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja 
za obdobje let 2010–2012. CAP program sta do izvedbe v okviru vrtca dve leti izvajali v 
osnovnih šolah po Sloveniji. 
 
 
  
Izvajalke smo delavnice izvajale v dveh parih, ki sta bila sestavljena iz ene notranje 
(strokovna delavka vrtca) in ene zunanje izvajalke (ISA institut). V okviru intervizije, 
izvedene po vsaki končani delavnici, smo ugotavljale prednosti zastavljenega načina dela 
predvsem v povezavi z različnimi izkušnjami z delom s predšolskimi otroki in poznavanjem 
vrtčevskega konteksta ter različnimi izkušnjami z izvajanjem CAP delavnic. Priročnik za 
izvajanje CAP programa v vrtcih opozarja, da je potrebno za učinkovito izvajanje CAP 
delavnic poznati kontekst vrtca, razvojne značilnosti predšolskih otrok in načine dela z njimi 
(Preschool Program 1995, str. 31-36), kar je nedvomno odlika obeh strokovnih delavk vrtca. 
V okviru študija pedagogike sta obe zunanji izvajalki (ISA institut) prav tako pridobili 
teoretična znanja o predšolskih otrocih, njihovih razvojnih značilnostih in ustreznih načinih 
dela z njimi, res pa je, da imata manj izkušenj z delom s predšolskimi otroki. Prednost 
zunanjih izvajalk pa je dobro poznavanje CAP programa in izkušnje z njegovim izvajanjem.  
 
Glede na to, da so vse izvajalke zaključile usposabljanje za izvajanje CAP programa in da 
imajo z izvajanjem CAP delavnic izkušnje, poleg tega pa so zaradi posebnosti vrtčevskega 
konteksta združile različne izkušnje in znanja za kar najbolj optimalno izvedbo delavnic v 
skupinah, prvo hipotezo potrjujem. Izvajalke CAP programa so ustrezno usposobljene za 
izvajanje tega programa. 
 
11.1.2 Vrednotenje primarne preventive na področju zlorab in zanemarjanj predšolskih 
otrok 
 
Hipoteza 2: Izvajalci CAP programa ocenjujejo, da je predšolsko obdobje ustrezen čas za 
obravnavo primarno preventivnih konceptov na področju zlorab in zanemarjanj otrok. 
 
Tabela 2: Vrednotenje primarne preventive na področju zlorab in zanemarjanj predšolskih otrok 
 1  
(f/%) 
2  
(f/%) 
3  
(f/%) 
4  
(f/%) 
5  
(f/%) 
Skupaj  
(f/%) 
Otroci v predšolskem obdobju 
potrebujejo ustrezna znanja glede: 
      
- medvrstniškega nasilja 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 4/100,0 
- napada s strani otroku neznane 
odrasle osebe 
0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 4/100,0 
- zlorabe s strani otroku znane 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 4/100,0 
 
  
odrasle osebe 
Primarno preventivo s področja 
zlorab in zanemarjanj otrok je 
potrebno uvesti v Kurikulum za 
vrtce. 
0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 4/100,0 
(Legenda: 5-popolnoma se strinjam; 4-delno se strinjam; 3-se niti strinjam niti ne strinjam; 2-delno se ne 
strinjam; 1-popolnoma se ne strinjam) 
 
Izvajalke CAP programa so na sklop vprašanj, s katerim sem ugotavljala njihovo stališče o 
tem, ali je predšolsko obdobje ustrezen čas za obravnavo preventivnih konceptov na področju 
zlorab in zanemarjanj otrok, odgovarjale povsem enotno. Vse izvajalke se popolnoma 
strinjajo, da otroci v predšolskem obdobju potrebujejo ustrezna znanja v povezavi z 
medvrstniškim nasiljem, napadom s strani otroku neznane odrasle osebe in zlorabo s strani 
otroku znane odrasle osebe. Prav tako se vse izvajalke popolnoma strinjajo, da je primarno 
preventivo s področja zlorab in zanemarjanj otrok potrebno uvesti v Kurikulum za vrtce.  
 
Za ustrezno in kvalitetno delo izvajalk je pomembno, da pozitivno vrednotijo pomen 
preventivnih prizadevanj v predšolskem obdobju. Predpostavko, da izvajalke CAP programa 
ocenjujejo, da je predšolsko obdobje ustrezen čas za obravnavo preventivnih konceptov na 
področju zlorab in zanemarjanj otrok, lahko potrdim. 
 
11.1.3 Vrednotenje CAP programa za predšolsko stopnjo 
 
Hipoteza 3: Izvajalci CAP programa pozitivno vrednotijo CAP program za predšolsko 
stopnjo.  
 
Tabela 3: Vrednotenje CAP programa za predšolsko stopnjo 
 1  
(f/%) 
2  
(f/%) 
3  
(f/%) 
4  
(f/%) 
5  
(f/%) 
Skupaj  
(f/%) 
CAP program predstavlja ustrezen 
način za preprečevanje zlorab in 
zanemarjanj otrok. 
0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 4/100,0 
Otroci na predšolski stopnji so 
premladi, da bi lahko razumeli 
2/50,0 2/50,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 
 
  
preventivne koncepte CAP 
programa. 
Način izvedbe CAP delavnice za 
predšolsko stopnjo je ustrezen. 
0/0,0 0/0,0 0/0,0 2/50,0 2/50,0 4/100,0 
Preventivne informacije, ki jih 
predšolski otroci pridobijo na CAP 
delavnici, otroke prestrašijo in 
zmedejo.  
4/100,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 
(Legenda: 5-popolnoma se strinjam; 4-delno se strinjam; 3-se niti strinjam niti ne strinjam; 2-delno se ne 
strinjam; 1-popolnoma se ne strinjam) 
 
Vse izvajalke se popolnoma strinjajo, da CAP program predstavlja ustrezen način za 
preprečevanje zlorab in zanemarjanj otrok. Vse izvajalke se popolnoma ne strinjajo s 
predpostavko, da preventivne informacije, ki jih predšolski otroci pridobijo na CAP delavnici, 
otroke prestrašijo in zmedejo. Iz Tabele 3 razberemo, da se dve izvajalki popolnoma in dve 
delno ne strinjata, da so otroci na predšolski stopnji premladi, da bi lahko razumeli 
preventivne koncepte CAP programa. Prav tako se dve izvajalki popolnoma in dve delno 
strinjata, da je način izvedbe CAP delavnice za predšolsko stopnjo, kar pomeni tri delavnice v 
treh zaporednih dneh, ki trajajo od 20 do 30 minut, ustrezen. Z vprašalnikom teh razlik v 
odgovorih nisem preverjala, sem pa v ocenah konkretne izvedbe CAP delavnic, v skupinskih 
intervizijah po izvedenih CAP delavnicah in v intervjuju z vzgojiteljico pridobila razloge za 
omenjeno ocenjevanje, ki jih bom navajala kasneje.  
 
Za preverjanje hipoteze, da izvajalci CAP programa pozitivno vrednotijo CAP program za 
predšolsko stopnjo, sem želela, da izvajalke ocenijo tudi predstavljene situacije nasilja. Gre za 
situacijo vrstniškega nasilja, napada s strani otroku neznane odrasle osebe in zlorabe s strani 
otroku znane odrasle osebe
15
. Oceno situacij prikazujem v spodnji tabeli. 
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 Več o vsebini CAP delavnice za predšolske otroke in o predstavljenih situacijah zlorabe glej str. 63-65. 
 
  
Tabela 4: Ocena predstavljenih situacij nasilja/zlorabe otrok v CAP delavnici za predšolsko 
stopnjo 
 1  
(f/%) 
2  
(f/%) 
3  
(f/%) 
4  
(f/%) 
Skupaj  
(f/%) 
Vrstniško nasilje      
- koristnost 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 4/100,0 
- uporabnost informacij 0/0,0 0/0,0 1/25,0 3/75,0 4/100,0 
- primernost starosti otrok 0/0,0 0/0,0 0/0,0 4/100,0 4/100,0 
Napad s strani otroku neznanega 
odraslega 
     
- koristnost 0/0,0 0/0,0 1/25,0 3/75,0 4/100,0 
- uporabnost informacij 0/0,0 0/0,0 1/25,0 3/75,0 4/100,0 
- primernost starosti otrok 0/0,0 0/0,0 1/25,0 3/75,0 4/100,0 
Zloraba s strani otroku poznanega 
odraslega 
     
- koristnost 0/0,0 0/0,0 1/25,0 3/75,0 4/100,0 
- uporabnost informacij 0/0,0 0/0,0 2/50,0 2/50,0 4/100,0 
- primernost starosti otrok 0/0,0 0/0,0 2/50,0 2/50,0 4/100,0 
(Legenda: 4-zelo; 3-precej; 2-malo; 1-nič) 
 
Izvajalke CAP delavnic so najbolje ocenile situacijo vrstniškega nasilja, saj vse menijo, da je 
zelo koristna in zelo primerna starosti otrok. Tri izvajalke menijo, da so podane informacije 
zelo uporabne, ena pa, da so precej uporabne. Situacijo, v kateri se otroci učijo preventivnih 
samozaščitnih strategij v primeru napada s strani otroku neznanega odraslega, so kot zelo 
koristno in zelo primerno starosti otrok označile tri izvajalke, ena izvajalka meni, da je 
situacija precej koristna in precej primerna starosti otrok. Podane informacije v povezavi s to 
situacijo so po mnenju treh izvajalk zelo uporabne, ena izvajalka ocenjuje, da so precej. 
Najmanj enotno je bila ocenjena situacija zlorabe s strani otroku poznanega odraslega. Da je 
predstavljena situacija za otroke zelo koristna, menijo tri izvajalke, ena ocenjuje, da je precej 
koristna. Dve izvajalki menita, da je zelo primerna starosti otrok in dve, da je precej primerna. 
Prav tako dve izvajalki ocenjujeta, da so predstavljene informacije zelo uporabne in dve, da so 
precej uporabne. 
 
Izvajalke so s podanimi odgovori prikazale, da ocenjujejo, da CAP program predstavlja 
ustrezen način za preprečevanje zlorab in zanemarjanj otrok, ki s podanimi preventivnimi 
 
  
informacijami predšolskih otrok ne prestraši in ne zmede. Dve izvajalki se popolnoma in dve 
delno ne strinjata, da so otroci na predšolski stopnji premladi, da bi lahko razumeli 
preventivne koncepte CAP programa, kar lahko povežemo z vrednotenjem predstavljene 
situacije zlorabe s strani otroku znane osebe. Ta situacija je bila ocenjena slabše od ostalih 
dveh, kljub temu pa ne slabo. Gre za situacijo, ki je najbolj kompleksna in zahtevna (Priročnik 
za izvajanje 2000, str. 44, 84). Nekatere raziskave so opozorile na težave osnovnošolskih 
otrok pri razločevanju med ustreznimi in neustreznimi dotiki ter na težave pri razumevanju, 
da odrasle osebe, katerim zaupajo, lahko ravnajo na neustrezen način (Tutty 2000). Pri 
predšolskih otrocih moramo biti na ta vprašanja še prav posebej pozorni. Prav tako se dve 
izvajalki delno strinjata, da je način izvedbe CAP delavnice za predšolsko stopnjo ustrezen, 
kar vodi k razmišljanju, da obstajajo konkretni predlogi za izboljšanje načina izvedbe. Teh 
vprašanj se dotikam tudi v naslednjem poglavju. Predpostavko, da izvajalci CAP programa 
pozitivno vrednotijo CAP program za predšolsko stopnjo, potrjujem. Pokazalo pa se je, da 
imajo izvajalke na podlagi izvedene CAP delavnice v izbranem vrtcu predloge, kako izvedbo 
izboljšati in zagotoviti njeno večjo učinkovitost. 
 
11.2 Ocena izvedbe CAP delavnice v dveh izbranih skupinah otrok 
 
ISA institut je v sodelovanju z izbranim vrtcem izvajal CAP delavnice v dveh skupinah otrok 
od 24. do 26. aprila 2013. Tri dni zaporedoma so izvajalke izvedle delavnice, ki so v 
povprečju trajale 40 minut, situacije nasilja oziroma zlorabe pa so prehajale od enostavnejših 
k bolj zahtevnim. Prvi dan je bila predstavljena situacija nasilja med vrstniki, drugi dan 
situacija napada s strani otroku neznane odrasle osebe in tretji dan situacija zlorabe s strani 
otroku znane odrasle osebe (Priročnik za izvajanje 2000, str. 44).  
 
Namen ocenjevanja izvedbe konkretne CAP delavnice v izbranih skupinah je preveriti, ali je 
bila delavnica po mnenju strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev izvedena uspešno in ali je 
bila izvedena korektno, to je v skladu s CAP programom.  
 
Uspešnost sem merila tako, da so izvajalke in strokovne delavke v obeh skupinah vrednotile: 
- vedenje skupine kot celote; 
- delo izvajalk; 
- uspešnost predstavitve situacije zlorabe oziroma nasilja. 
 
  
S tem merjenjem sem preverjala naslednjo hipotezo: 
 
Hipoteza 4: Konkretna izvedba CAP delavnic v obeh skupinah je po mnenju strokovnih 
delavcev vrtca in izvajalcev CAP programa uspešna.  
 
Korektnost izvedene delavnice sem preverjala tako, da so izvajalke navajale: 
- organizacijske težave; 
- oceno korektnosti izvedbe; 
- opis aktivnosti v času za obnovo16. 
 
S tem merjenjem sem preverjala naslednjo hipotezo: 
 
Hipoteza 5: CAP delavnica je bila po mnenju izvajalcev izvedena korektno, to je v skladu s 
CAP programom. 
 
Pozitivna ocena izvedene delavnice predstavlja podlago za nadaljnji korak te evalvacije, to je 
vrednotenje učinkov, ki jih CAP program predvideva. V nadaljevanju predstavljam oceno 
izvedbe konkretnih treh delavnic, kot so si sledile po dnevih, in preverjam obe v tem delu 
raziskave zastavljeni hipotezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16
 Čas za obnovo je sestavni del CAP delavnice za predšolske otroke in poteka neposredno po izvedeni CAP 
delavnici v skupini. Je izjemno pomemben, saj se v tem času izvajalci individualno pogovarjajo z otroki. 
Pomembna funkcija časa za obnovo je ponovitev in okrepitev konceptov in sporočil, ki jih je otrok prejel na 
delavnici, pogovor pa je obenem priložnost za vprašanja otrok in pomoč otrokom pri iskanju načinov reševanja 
problemov, s katerimi so se ali se srečujejo. Več o času za obnovo na strani 65-66. 
 
  
Tabela 5: Ocena izvedene CAP delavnice – nasilje vrstnika 
Ocena izvedene CAP delavnice – 1. dan 
NASILJE VRSTNIKA 
1. skupina: prisotnih otrok: 18 
                      odsotnih otrok: 2 
2. skupina: prisotnih otrok: 19 
                      odsotnih otrok: 1 
(ocene: točke I. – III.: 5-odlično, 4-zelo dobro, 3-
dobro, 2-slabo, 1-zelo slabo; točka IV.: 4-zelo, 3-
precej, 2-malo, 1-ne) 
VODJA / INŠTRUKTOR VZGOJITELJICA / 
POMOČNICA 
VODJA / INŠTRUKTOR VZGOJITELJICA / 
POMOČNICA 
I. Ocena vedenja skupine kot celote     
 zanimanje za vsebino delavnice 4/5 4/4 4/5 5/5 
 sodelovanje v delavnici 5/5 4/5 4/5 5/5 
 ohranjanje pozornosti 4/4 4/4 4/4 5/5 
     
II. Ocena izvajanja izbranih postavk med 
izvajanjem CAP delavnice 
    
 vzpostavitev stika z otroki 5/4 5/5 5/5 5/5 
 prilagoditev obravnavanih tem zrelosti 
otrok 
5/5 4/4 4/5 5/5 
 vključevanje čim več otrok v pogovor 5/5 4/4 4/5 5/5 
 ustrezno reševanje konfliktnih situacij 5/5 4/4 4/5 5/5 
     
III. Ocena sodelovanja med izvajalcema     
 sodelovanje pri vodenju skupine 5/5 4/5 4/5 5/5 
 sodelovanje pri vključevanju otrok v 
pogovor 
5/5 4/4 4/5 5/5 
 sodelovanje pri usmerjanju pogovora 5/4 4/3 4/5 5/5 
 sodelovanje pri reševanju konfliktov 5/5 4/4 4/5 5/5 
     
IV. Ocena predstavljene situacije 
nasilja/zlorabe otrok 
    
 situacija je bila predstavljena ustrezno 4/4 4/4 4/4 4/4 
 situacija je bila predstavljena primerno 
starosti otrok 
4/4 4/4 4/4 4/4 
 otroci so razumeli, zakaj je bila 
predstavljena situacija neustrezna 
4/3 4/3 4/4 4/4 
 otroci so razumeli predstavljene 3/3 3/2 3/4 4/4 
 
  
preventivne koncepte CAP programa 
 otroci so bili med delavnico prestrašeni 
in zmedeni 
1/1 1/1 1/1 1/1 
 otroci so se med delavnico počutili 
dobro 
4/4 3/3 3/4 4/4 
ODPRTA VPRAŠANJA  SAMO IZVAJALKI SAMO IZVAJALKI 
V. So se pojavile organizacijske težave?  DA/NE NE NE 
Kakšne?   
Kako ste težavo rešili?   
   
VI. Delavnica je bila v celoti izvedena tako, kot 
je opisana v priročniku za izvedbo CAP 
delavnic za predšolsko stopnjo.  DA/NE 
NE NE 
Kje so se odstopanja pojavila? Iz programa sva izpustili aktivnost št. 12 – vaja 
»individualno reči NE« 
Vaja za »NE« - aktivnost 12 je manjkala. 
Zakaj so se odstopanja pojavila? Dinamika v skupini je bila tako ustvarjalna, da 
je vodila naprej in smo jo nehote izpustili. 
 
   
VII. Čas za obnovo:  
Katere so bile ključne teme pogovora? 
- 3 pravice; kdaj se počutijo varne, močne in 
svobodne 
- reševanje konflikta 
- otrok se predstavi, pripoveduje o sebi 
- pobarvanka na temo otrokovih pravic 
- pomočnica vzgojiteljice: pogovor z vsakim ob 
pobarvanki o njihovih pravicah – zapis izjav 
- otroci niso prihajali individualno, temveč smo 
se pogovarjali ob barvanju, tudi skupinsko;  
- njihove izkušnje ob igrah, s prijatelji, vrstniki;  
- kdaj se počutim varen, kdaj močen in kdaj 
svoboden 
- čas za obnovo je bil bolj v domeni matične 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, saj se je 
ena od izvajalk morala vrniti k delovnim 
obveznostim v svojo skupino 
   
VIII. Predlogi, mnenja - na začetku otrokom razdelimo imena - naj 
bodo vnaprej pripravljena (čas!);  
- po delavnici, popoldan: ponavljanje prizorov, 
vaja otrok; pomen lastne izkušnje; 
- zaključna aktivnost: otroci izbirajo različne 
slike, ki podkrepijo tri pravice  
 
 
  
Prvi dan smo v CAP delavnici predstavili situacijo medvrstniškega nasilja. V prvi skupini je 
bilo prisotnih 18, v drugi 19 otrok. Iz tabele 5 lahko razberemo, da so bile ocene vedenja 
skupine kot celote (zanimanje za vsebino delavnice, sodelovanje v delavnici, ohranjanje 
pozornosti), ocene izvajanja izbranih postavk med izvajanjem CAP delavnice (vzpostavitev 
stika z otroki, prilagoditev obravnavanih tem zrelosti otrok, vključevanje čim več otrok v 
pogovor, ustrezno reševanje konfliktnih situacij) in ocene sodelovanja med izvajalcema 
(sodelovanje pri vodenju skupine, sodelovanje pri vključevanju otrok v pogovor, sodelovanje 
pri usmerjanju pogovora, sodelovanje pri reševanju konfliktov) v obeh skupinah odlične ali 
zelo dobre. Pri tem sta vse postavke z najboljšo oceno ocenili vzgojiteljica in pomočnica v 
drugi skupini, najpogosteje pa sta z oceno 4, kar pomeni zelo dobro, ocenili postavke 
vzgojiteljica in pomočnica v prvi skupini. V prvi skupini izstopa ocena pri postavki 
sodelovanje med izvajalkama pri usmerjanju pogovora, ki je bila enkrat ocenjena z oceno 
dobro. Izvajalki v prvi skupini sta svoje izvajanje bolje ocenili kot izvajalki v drugi skupini. 
 
Pri oceni predstavljene situacije medvrstniškega nasilja vse ocenjevalke menijo, da je bila 
situacija predstavljena zelo ustrezno in primerno starosti otrok. Ti dve postavki sta bili 
ocenjeni z najboljšo oceno. Prav tako vse menijo, da otroci med delavnico niso bili prestrašeni 
in zmedeni. V drugi skupini tako izvajalki kot strokovni delavki z najboljšo oceno ocenjujejo, 
da so otroci razumeli, zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna, medtem ko je v prvi ta 
postavka dobila dve najboljši oceni in dve oceni 3, kar pomeni, da so otroci precej razumeli, 
zakaj je bila prestavljena situacija neustrezna. Da so otroci zelo razumeli predstavljene 
preventivne koncepte CAP programa, ocenjujeta vzgojiteljica in pomočnica v drugi skupini, 
prav tako ena od izvajalk, medtem ko druga meni, da so jih precej razumeli. V prvi skupini so 
ocene slabše, saj izvajalki menita, da so jih otroci precej razumeli, tako tudi ena od strokovnih 
delavk, medtem ko druga meni, da so predstavljene preventivne koncepte CAP programa 
otroci slabo razumeli. Da so se otroci med delavnico počutili zelo dobro, menita obe izvajalki 
v prvi skupini in obe strokovni delavki v drugi. V prvi skupini strokovni delavki menita, do so 
se otroci precej dobro počutili, prav tako ena od izvajalk v drugi skupini.  
 
Izvajalke ne poročajo o organizacijskih težavah pri izvedbi CAP delavnice. V obeh skupinah 
izvajalke niso izvedle delavnice v celoti tako, kot je opisana v priročniku za izvedbo CAP 
delavnic za predšolsko stopnjo, saj so v obeh skupinah izpustile eno od aktivnosti, v kateri 
otroci individualno vadijo, kako reči »ne«. V prvi skupini je do odstopanja prišlo, ker je bila 
 
  
dinamika v skupini tako ustvarjalna, da je vodila naprej in sta to aktivnost izvajalki nehote 
izpustili, medtem ko v drugi skupini izvajalki ne navajata razlogov za to odstopanje.  
 
Po izvedeni delavnici sledi čas za obnovo. Zanimale so me teme, ki so jih v tem času z otroki 
odpirale izvajalke in strokovne delavke. V drugi skupini sta čas za obnovo izvajali 
vzgojiteljica in pomočnica, saj se je ena od izvajalk morala vrniti k delovnim obveznostim v 
svojo skupino. Namen časa za obnovo je, da otroci ponovijo in okrepijo koncepte ter 
informacije, ki so jih prejeli na delavnici. V tem času je pomembno, da se dodatno pojasnijo 
določene informacije, ki jih otrok med delavnico ni povsem razumel, in da se otrokom 
pomaga pri iskanju načinov reševanja problemov, s katerimi so se ali se srečujejo (Preschool 
Program 1995, str. 44-45). Ta del v drugi skupini tako ni bil ustrezno izveden, saj izvajalki 
nista bili prisotni v skupini. Tudi v prvi skupini, kjer sta izvajalki v času za obnovo bili 
prisotni, ta ni bil izveden tako, kot je načrtovano v CAP programu. Po CAP programu je vloga 
strokovnih delavk v skupini ta, da zagotovita mirno delo v skupini. Tisti otroci, ki želijo 
govoriti z izvajalkama, se z vsako pogovarjajo individualno. Izvajalki morata med pogovorom 
sedeti dovolj narazen, da je vsakemu otroku zagotovljena potrebna zasebnost (Preschool 
Program 1995, str. 45). V prvi skupini pa pogovori večinoma niso potekali individualno, 
ampak ob barvanju risbic v manjših skupinah otrok. Pri tem so otroci navedli tri pravice, ki so 
se jih naučili v CAP delavnici, in pojasnili, kdaj se sami počutijo varne, močne in svobodne. 
Govorili so o tem, kaj radi počno, o njihovih izkušnjah ob igranju, s prijatelji, vrstniki, 
sorojenci in o tem, kako reševati konflikte. Ob tem je pomočnica vzgojiteljice ob pobarvanki 
govorila z vsakim otrokom posebej o njihovih pravicah in izjave
17
 otrok tudi zapisala.  
 
Predloge za izboljšanje 1. dneva CAP delavnice sta podali le izvajalki prve skupine. Menita, 
da je potrebno imena otrok
18
, ki si jih pripnejo na obleko, pripraviti vnaprej, da se za to 
aktivnost ne porabi preveč časa. Kot eno od zaključnih aktivnosti predlagata izbiranje 
različnih slik, ki podkrepijo tri pravice, kar lahko otroci počnejo skupinsko ali individualno. 
Opozarjata tudi na pomen obnovitvenih aktivnosti, na primer ponavljanje v delavnici 
prikazanih prizorov. To je pomembno zato, da otroci sami izkusijo uporabo podanih 
preventivnih samozaščitnih strategij.  
                                                          
17
 Izjave otrok kot zanimivost prilagam. Preberete jih lahko v Prilogi F: Izjave v času za obnovo (1. skupina). 
18
 Prvi dan se delavnica prične s spoznavanjem otrok. Matična vzgojiteljica običajno ne izvaja CAP delavnice v 
svoji skupini, ampak jo izvajata izvajalki, ki nista vsakodnevno prisotni v skupini. Da lahko izvajalki otroke 
pokličeta po imenu, otrokom pripravimo nalepke z imeni. 
 
  
Na podlagi zapisanega lahko predpostavko, da je bila konkretna izvedba CAP delavnic v obeh 
skupinah po mnenju strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev CAP programa uspešna, 
sprejmemo. Ocene posameznih postavk izvedbe so bile ocenjene z najvišjima ocenama, le v 
primeru razumevanja predstavljenih preventivnih konceptov CAP programa je ena od 
strokovnih delavk v eni od skupin menila, da so jih otroci slabo razumeli. Kljub temu da čas 
za obnovo v obeh skupinah ni bil izveden tako, kot je predvideno v CAP programu, na 
kvaliteto podane vsebine ni vplival, je pa vsekakor ta čas za otroke pomemben, saj obnavljajo 
in krepijo naučeno. Z obnovitvenimi aktivnostmi
19
 vzgojiteljice in pomočnice v skupini v 
naslednjih dneh je mogoče te pomanjkljivosti izvedbe v času za obnovo odpraviti.  
 
Tudi predpostavko, da je bila CAP delavnica po mnenju izvajalcev izvedena korektno, to je v 
skladu s CAP programom, lahko glede na navedeno sprejmemo. Izpuščena aktivnost namreč 
predstavlja vajo v asertivnosti, ko otroci individualno odgovarjajo na prošnjo ali zahtevo 
izvajalca z besedo »ne« (Preschool Program 1995, str. 66), in ne pomeni odstopanja od 
preventivnih konceptov in samozaščitnih preventivnih strategij, ki jih CAP program 
predvideva v prvem dnevu izvajanja CAP delavnice, temveč le krepitev že naučene 
samozaščitne preventivne strategije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19
 CAP program predpostavlja, da bodo vzgojiteljice in pomočnice v skupinah otrok po izvedeni CAP delavnici 
izvajale obnovitvene aktivnosti. To pomeni, da bodo z različnimi aktivnostmi otrok obnavljale v CAP delavnici 
naučene preventivne koncepte in preventivne samozaščitne strategije (Priročnik za izvajanje 2000, str. 55). 
 
  
Tabela 6: Ocena izvedene CAP delavnice – nasilje otroku neznanega odraslega   
Ocena izvedene CAP delavnice – 2. dan 
NASILJE OTROKU NEZNANEGA ODRASLEGA 
1. skupina: prisotnih otrok: 17 
                      odsotnih otrok: 3 
2. skupina: prisotnih otrok: 19 
                      odsotnih otrok: 1 
(ocene: točke I. – III.: 5-odlično, 4-zelo dobro, 3-
dobro, 2-slabo, 1-zelo slabo; točka IV.: 4-zelo, 3-
precej, 2-malo, 1-ne) 
VODJA / INŠTRUKTOR VZGOJITELJICA / 
POMOČNICA 
VODJA / INŠTRUKTOR VZGOJITELJICA / 
POMOČNICA 
I. Ocena vedenja skupine kot celote     
 zanimanje za vsebino delavnice 5/5 4/5 4/4 5/5 
 sodelovanje v delavnici 5/5 4/5 4/4 5/5 
 ohranjanje pozornosti 5/5 4/4 4/4 3/3 
     
II. Ocena izvajanja izbranih postavk med 
izvajanjem CAP delavnice 
    
 vzpostavitev stika z otroki 5/5 5/5 5/5 5/5 
 prilagoditev obravnavanih tem zrelosti 
otrok 
5/5 5/5 5/5 5/5 
 vključevanje čim več otrok v pogovor 5/5 4/4 4/5 4/4 
 ustrezno reševanje konfliktnih situacij 5/5 4/4 4/5 4/5 
     
III. Ocena sodelovanja med izvajalcema     
 sodelovanje pri vodenju skupine 5/5 4/5 4/5 5/5 
 sodelovanje pri vključevanju otrok v 
pogovor 
5/5 4/4 4/5 4/5 
 sodelovanje pri usmerjanju pogovora 5/5 4/4 4/5 5/5 
 sodelovanje pri reševanju konfliktov 5/5 4/4 4/5 4/5 
     
IV. Ocena predstavljene situacije 
nasilja/zlorabe otrok 
    
 situacija je bila predstavljena ustrezno 4/4 4/4 4/3 4/4 
 situacija je bila predstavljena primerno 
starosti otrok 
4/4 4/4 4/4 4/4 
 otroci so razumeli, zakaj je bila 
predstavljena situacija neustrezna 
4/3 3/3 3/4 4/4 
 otroci so razumeli predstavljene 4/4 3/2 3/4 3/4 
 
  
preventivne koncepte CAP programa 
 otroci so bili med delavnico prestrašeni 
in zmedeni 
1/1 1/1 1/1 1/1 
 otroci so se med delavnico počutili 
dobro 
4/4 3/4 3/3 4/4 
ODPRTA VPRAŠANJA  SAMO IZVAJALKI SAMO IZVAJALKI 
V. So se pojavile organizacijske težave?  DA/NE NE DA 
Kakšne?  Termin izvajanja delavnice ob 10:15 – premalo 
časa za dejavnosti otrok na igrišču do kosila.  
Kako ste težavo rešili?  Izpustili smo del, ko otroci animirajo lutke. 
   
VI. Delavnica je bila v celoti izvedena tako, kot 
je opisana v priročniku za izvedbo CAP 
delavnic za predšolsko stopnjo.  DA/NE 
NE NE 
Kje so se odstopanja pojavila? Delavnico za ta dan smo izvedli v celoti, kot je 
določeno v priročniku, dodali smo aktivnost 12 
iz prvega dneva. 
Delavnico za ta dan smo izvedli v celoti, kot je 
določeno v priročniku, dodali smo aktivnost 12 
iz prvega dneva. 
Zakaj so se odstopanja pojavila? Aktivnost smo želeli vaditi z otroki. Želeli smo jo vključiti. 
   
VII. Čas za obnovo:  
Katere so bile ključne teme pogovora? 
- otroci so barvali pobarvanko in govorili o tem, 
kaj slika prikazuje 
- pogovor s pomočnico o tem, kaj bi naredili, če 
bi jih na cesti ogovoril nekdo, ki ga ne poznajo – 
zapis izjav 
 
   
VIII. Predlogi, mnenja - otrokom bi bilo potrebno po izvedeni 
delavnici omogočiti več časa, da izvedejo igro z 
lutkami samostojno; izvedba tudi v naslednjih 
dneh, saj jih igra z lutkami povsem prevzame, 
zelo dobro se vživijo; 
- ustreznejši termin za izvajanje delavnic – ne 
pred počitnicami 
- manjše število otrok v skupini – do 12 
 
 
  
Drugi dan smo v CAP delavnici predstavili situacijo nasilja s strani otroku neznane odrasle 
osebe. V prvi skupini je bilo prisotnih 17 otrok, v drugi 19. Izvajalki v prvi skupini sta vse 
postavke, to je vedenje skupine kot celote (zanimanje za vsebino delavnice, sodelovanje v 
delavnici, ohranjanje pozornosti), izvajanje izbranih postavk med izvajanjem CAP delavnice 
(vzpostavitev stika z otroki, prilagoditev obravnavanih tem zrelosti otrok, vključevanje čim 
več otrok v pogovor, ustrezno reševanje konfliktnih situacij) in sodelovanje med izvajalcema 
(sodelovanje pri vodenju skupine, sodelovanje pri vključevanju otrok v pogovor, sodelovanje 
pri usmerjanju pogovora, sodelovanje pri reševanju konfliktov) ocenili kot odlične. Strokovni 
delavki v prvi skupini sta navedene postavke ocenili večinoma z oceno zelo dobro, pri 
ocenjevanju vzpostavitve stika z otroki in prilagoditve obravnavanih tem zrelosti otrok sta obe 
menili, da sta izvajalki to izvedli odlično. V drugi skupini sta izvajalki kot zelo dobro ocenili 
vse postavke vedenja skupine kot celote, kot odlično pa vzpostavitev stika z otroki in 
prilagoditev obravnavanih tem zrelosti otrok. Ostale postavke so v vseh primerih ocenjene z 
obema ocenama. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta večino postavk ocenili z najvišjo 
oceno, izstopa pa ohranjanje pozornosti, kar sta obe ocenili kot dobro. Izvajalki v prvi skupini 
sta svoje izvajanje bolje ocenili kot izvajalki v drugi skupini. 
 
Pri oceni predstavljene situacije nasilja s strani otroku neznane odrasle osebe vse ocenjevalke 
menijo, da je bila situacija predstavljena zelo primerno starosti otrok. Da je bila predstavljena 
zelo ustrezno, menijo vse strokovne delavke in tri izvajalke, izvajalka v drugi skupini meni, 
da je bila predstavljena precej ustrezno. Vse izvajalke menijo, da otroci med delavnico niso 
bili prestrašeni in zmedeni. V prvi skupini izvajalki menita, da so otroci zelo in precej 
razumeli, zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna in da so zelo razumeli predstavljene 
preventivne koncepte CAP programa. Vzgojiteljica in pomočnica v prvi skupini menita, da so 
otroci precej razumeli, zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna, in da so  precej in slabo 
razumeli predstavljene preventivne koncepte CAP programa. V drugi skupini izvajalki 
ocenjujeta, da so otroci precej in zelo razumeli predstavljene preventivne koncepte CAP 
programa in zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna, medtem ko obe strokovni delavki 
menita, da so otroci zelo razumeli, zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna in da so  
zelo in precej razumeli predstavljene preventivne koncepte CAP programa. Da so se otroci 
med delavnico počutili zelo dobro, ocenjujeta obe izvajalki v prvi skupini in obe strokovni 
delavki v drugi skupini, da so se zelo in precej dobro, strokovni delavki v prvi skupini in 
precej dobro obe izvajalki v drugi skupini. 
 
  
V prvi skupini izvajalki ne poročata o organizacijskih težavah, medtem ko so se v drugi 
pojavile časovne zagate. Zaradi termina izvajanja delavnice, ki se je pričela ob 10:15, imajo 
otroci manj časa za dejavnosti na igrišču do kosila. Da bi pridobili čas, so izpustili del, ko 
otroci sami animirajo lutke. V obeh skupinah so izvajalke delavnico izvedle v celoti, kot je 
določeno v priročniku CAP programa, dodale pa so aktivnost 12 iz prvega dneva, saj so želele 
to vajo izvesti in z otroki vaditi asertivnost.  
 
Pri času za obnovo se je ponovila situacija prejšnjega dne. V drugi skupini ni bil izveden 
ustrezno, saj izvajalke niso bile prisotne, v prvi pa so otroci barvali pobarvanko in z izvajalko 
govorili o tem, kaj slika prikazuje in kaj so se naučili. S pomočnico vzgojiteljice so govorili o 
tem, kaj bi naredili, če bi jih na cesti ogovoril nekdo, ki ga ne poznajo, ta pa je njihove izjave 
zapisovala.  
 
Predloge za izboljšanje izvajanja sta podali izvajalki v prvi skupini. Po izvedeni delavnici bi 
bilo potrebno otrokom omogočiti več časa, da izvedejo igro z lutkami samostojno, prav tako 
pa jim omogočiti izvajanje te igre tudi v naslednjih dneh. Termin za izvajanje delavnic bi bilo 
potrebno ustrezneje določiti, tako da se te ne izvajajo pred počitnicami, saj takrat mnogo otrok 
ne pride v vrtec in ni možnosti, da bi sodelovali v obnovitvenih aktivnostih. Prav tako bi bile 
ustreznejše manjše skupine otrok, izvajalka predlaga do 12 otrok, saj bi bilo delo ugodnejše. 
Na velikost skupine opozarjata tudi Dhooper in Schneider (1995), ki navajata, da so otroci v 
manjših skupinah pokazali več znanja. Raziskovalca sicer navajata, da je bilo optimalno 
število udeležencev v programu 40, vendar se ta ocena razlikuje glede na program in cilje 
programa, zato je na ta predlog izvajalke potrebno opozoriti.  
 
Vsi štirje sklopi postavk, ki so jih ocenjevale strokovne delavke in izvajalke, so bili večinoma 
ocenjeni z najvišjima ocenama. Izstopata dve oceni: strokovni delavki v drugi skupini sta 
ohranjanje pozornosti v skupini ocenili kot dobro, kar je lahko povezano s terminom izvajanja 
CAP delavnice, saj naj bi se v tem času otroci igrali zunaj na igrišču; strokovna delavka v prvi 
skupini je ocenila, da so otroci slabo razumeli predstavljene preventivne koncepte CAP 
programa. Kljub tema ocenama predpostavko, da je bila konkretna izvedba CAP delavnic v 
obeh skupinah po mnenju strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev CAP programa uspešna, 
sprejmem. Čas za obnovo v obeh skupinah ni bil izveden tako, kot je predvideno v CAP 
 
  
programu, a kljub temu na kvaliteto podane vsebine in s tem na uspešnost izvedbe CAP 
delavnice ni vplival.  
 
Tudi predpostavko, da je bila CAP delavnica po mnenju izvajalcev izvedena korektno, to je v 
skladu s CAP programom, lahko glede na navedeno sprejmemo. Dodana aktivnost iz prvega 
dne, to je vaja v asertivnosti, ne pomeni odstopanja od preventivnih konceptov in 
samozaščitnih preventivnih strategij, ki jih CAP program predvideva v drugem dnevu 
izvajanja CAP delavnice. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ocena izvedene CAP delavnice – 3. dan 
ZLORABA S STRANI OTROKU POZNANEGA 
ODRASLEGA 
1. skupina: prisotnih otrok: 15 
                      odsotnih otrok: 5 
2. skupina: prisotnih otrok: 19 
                      odsotnih otrok: 1 
(ocene: točke I. – III.: 5-odlično, 4-zelo dobro, 
3-dobro, 2-slabo, 1-zelo slabo; točka IV.: 4-zelo, 
3-precej, 2-malo, 1-ne) 
VODJA / INŠTRUKTOR VZGOJITELJICA / 
POMOČNICA 
VODJA / INŠTRUKTOR VZGOJITELJICA / 
POMOČNICA 
I. Ocena vedenja skupine kot celote     
 zanimanje za vsebino delavnice 4/4 4/4 3/3 3/3 
 sodelovanje v delavnici 5/4 4/5 4/3 3/3 
 ohranjanje pozornosti 4/4 4/5 4/3 2/2 
     
II. Ocena izvajanja izbranih postavk med 
izvajanjem CAP delavnice 
    
 vzpostavitev stika z otroki 5/4 4/5 4/3 3/3 
 prilagoditev obravnavanih tem zrelosti 
otrok 
5/5 4/5 4/3 3/3 
 vključevanje čim več otrok v pogovor 4/4 3/4 4/4 3/3 
 ustrezno reševanje konfliktnih situacij 5/5 4/4 4/4 3/3 
     
III. Ocena sodelovanja med izvajalcema     
 sodelovanje pri vodenju skupine 5/5 4/4 3/4 3/5 
 sodelovanje pri vključevanju otrok v 
pogovor 
5/5 3/5 4/5 3/4 
 sodelovanje pri usmerjanju pogovora 5/4 4/5 4/5 4/4 
 sodelovanje pri reševanju konfliktov 5/5 4/4 4/5 5/3 
     
IV. Ocena predstavljene situacije 
nasilja/zlorabe otrok 
    
 situacija je bila predstavljena ustrezno 4/4 3/4 3/3 3/3 
 situacija je bila predstavljena primerno 
starosti otrok 
4/4 3/4 3/3 3/2 
 otroci so razumeli, zakaj je bila 
predstavljena situacija neustrezna 
4/2 3/3 3/3 3/3 
 otroci so razumeli predstavljene 4/3 3/2 3/2 4/4 
Tabela 7: Ocena izvedene CAP delavnice – zloraba s strani otroku poznanega odraslega 
 
  
preventivne koncepte CAP programa 
 otroci so bili med delavnico prestrašeni 
in zmedeni 
1/1 1/1 1/1 1/1 
 otroci so se med delavnico počutili 
dobro 
4/4 3/4 3/3 4/4 
ODPRTA VPRAŠANJA  SAMO IZVAJALKI SAMO IZVAJALKI 
V. So se pojavile organizacijske težave?  DA/NE NE NE 
Kakšne?   
Kako ste težavo rešili?   
   
VI. Delavnica je bila v celoti izvedena tako, kot 
je opisana v priročniku za izvedbo CAP 
delavnic za predšolsko stopnjo.  DA/NE 
DA DA 
Kje so se odstopanja pojavila?   
Zakaj so se odstopanja pojavila?   
   
VII. Čas za obnovo:  
Katere so bile ključne teme pogovora? 
- osnovne pravice 
- počutje otrok 
- otroci so risali sebe, ko se počutijo varne, 
močne in svobodne 
- pogovor s pomočnico o tem – zapis izjav 
 
   
VIII. Predlogi, mnenja - skupinsko risanje sebe na velik plakat 
- ugibanje pravic 
- izvajanje delavnic ob ustreznejši uri 
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Tretji dan smo v CAP delavnici predstavili situacijo nasilja s strani otroku poznane odrasle 
osebe. V prvi skupini je bilo prisotnih 15 otrok, v drugi 19. Izvedbo te delavnice so izvajalke 
in strokovne delavke ocenile najbolj raznoliko. Vedenje skupine kot celote (zanimanje za 
vsebino delavnice, sodelovanje v delavnici, ohranjanje pozornosti), izvajanje izbranih postavk 
med izvajanjem CAP delavnice (vzpostavitev stika z otroki, prilagoditev obravnavanih tem 
zrelosti otrok, vključevanje čim več otrok v pogovor, ustrezno reševanje konfliktnih situacij) 
in sodelovanje med izvajalcema (sodelovanje pri vodenju skupine, sodelovanje pri 
vključevanju otrok v pogovor, sodelovanje pri usmerjanju pogovora, sodelovanje pri 
reševanju konfliktov) sta z najvišjima ocenama ocenili izvajalki v prvi skupini, vzgojiteljica in 
pomočnica sta nižje, z oceno dobro, ocenili vključevanje čim več otrok v pogovor in 
sodelovanje med izvajalkama pri vključevanju otrok v pogovor. V drugi skupini so ocene 
precej bolj razgibane. Zanimanje za vsebino delavnice so vse označile zgolj kot dobro. 
Sodelovanje v delavnici so tri ocenjevalke označile kot dobro in ena kot zelo dobro, 
ohranjanje pozornosti pa obe strokovni delavki kot slabo. Postavke vzpostavitev stika z 
otroki, prilagoditev obravnavanih tem zrelosti otrok, vključevanje čim več otrok v pogovor in 
ustrezno reševanje konfliktnih situacij sta obe strokovni delavki v drugi skupini ocenili kot 
dobre, medtem ko je ena od izvajalk vse označila kot zelo dobre, druga pa prvi dve postavki 
kot dobri in drugi dve kot zelo dobri. Tudi pri oceni sodelovanja med izvajalcema sta 
sodelovanje pri vodenju skupine ena izvajalka in ena strokovna delavka ocenili zgolj kot 
dobro, ena strokovna delavka pa je kot dobro ocenila tudi sodelovanje pri vključevanju otrok 
v pogovor in druga sodelovanje pri reševanju konfliktov. 
 
Izvajalki in ena od strokovnih delavk v prvi skupini ocenjujejo, da je bila predstavljena 
situacija nasilja s strani otroku poznane odrasle osebe otrokom predstavljena zelo ustrezno in 
zelo primerno starosti otrok, medtem ko druga strokovna delavka ocenjuje, da je bila 
predstavljena precej ustrezno in precej primerno starosti otrok. V drugi skupini tako izvajalki 
kot strokovni delavki ocenjujeta, da je bila delavnica otrokom precej ustrezno predstavljena, 
izvajalki in ena strokovna delavka tako ocenjujeta tudi primernost starosti otrok, medtem ko 
ena strokovna delavka meni, da je bila predstavljena situacija malo primerna starosti otrok. 
Ena izvajalka v prvi skupini meni, da so otroci zelo razumeli, zakaj je bila predstavljena 
situacija neustrezna, druga, da so to malo razumeli, strokovni delavki v prvi skupini pa 
menita, da so otroci precej razumeli, zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna. 
Precejšnje razumevanje otrok ocenjujejo v drugi skupini vse ocenjevalke. V prvi skupini 
izvajalka ocenjuje, da so otroci zelo razumeli predstavljene preventivne koncepte CAP 
 
  
programa, druga izvajalka in strokovna delavka ocenjujeta, da so jih precej, ena od strokovnih 
delavk v prvi skupini pa meni, da so otroci malo razumeli predstavljene preventivne koncepte. 
V drugi skupini ena izvajalka ocenjuje, da so otroci precej razumeli te koncepte, druga, da so 
jih malo, obe strokovni delavki pa, da so otroci predstavljene preventivne koncepte zelo 
razumeli. V obeh skupinah se izvajalke in strokovne delavke strinjajo, da otroci med 
delavnico niso bili prestrašeni in zmedeni. Da so se počutili dobro, ocenjujeta obe izvajalki v 
prvi skupini in ena izmed strokovnih delavk, v drugi skupini pa obe strokovni delavki, da so 
se počutili precej dobro, pa ocenjuje ena od strokovnih delavk v prvi skupini in obe izvajalki v 
drugi.  
 
Zadnji dan izvajanja CAP delavnic se organizacijske težave niso pojavile, prav tako ne 
odstopanja v izvedbi CAP delavnice v primerjavi z zastavljenim CAP programom.  
 
Čas za obnovo je po svojih značilnostih enak prejšnjima dvema dnevoma. V prvi skupini so 
se pogovarjali o osnovnih pravicah otrok, o tem, kako se počutijo, prav tako so risali sebe v 
tistih situacijah, ko se počutijo varne, močne in svobodne. V pogovoru s pomočnico so 
govorili o tem, kako bi se zaščitili, če bi se jih nekdo dotaknil tako, da jim ne bi bilo všeč, 
prav tako pa so povedali še nekaj lepega o sebi. Pomočnica vzgojiteljice je izjave zapisovala.   
 
Predloga, ki sta ju podali izvajalki v prvi skupini, sta skupinsko risanje sebe na velik plakat in 
ugibanje pravic, izvajalka v drugi skupini pa je predlagala, da bi se delavnice izvajale ob 
ustreznejši uri.  
 
Predpostavko, da je bila konkretna izvedba CAP delavnic v obeh skupinah po mnenju 
strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev CAP programa uspešna, lahko le delno sprejmemo. V 
prvi skupini je bila ocena vedenja skupine kot celote, odnosa med izvajalkama in otroci ter 
sodelovanja med izvajalcema dobra, pri oceni predstavljene situacije nasilja pa izstopata 
oceni, ki označujeta najpomembnejša cilja delavnice. Gre za oceni, da so otroci malo 
razumeli, zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna, in da so prav tako malo razumeli 
predstavljene preventivne koncepte CAP programa. V drugi skupini že vedenje skupine kot 
celote, odnos med izvajalkama in otroci ter sodelovanje med izvajalcema večinoma ni bilo 
ocenjeno z najboljšima ocenama, predvsem s strani vzgojiteljice in pomočnice v skupini, pri 
oceni predstavljene situacije nasilja pa prevladuje ocena »precej«. Ena od izvajalk meni, da so 
 
  
otroci malo razumeli predstavljene preventivne koncepte CAP programa, ena od strokovnih 
delavk pa, da je bila situacija v manjši meri predstavljena primerno starosti otrok. Situacija v 
vrtcu je vedno zelo razgibana in nepredvidljiva, zato je potrebno biti ob tovrstnih načrtovanih 
aktivnostih pazljiv, da v načrtovanje vključiš vse možne dejavnike, ki bi na izvedbo delavnice 
lahko vplivali. Moja ocena je, da je bila v obeh skupinah delavnica ustrezno izvedena, ocene 
pa kažejo, da bi ob premisleku, temelječem na pridobljenih izkušnjah, in uvedenih 
spremembah lahko bila izvedena bolj uspešno. Med intervizijo in v pogovoru s strokovnimi 
delavkami skupin, v katerih se je CAP delavnica izvajala, smo o teh težavah razpravljale in 
predlagale nekaj možnih sprememb.  
 
Predpostavko, da je bila CAP delavnica po mnenju izvajalcev izvedena korektno, to je v 
skladu s CAP programom, lahko glede na navedeno sprejmemo.  
 
Sklop treh CAP delavnic, v katerih se predstavi različna problematika in ki se izvajajo tri dni 
zaporedoma, tvori CAP delavnico za posamezno vrtčevsko skupino. V tem pogledu lahko 
predpostavko, da je bila konkretna izvedba CAP delavnic v obeh skupinah po mnenju 
strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev CAP programa uspešna, za celotno izvedbo CAP 
delavnic delno sprejemamo, saj velja za prvi in drugi dan izvajanja CAP delavnic, za tretji 
dan, v katerem prikažemo situacijo zlorabe s strani otroku poznanega odraslega, pa jo 
sprejemamo le delno. Predpostavko, da je bila CAP delavnica po mnenju izvajalcev izvedena 
korektno, to je v skladu s CAP programom, sprejmemo, saj velja za vse tri dni izvajanja. Za 
nadaljnje ugotavljanje učinkov CAP delavnice so pogoji izpolnjeni, saj me zanimajo učinki 
prvih dveh izvedb CAP delavnice, zaradi občutljivosti tematike spolne zlorabe pa tretji dan 
CAP delavnice izpuščam.  
 
11.2.1 Predlogi za izboljšanje izvajanja CAP delavnic 
Izvajalke smo na interviziji komentirale različne postavke izvedbe CAP delavnice in podajale 
predloge, kako izvedbo izboljšati. Prav tako sem govorila s strokovnimi delavkami skupin, v 
katerih se je CAP delavnica izvajala, in zapisala njihove predloge. V nadaljevanju predloge 
povzemam. 
 
 
 
 
  
1. Čas izvedbe CAP delavnic 
Časovno umestitev izvedbe CAP delavnice v dnevu je potrebno prilagoditi ostalim 
aktivnostim v skupini, pri čemer izvedba delavnic ne sme ovirati časa za sprostitev in igro ter 
aktivnosti, ki se izvajajo zunaj. Prav tako je potrebno čas izvajanja CAP delavnic v 
koledarskem letu umestiti tako, da izvajanju ne sledijo počitnice, zaradi katerih je v času, ko 
so predstavljene situacije in informacije še zelo žive, v vrtcu prisotnih manj otrok, ki bi lahko 
sodelovali v obnovitvenih aktivnostih.    
 
2. Število otrok v skupini 
Skupine otrok, v katerih se izvaja CAP delavnica, naj štejejo od 10 do 12 otrok. Manjše 
skupine otrok so ustreznejše, saj je ob upoštevanju odziva vsakega otroka v večjih skupinah 
časovna stiska, prav tako pa se izgublja rdeča nit in s tem motivacija otrok.  
 
3. Situacija zlorabe s strani otroku poznanega odraslega 
Izvajalka, ki je v vrtcu v šolskem letu 2011/2012 izvajala CAP delavnice, opozarja, da otroci 
situacije zlorabe s strani otroku poznanega odraslega takrat niso razumeli, saj so navajali, da 
je deklica prizadeta zato, ker je stric ugasnil televizijo, in ne zaradi neustreznega poljuba, ki si 
ga ni želela. Meni, da je bila izvedba v šolskem letu 2012/2013 ustreznejša, saj so otroci 
navajali, da je deklico stric poljubil in da ona tega ni želela. Po njenem mnenju je za otroke na 
predšolski stopnji težko ločiti med dobrim in slabim poljubom, zato predlaga, da izvajalci to 
problematiko še bolj poglobljeno, kot je začrtano v CAP programu, razdelajo v pogovoru z 
otroki, da jim bo bolj razumljivo, zakaj je vedenje strica neustrezno in se morajo zaščititi. Na 
to opozarja tudi Tuttyjeva (2000), ki prikaže rezultate nekaterih raziskav, ki so pokazale na 
težave osnovnošolskih otrok pri razločevanju med ustreznimi in neustreznimi dotiki. S 
preverjanjem učinkov v povezavi s to situacijo se v pričujoči diplomski nalogi nisem 
ukvarjala, vsekakor pa predstavlja pomembno raziskovalno vprašanje, kateremu bi se morali v 
prihodnosti posvetiti.  
 
Ena od vzgojiteljic predlaga, da zaradi teže tematike, ki izvajalca zaznamuje pri igri vlog, 
namesto z igro izvajalcev situacijo predstavimo z lutkami. Meni, da lutke čustveno globlje 
vplivajo na otroke, hkrati pa razbremenijo izvajalce, pri katerih teža problematike zaznamuje 
barvo glasu že od pričetka igre vlog. Strokovne delavke ISA instituta, ki CAP program izvaja, 
menijo, da izvedba tega prizora z lutkami ni ustrezna, saj je pomembno, da otroci preko 
 
  
izraženih čustev na obrazu izvajalcev prepoznajo, da je tovrstno ravnanje poznanega 
odraslega neustrezno in se moramo pred njim zaščititi. 
 
4. Uvedba primarno preventivnega CAP programa v kurikulum vrtca 
Izvedba katerekoli dejavnosti zgolj enkrat na leto brez ustreznega konteksta za vrtčevsko 
okolje ni dobra. Če bi bil CAP program del rednega programa, bi ga bilo ustrezneje izvajati 
drugače. Predlog je, da bi bil razporejen čez celo leto ali pa vsaj v obdobju treh tednov. V tem 
primeru bi bila vsaka od treh CAP delavnic izvedena ob ponedeljkih, vzgojiteljica in 
pomočnica pa bi potem cel teden delali z otroki nadaljevalne in obnovitvene aktivnosti v 
povezavi z v delavnici predstavljeno temo. En teden bi tako delali na medvrstniškem nasilju, 
drugi teden na nasilju s strani otroku neznane odrasle osebe in tretji teden na zlorabi s strani 
otroku znane odrasle osebe. V takšnem kontekstu lahko vzgojiteljice poskusijo izbrano 
problematiko osvetliti z več različnimi aktivnostmi: otroci lahko slikajo, gredo v drugo 
skupino ali iz vrtca in sprašujejo ljudi o njihovih izkušnjah in mnenjih, berejo se lahko 
pravljice ali zgodbe, ki govorijo o predstavljenih situacijah. 
   
5. Predlogi dodatnih aktivnosti po delavnici 
Pomen obnovitvenih in dodatnih aktivnosti je v luči spremljanja učinkov CAP delavnice 
velik. Izvedena CAP delavnica za otroke na predšolski stopnji pomeni učenje prepoznavanja 
potencialno nevarnih situacij nasilja in zlorabe ter samozaščitnih preventivnih strategij, za 
okrepitev in nadgradnjo pridobljenega znanja pa je potrebnih več aktivnosti. Predlagana je 
projektna zastavitev obravnavanih tematik. Predlogi za obnovitvene in nadaljevalne aktivnosti 
so naslednji: 
- otroci sami izvajajo situacije, ki so bile prikazane v delavnicah; pri tem je potrebno 
neustrezne prizore in situacijo spolne zlorabe izpustiti;  
- otroci individualno ali skupinsko izbirajo med različnimi slikami, ki podkrepijo tri pravice 
(varen, močen, svoboden);   
- aktivnosti, v katerih so otroci tudi gibalno dejavni – morda ples ob kakšni pesmici, ki govori 
o predstavljenih pravicah; 
- branje pravljic, zgodb, pesmic, ki obravnavajo v delavnici predstavljene situacije; 
- risanje, slikanje v povezavi s predstavljenimi temami. 
 
 
 
  
11.3 Učinki CAP delavnice  
 
11.3.1 Neposredno merjenje učinkov CAP delavnice 
Eden od ciljev CAP programa za predšolsko stopnjo je opolnomočiti otroke za preprečevanje 
zlorab, ki bi se jim lahko zgodile. Tako izvajalci CAP delavnice otroke poleg ozaveščanja o 
njihovih pravicah in prepoznavanja potencialno nevarnih situacij učijo tudi preventivnih 
samozaščitnih strategij, ki lahko otrokom pomagajo, da se v neustrezni situaciji zaščitijo.  
 
Pri obravnavi situacije medvrstniškega nasilja je pomembno, da otroci osvojijo: 
- besedo »ne« in se tako asertivno odzovejo na vedenje vrstnika,  
- da poiščejo pomoč vrstnikov,  
- da o situaciji povedo zaupni odrasli osebi (Preschool Program 1995). 
 
Pri obravnavi situacije nasilja s strani otroku neznane odrasle osebe je pomembno, da se 
otroci naučijo:  
- da morajo stati dovolj daleč od neznane osebe,  
- da v nevarnosti lahko uporabijo poseben varovalni krik,  
- da morajo v primeru, če jih neznana oseba zgrabi ali dvigne in želi odnesti stran, narediti 
vse, da se iztrgajo in zbežijo,  
- da si morajo zapomniti izgled neznane osebe, 
- da morajo po dogodku povedati odrasli osebi (Preschool Program 1995).  
 
Omenjene preventivne samozaščitne strategije so predmet merjenja učinkov te evalvacije. 
Zanimalo me je, ali bodo otroci po izvedeni CAP delavnici navajali več ustreznih 
preventivnih samozaščitnih strategij kot pred izvedeno CAP delavnico. Preventivnih 
samozaščitnih strategij v povezavi z neustrezno situacijo zlorabe s strani otroku poznane 
osebe zaradi občutljivosti tematike nisem preverjala. Pregled do sedaj opravljenih raziskav je 
pokazal tudi, da večinoma med spoloma otrok ni bilo razlik v povezavi z odzivom na 
preventivni program. Nekateri so poročali, da so se dekleta naučila in ohranila več vsebine 
(Topping in Barron 2009, str. 450; Dhooper in Schneider 1995, str. 36). V raziskavi me je 
zanimalo, ali se bodo pri izbranem vzorcu otrok pojavile razlike pri navajanju ustreznih 
preventivnih samozaščitnih strategij med spoloma otrok.  
 
 
 
  
V tem delu evalvacije odgovarjam na dve hipotezi: 
 
Hipoteza 6: Ustreznost preventivnih samozaščitnih strategij v povezavi s situacijama nasilja v 
medvrstniških odnosih in zlorabe s strani otroku neznane osebe se je po izvedbi CAP 
delavnice povečala. 
 
Hipoteza 7: V navajanju samozaščitnih strategij pred in po izvedeni CAP delavnici se razlike 
med spoloma otrok niso pokazale.  
 
Neposredno merjenje učinkov CAP delavnice je potekalo v okviru skupinskih pogovorov z 
otroki, ki sta jih pred in po izvedbi delavnice opravili vzgojiteljici izbranih skupin.  
 
Tabela 8: Podatki o času izvedbe skupinskih pogovorov in številu vključenih otrok 
Skupinski pogovor pred izvedbo  
CAP delavnice 
Skupinski pogovor po izvedbi  
CAP delavnice 
1. skupina 22. , 23. april Št. otrok: 18 1. skupina 13., 14. maj Št. otrok: 17 
2. skupina 22., 23. april Št. otrok: 19 2. skupina 14., 20. maj Št. otrok: 19 
 
Skupinski pogovori z otroki pred izvedbo CAP delavnice so potekali 22. in 23. aprila. Vanje 
je bilo v prvi skupini vključenih 18 otrok, v drugi 19. Skupinski pogovori po izvedeni CAP 
delavnici so v prvi skupini potekali 13. in 14. maja, vanju je bilo vključenih 17 otrok, v drugi 
skupini pa 14. ter 20. maja, vključenih pa je bilo 19. otrok. Skupinske pogovore sta izvajali 
vzgojiteljici v dveh skupinah, v katerih se je izvajala CAP delavnica. Zastavili smo jih tako, 
da sta vzgojiteljici povedali ali prebrali vnaprej pripravljeni zgodbi, nato pa postavljali čim 
bolj odprta vprašanja, ki niso smela biti sugestivna
20
. Posamezen otrok je lahko podal tudi več 
odgovorov. Pri tem nismo nadzorovali števila v skupinske pogovore vključenih otrok, kar 
pomeni, da so bili v pogovor vključeni vsi otroci, ki so bili v vrtčevski skupini prisotni tisti 
dan, ko smo pogovore izvajali. Tako so lahko bili zajeti tudi otroci, ki niso bili vključeni v 
CAP program – v prvi skupini največ trije otroci in v drugi skupini največ en otrok. Tako tudi 
spremenljivke vključenosti v CAP delavnico v skupinskih pogovorih po izvedeni CAP 
delavnici nismo preverjali. Odgovore sem transkribirala in kodirala. Podrobnejše kodiranje 
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odgovorov je dostopno v prilogah. Interpretacija pridobljenih podatkov je bila zaradi 
zastavljenega načina merjenja otežena
21
.  
 
Rezultate skupinskih pogovorov bom prikazala tako, da bom združila odgovore otrok v obeh 
skupinah glede na situacijo nasilja oziroma zlorabe in glede na čas merjenja. Najprej bom 
prikazala in interpretirala odgovore vseh otrok pred in po izvedbi CAP delavnice za situacijo 
medvrstniškega nasilja, nato pa za situacijo napada s strani otroku neznane osebe. Odgovore 
otrok sem razdelila v tri kategorije: ustrezna preventivna samozaščitna strategija (v 
nadaljevanju: +PSS), neustrezna preventivna samozaščitna strategija (v nadaljevanju: -PSS) in 
ni preventivna samozaščitna strategija (v nadaljevanju: ni PSS). 
 
Pogovor pred izvedbo CAP delavnice: situacija medvrstniškega nasilja  
Tabela 9: Skupinski pogovor pred izvedbo CAP delavnice: situacija medvrstniškega nasilja 
Skupinski pogovor pred izvedbo CAP delavnice: 
Situacija medvrstniškega nasilja 
Št. izjav 
(f) 
Št. izjav 
(%) 
M 
(f) 
M 
(%) 
Ž 
(f) 
Ž 
(%) 
Skupaj 73 100 32 43,8 41 56,2 
ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
25 34,2 12 16,4 13 17,8 
neustrezne preventivne samozaščitne strategije  
(-PSS) 
41 56,2 16 21,9 25 34,3 
ni preventivna samozaščitna strategija  
(ni PSS) 
7 9,6 4 5,5 3 4,1 
       
Ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
25 34,2 12 16,4 13 17,8 
- spretnost poročanja zaupnim odraslim osebam 16 21,9 10 13,7 6 8,2 
- asertivnost 9 12,3 2 2,7 7 9,6 
- pomoč vrstnikov / / / / / / 
       
Neustrezne preventivne samozaščitne 
strategije  
(-PSS) 
41 56,2 16 21,9 25 34,3 
- umik 23 31,5 11 15,0 12 16,4 
- nasilni odziv 12 16,4 4 5,5 8 10,9 
- domišljijske samozaščitne strategije 4 5,5 1 1,4 3 4,1 
- izsiljevanje, manipulacija 2 2,7 / / 2 2,7 
       
Ni preventivna samozaščitna strategija 
(ni PSS) 
7 9,6 4 5,5 3 4,1 
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 Ustreznejši način merjenja predstavlja eksperiment, vendar sem zaradi okoliščin izvedbe CAP programa v 
izbranem vrtcu imela pri izbiri eksperimenta strokovno-etične pomisleke. CAP delavnice smo namreč izvajali v 
obeh skupinah ob istih dnevih, zato nobene od skupin nisem mogla določiti za kontrolno skupino, po mojem 
mnenju pa bi bilo neetično, če bi kot kontrolno skupino vključila vrtčevsko skupino, v kateri se CAP delavnica ni 
izvajala. Menim, da morajo biti otroci, ki tvorijo kontrolno skupino v tovrstnih raziskavah, po merjenju 
udeleženi v CAP delavnici, da na ta način pridobijo ustrezne informacije v povezavi s situacijami zlorabe, s 
katerimi se seznanijo v eksperimentalnem testiranju. 
 
  
- ocena neustreznega vedenja povzročitelja 6 8,2 3 4,1 3 4,1 
- otrok ne ve, kaj bi naredil 1 1,4 1 1,4 / / 
 
V skupinskem pogovoru pred izvedbo CAP delavnice v povezavi s situacijo medvrstniškega 
nasilja je sodelovalo 37 otrok (v prvi skupini 18 in v drugi 19 otrok). Otroci so skupaj navedli 
73 izjav, od tega 32 fantje (43,8 %) in 41 dekleta (56,2%). +PSS je bilo 25 (34,2 %), -PSS 41 
(56,2 %), izjav, ki spadajo v kategorijo ni PSS, pa je bilo 7 (9,6 %).  
 
Otroci so navajali dve +PSS: 16 otrok je navedlo poročanje zaupnim odraslim osebam (21,9 
%), pri čemer so navajali, da bi šli nekomu povedat, predvsem vzgojiteljicam in staršem; 9 
otrok je navedlo asertivni odziv (12,3 %), kar je vključevalo prošnjo, da vrstnik preneha z 
nasilnim vedenjem, in izražanje neodobravanja vrstniku v povezavi z njegovim ravnanjem.  
 
Otroci so navajali štiri -PSS: 23 otrok je navedlo umik (31,5 %), kar vključuje skrivanje 
igrače, umik od vrstnika, iskanje druge igrače ali igre, jok, iskanje tolažbe pri mami, eden od 
otrok ne bi povedal nikomur, ker ne ve, kaj bi ta oseba naredila in bi raje iskal drugo igro, 
eden pa ne bi naredil nič; 12 otrok je navedlo nasilni odziv (16,4 %), pri čemer so navajali, da 
bi vrstniku igračo vzeli nazaj, se z njim prepirali, mu vrnili udarec, mu preprečili z roko, 
enemu od otrok pa je mama predlagala, da udari nazaj; 4 otroci so navedli domišljijske 
samozaščitne strategije, med katerimi so bile zaustavitev vrstnika s hitrimi rokami, eden od 
otrok bi poklical komarja, drugi strupene in nevarne živali, pri enem pa bi situacijo uredila 
mesojeda rastlina; 2 izjavi (2,7 %) sem kodirala kot izsiljevanje, manipulacija. Eden od otrok 
je izjavil, da če bi bil do enega od otrok nesramen njegov prijatelj, bi mu rekel, da nikoli več 
ne bo njegov prijatelj, če ne vrne igrače, drugi pa je izjavil, da bi vrstniku rekel, da ga ne 
posluša. 
 
Sedem izjav otrok sem uvrstila v kategorijo ni PSS (9,6 %). Šest otrok (8,2 %) je ocenilo 
vedenje vrstnika kot neustrezno, pri čemer je bilo vedenje deklice ocenjeno kot grdo; trije 
otroci menijo, da če želi igračo, mora vprašati oziroma prositi zanjo; eden je izjavil, da ni 
pravično, kar je deklica storila, ampak da moraš v takem primeru reči prosim in se lahko 
potem skupaj igrata; eden od otrok meni, da če bi ves čas vračali udarec, to ni bi bilo 
pravično, ker bi se ves čas tepli. Eden od otrok (1,4 %) je izjavil, da ne ve, kaj bi v takšni 
situaciji naredil. 
 
 
  
Od 73 izjav so 32 izjav navedli fantje (43,8 %) in 41 dekleta (56,2%). +PSS je navedlo 13 
deklet (17,8 %) in 12 fantov (16,4 %), -PSS 25 deklet (34,3%) in 16 fantov (21,9%), 3 dekleta 
(4,1%) in 4 fantje (5,5%) pa niso navajali PSS. Odgovori fantov in deklet se ne razlikujejo 
bistveno. Največja razlika med izjavami fantov in deklet se pokaže pri navajanju poročanja 
zaupnim odraslim osebam (+PSS), ki jo je navedlo 10 fantov (13,7 %) in 6 deklet (8,2 %). 
Zanimivo je tudi, da sta dve dekleti podali izjavi, ki sem ju kodirala kot izsiljevanje, 
manipulacija. Pri fantih se ta tip izjave ni pojavil.  
 
Pogovor po izvedbi CAP delavnice: situacija medvrstniškega nasilja  
Tabela 10: Skupinski pogovor po izvedbi CAP delavnice: situacija medvrstniškega nasilja 
Skupinski pogovor po izvedbi CAP delavnice: 
Situacija medvrstniškega nasilja 
Št. izjav 
(f) 
Št. izjav 
(%) 
M 
(f) 
M 
(%) 
Ž 
(f) 
Ž 
(%) 
Skupaj 43 100 21 48,8 22 51,2 
ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
17 39,6 9 20,9 8 18,7 
neustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(-PSS) 
25 58,1 12 27,9 13 30,2 
ni preventivna samozaščitna strategija 
(ni PSS) 
1 2,3 / / 1 2,3 
       
Ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
17 39,6 9 20,9 8 18,7 
- spretnost poročanja zaupnim odraslim osebam 12 27,9 8 18,7 4 9,3 
- asertivnost 4 9,3 / / 4 9,3 
- pomoč vrstnikov 1 2,3 1 2,3 / / 
       
Neustrezne preventivne samozaščitne 
strategije 
(-PSS) 
25 58,1 12 27,9 13 30,2 
- umik 10 23,2 4 9,3 6 13,9 
- nasilni odziv 12 27,9 6 13,9 6 13,9 
- domišljijske samozaščitne strategije 3 7,0 2 4,7 1 2,3 
       
Ni preventivna samozaščitna strategija 
(ni PSS) 
1 2,3 / / 1 2,3 
- ne opiše strategije 1 2,3 / / 1 2,3 
 
V skupinskem pogovoru po izvedbi CAP delavnice v povezavi s situacijo medvrstniškega 
nasilja je sodelovalo 36 otrok (v prvi skupini 17 in v drugi 19 otrok). Otroci so skupaj navedli 
43 izjav, od tega 21 fantje (48,8 %) in 22 dekleta (51, 2%). +PSS je bilo 17 (39,6 %), -PSS 25 
(58,1 %), izjava, ki spada v kategorijo ni PSS, pa je bila 1 (2,3 %).  
 
Otroci so navajali tri +PSS: 12 otrok je navedlo poročanje zaupnim odraslim osebam (27,9 
%), pri čemer so navajali predvsem vzgojiteljice in starše, poleg tega se je pogosto pojavil 
 
  
odgovor, da bi poiskali pomoč; 4 otroci so navedli asertivni odziv (9,3 %),  pri čemer je eden 
izjavil, da bi vrstnika lepo prosil, če mu vrne igračo; eden meni, da mora vrstnik reči prosim, 
drugi pa, da bi rekel »ne«, da ne da igrače; eden bi rekel vrstniku, naj preneha tepsti. Eden od 
otrok je navedel tudi strategijo podpora vrstnikov (2,3%) in rekel, da bi povedal prijatelju. 
 
Otroci so navajali tri -PSS: 10 otrok je navedlo umik (23,2%), kar vključuje umik ali beg od 
vrstnika in igranje z drugo igračo; eden od otrok je izjavil, da če ne bi bilo nikogar zraven, bi 
počakal, da nekdo pride, eden pa, da vrstnika ne bi poslušal; 12 otrok je navedlo nasilni odziv 
(27,9 %), pri čemer so navajali, da bi vrstniku vrnili udarec (nekateri so navajali, kolikokrat bi 
ga udarili), eden od otrok je navedel, da bi vrstnika udaril in mu naredil to, kar je on njemu in 
mu vzel igračo. 3 otroci so navedli domišljijske samozaščitne strategije (7,0 %). Eden je 
navedel, da bi vrstnika pičil komar, drugi, da bi z izbranimi stvarmi v deževnem gozdu 
postavil šotor, tretji pa, da bi vrstnika pretental z izborom igrač.  
 
Izjava (2,3 %), ki sem jo uvrstila v kategorijo ni PSS, je bila, da otrok ni opisal »trika, ki smo 
ga vadili« in bi ga on uporabil. 
 
Od 43 izjav so 21 izjav navedli fantje (48,8 %) in 22 dekleta (51, 2%). +PSS je navedlo 9 
fantov (20,9 %) in 8 deklet (18,7 %), -PSS 12 fantov (27,9 %) in 13 deklet (30,2 %). Eno 
dekle (2,3 %) je navedlo izjavo, ki sem jo uvrstila v kategorijo ni PSS. Pojavila se je tudi nova 
kategorija, to je podpora vrstnika, vendar je bila navedena le enkrat, navedel jo je fant (2,3%). 
Odgovori fantov in deklet se tudi tokrat ne razlikujejo bistveno. Največja razlika je v 
navajanju asertivnega odziva (+PSS), saj so ga navedla le 4 dekleta (9,3 %) in noben fant.  
 
Sklep  
Odgovore otrok med merjenjema pred in po izvedbi CAP delavnice za situacijo 
medvrstniškega nasilja je težko primerjati, saj skupini otrok nista bili izenačeni po številu, 
prav tako so lahko otroci podali več izjav. Kljub temu pa nekatere razlike lahko 
identificiramo. V skupinskem pogovoru, ki se je izvedel po opravljeni CAP delavnici, se je 
pojavila nova +PSS, to je podpora vrstnikov, ki jo na CAP delavnicah učimo. Navedel jo je 
sicer samo eden od otrok. Opazimo lahko zmanjšanje kategorije izjav ni PSS, ki se je s 7 
izjav, kar predstavlja 9,6 % izjav v okviru skupinskega pogovora, opravljenega pred izvedbo 
CAP delavnice, zmanjšala na 1 izjavo, kar predstavlja 2,3 % izjav v okviru skupinskega 
 
  
pogovora, opravljenega po izvedbi CAP delavnice. Iz podatkov lahko razberemo tudi padec 
navajanja asertivnega odziva, ki ga je v skupinskem pogovoru pred izvedbo CAP delavnice 
navedlo 9 otrok, kar je 12,3 % vseh izjav v okviru tega pogovora, v skupinskem pogovoru po 
izvedbi CAP delavnice pa le 4 otroci, kar je 9,3 % vseh izjav v okviru tega pogovora. 
Zanimivo je to, da so vse asertivne odzive v merjenju po izvedeni CAP delavnici navedla 
dekleta. 
 
-PSS umik se je nekoliko zmanjšala. V skupinskem pogovoru pred izvedbo CAP delavnice je 
umik navedlo 23 otrok, kar predstavlja 31,5 % vseh izjav v okviru tega pogovora, v 
skupinskem pogovoru po izvedbi CAP delavnice pa je umik navedlo 10 otrok, kar predstavlja 
23,2 % vseh izjav v okviru tega pogovora. Nasilni odziv (-PSS) ostaja približno enak. V 
skupinskem pogovoru pred izvedbo CAP delavnice ga je izbralo 12 otrok, to je 16,4 % vseh 
izjav v okviru tega pogovora, v skupinskem pogovoru po izvedbi CAP delavnice pa prav tako 
12 otrok, kar predstavlja 27,9 % vseh izjav v okviru tega pogovora. Zanimivo bi bilo preveriti 
variabilnost rezultatov, pri čemer bi morali spremljati napredek vsakega posameznega otroka 
posebej in ugotavljati, koliko jih je doseglo napredek in ali so se tisti otroci, ki so dosegli 
napredek, naučili enake stvari ali različne (Topping in Barron 2009, str. 444). 
 
Čeprav sem odgovore otrok v obeh skupinah združila in jih predstavila glede na čas merjenja 
(pred in po izvedbi CAP delavnice), moram v okviru situacije medvrstniškega nasilja 
izpostaviti tudi razlike med skupinama otrok. V prvi skupini se je pokazal napredek, ki je 
sicer majhen. Pojavila se je nova +PSS, to je podpora vrstnikov, -PSS umik pa se je 
zmanjšala. V drugi skupini je bilo v skupinskem pogovoru pred izvedbo CAP delavnice 
izrazitejše navajanje –PSS, v skupinskem pogovoru po izvedbi CAP delavnice pa se je 
struktura odgovorov ohranila in padca –PSS skoraj ni zaznati. Opozoriti velja tudi na to, da so 
otroci v tej skupini izbrali umik v pogovoru pred izvedbo CAP delavnice kar v 39,5 % izjav, 
visok je bil odstotek tudi po izvedbi delavnice, kar 29,2 % izjav v okviru tega pogovora. 
Izbira nasilnega odziva se je povišala iz 14 % do 33,3 % izjav. Ena od možnih razlag teh 
rezultatov, ki bi jo bilo potrebno empirično preveriti, je, da so otroci zaradi velikega števila 
informacij, ki so jih prejeli na CAP delavnicah, preventivne samozaščitne strategije pomešali. 
Umik in samoobrambne veščine so namreč razumljene kot preventivne samozaščitne 
strategije v okviru druge predstavljene situacije, ko se otroci učijo, kako se obvarovati pred 
 
  
nasiljem otroku neznane osebe. Zastavlja se vprašanje ustreznosti načina izvedbe CAP 
delavnice in pomena obnovitvenih aktivnosti v vrtčevski skupini. 
 
Pri merjenju razlik v navajanju +PSS in –PSS v okviru situacije medvrstniškega nasilja 
napredek v znanju ni očiten. Predpostavko, da se je ustreznost preventivnih samozaščitnih 
strategij v povezavi s situacijo nasilja v medvrstniških odnosih po izvedbi CAP delavnice 
povečala, lahko pogojno zavrnemo, saj je metoda ugotavljanja teh sprememb v določenih 
elementih šibka. Rezultati lahko usmerjajo nadaljnja raziskovanja na to polje. Podobno je tudi 
z drugo predpostavko, da se v navajanju samozaščitnih strategij pred in po izvedeni CAP 
delavnici razlike med spoloma otrok niso pokazale. Bistvene razlike se niso pojavljale, vendar 
zaradi šibkosti metode hipotezo le pogojno sprejemamo. Raziskave, do katerih sem dostopala, 
večinoma poročajo, da med spoloma otrok v povezavi s pridobljenim znanjem ali strategijami 
ni bilo razlik (Topping in Barron 2009, str. 450). 
 
Pogovor pred izvedbo CAP delavnice: situacija napada s strani otroku neznane osebe  
Tabela 11: Skupinski pogovor pred izvedbo CAP delavnice: situacija napada s strani otroku 
neznane osebe 
Pogovor pred izvedbo CAP delavnice 
Situacija napada s strani otroku neznane osebe 
Št. izjav 
(f) 
Št. izjav 
(%) 
M 
(f) 
M 
(%) 
Ž 
(f) 
Ž 
(%) 
Skupaj 43 100 31 72,1 12 27,9 
ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
21 48,8 17 39,5 4 9,3 
neustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(-PSS) 
15 34, 9 9 21,0 6 13,9 
ni preventivna samozaščitna strategija 
(ni PSS) 
7 16,3 5 11,6 2 4,7 
       
Ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
21 48,8 17 39,5 4 9,3 
- spretnost poročanja zaupnim odraslim osebam 3 6,9 3 6,9 / / 
- razdalja do neznane osebe / / / / / / 
- varovalni krik / / / / / / 
- samoobrambna veščina (ugriz, udarec, brca) 7 16,3 6 14,0 1 2,3 
- umik, pobeg 11 25,6 8 18,6 3 6,9 
- zapomniti si izgled neznane osebe / / / / / / 
       
Neustrezne preventivne samozaščitne 
strategije 
(-PSS) 
15 34,9 9 20,9 6 14,0 
- pogovor z neznano osebo 7 16,3 1 2,3 6 14,0 
- domišljijske samozaščitne strategije 8 18,6 8 18,6 / / 
       
Ni preventivna samozaščitna strategija 
(ni PSS) 
7 16,3 5 11,6 2 4,7 
 
  
- ne opiše strategije 3 6,9 2 4,7 1 2,3 
- otrok situacije ni razumel 4 9,3 3 6,9 1 2,3 
 
V skupinskem pogovoru pred izvedbo CAP delavnice v povezavi s situacijo napada s strani 
otroku neznane osebe je sodelovalo 37 otrok (v prvi skupini 18 in v drugi 19 otrok). Otroci so 
skupaj navedli 43 izjav, od tega 31 fantje (72,1 %) in 12 dekleta (27,9 %). +PSS je bilo 21 
(48,8 %), -PSS 15 (34,9 %), izjav, ki spadajo v kategorijo ni PSS, pa je bilo 7 (16,3 %).  
 
Otroci so navajali tri +PSS: 3 otroci so navedli poročanje zaupnim odraslim osebam (6,9 %), 
pri čemer so vsi navedli, da bi poklicali policijo; 7 otrok je navedlo samoobrambno veščino 
(16,3 %), pri čemer so predlagali, da bi moškega ugriznili ali brcnili; 11 otrok je navedlo umik 
ali pobeg, pri čemer bi stekli stran ali domov, šli v trgovino
22
, eden od otrok bi tekel okoli 
trgovine in ga moški ne bi mogel ujeti, eden bi splezal v krošnjo drevesa.  
 
Otroci so navajali dve -PSS: 7 otrok je navedlo pogovor z neznano osebo
23
 (16,3 %), pri 
čemer bi otrok moškemu rekel, naj ga spusti; naj ga pusti, ker je mama pred trgovino in jo 
mora otrok počakati, sicer bo jezna; da ne gre z njim; da ne more z moškim, ker je mama v 
trgovini in bo jezna; da otrok nima časa; rekel bi mu, naj ga spusti, če bi hotel, da gre z njim v 
avto, pa bi rekel, da ne bo šel. 8 otrok je navedlo domišljijske samozaščitne strategije (18,6 
%), med katerimi so bile, da bi otrok moškega natepel; da bi se otrok skril; da bi se skril za 
drevo in ga moški ne bi našel; otrok bi splezal na drevo in potem skočil dol; tekel bi okoli 
možakarja, da bi se mu zavrtelo in bi se zvrnil na tla; moškemu bi naredil indijanski ogenj; 
moškemu bi zlomil roke, potem bi poklical gasilce, ki bi ga odpeljali v bolnišnico in bi moški 
potem tam ostal. 
 
Izjave 7 otrok (16,3 %) sem uvrstila v kategorijo ni PSS. 3 otroci (6,9 %) niso opisali 
samozaščitne strategije, temveč je eden rekel, da gre kuža pri njih vedno zraven v trgovino; 
dva sta navedla, da bi moškega kuža ugriznil. 4 otroci (9,3 %) situacije niso razumeli. Eden 
od otrok je menil, da bi odšel do avta, kjer bi se lahko spoprijateljil z drugimi psički; drugi 
otrok bi ugriznil moškega in potem rešil kužka, ki ga ima moški v avtu; tretji otrok je navedel, 
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 V zgodbi je mama dečka, do katerega pristopi neznan moški, v trgovini, deček pa zunaj s psom čaka nanjo. 
Zgodba je priložena v prilogah. 
23
 Otroci se v CAP delavnici učijo, da se jim z osebo, ki je ne poznajo, ni potrebno pogovarjati. Predvsem ji ne 
smejo povedati svojih osebnih podatkov (imena, naslova bivališča, …). 
 
  
da se je fant pogovarjal z moškim, medtem pa mu je kuža ušel; četrti je izjavil, da če bi se 
kuža izgubil, bi možakar poklical rešilce in ti bi ga našli. 
 
Od 43 izjav so 31 izjav navedli fantje (72,1 %) in 12 dekleta (27,9 %). +PSS so navedla 4 
dekleta (9,3 %) in 17 fantov (39,5 %), -PSS 6 deklet (13,9 %) in 9 fantov (21, %), 2 dekleti 
(4,7% ) in 5 fantov (11,6 %) pa niso navajali PSS. Izstopanja pri odgovorih fantov in deklet se 
pokažejo pri navajanju poročanja zaupnim odraslim osebam (+PSS), kar so navedli 3 fantje 
(6,9 %) in nobeno dekle; pri samoobrambnih veščinah, ki jih je navedlo 6 fantov (14,0 %) in 
eno dekle (2,3 %); z neznano osebo bi se pogovarjal en fant (2, 3%) in kar 6 deklet (14,0 %). 
8 fantov je navedlo domišljijske samozaščitne strategije (18,6 %) in nobeno dekle.  
 
Pogovor po izvedbi CAP delavnice: situacija napada s strani otroku neznane osebe  
Tabela 12: Skupinski pogovor po izvedbi CAP delavnice: situacija napada s strani otroku 
neznane osebe 
Pogovor po izvedbi CAP delavnice 
Situacija napada s strani otroku neznane osebe 
Št. izjav 
(f) 
Št. izjav 
(%) 
M 
(f) 
M 
(%) 
Ž 
(f) 
Ž 
(%) 
Skupaj 37 100 16 43,2 21 56,8 
ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
33 89,2 13 35,1 20 54,1 
neustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(-PSS) 
3 8,1 2 5,4 1 2,7 
ni preventivna samozaščitna strategija 
(ni PSS) 
1 2,7 1 2,7 / / 
       
Ustrezne preventivne samozaščitne strategije 
(+PSS) 
33 89,2 13 35,1 20 54,1 
- spretnost poročanja zaupnim odraslim osebam 5 13,5 2 5,4 3 8,1 
- razdalja do neznane osebe 1 2,7 / / 1 2,7 
- varovalni krik 4 10,8 2 5,4 2 5,4 
- samoobrambna veščina (ugriz, udarec, brca) 10 27,0 4 10,8 6 16,2 
- umik, pobeg 13 35,1 5 13,5 8 21,6 
- zapomniti si izgled neznane osebe / / / / / / 
       
Neustrezne preventivne samozaščitne 
strategije 
(-PSS) 
3 8,1 2 5,4 1 2,7 
- domišljijske samozaščitne strategije 3 8,1 2 5,4 1 2,7 
       
Ni preventivna samozaščitna strategija 
(ni PSS) 
1 2,7 1 2,7 / / 
- otrok situacije ni razumel 1 2,7 1 2,7 / / 
 
V skupinskem pogovoru po izvedbi CAP delavnice v povezavi s situacijo napada s strani 
otroku neznane osebe je sodelovalo 36 otrok (v prvi skupini 17 in v drugi 19 otrok). Otroci so 
 
  
skupaj navedli 37 izjav, od tega 16 fantje (43,2 %) in 21 dekleta (56,8 %). +PSS je bilo 33 
(89,2 %), -PSS 3 (8,1 %), izjava, ki spada v kategorijo ni PSS, pa je bila 1 (2,7 %). Potrebno 
je opozoriti, da sta vzgojiteljici skušali vzpostaviti kontekst ob branju zgodbe o napadu s 
strani otroku neznane osebe, zato sta otroke spomnili na situacijo napada s strani otroku 
neznane osebe na CAP delavnici in kako sta jo otroka reševala. Rezultat so večinoma 
navedene +PSS. Tak pristop vzgojiteljic pokaže, da otroci potrebujejo kontekst, v katerega 
umestijo določeno aktivnost v skupini, in da enkratna intervencija brez obnavljanja pušča 
malo rezultatov. 
 
Otroci so navajali pet +PSS: 5 otrok je navedlo poročanje zaupnim odraslim osebam (13,5 %), 
pri čemer so navajali, da bi poiskali mamo in ji vse povedali ter da bi stekli po pomoč; 1 otrok 
je omenil razdaljo do neznane osebe (2,7 %) in rekel, da mora otrok stati stran od moškega; 4 
otroci so navajali varovalni krik (10,8 %) in izjavi, da mora otrok kričat, uporabit poseben 
krik; 10 otrok je navedlo samoobrambno veščino (27,0 %), pri čemer so naštevali ugriz, brco 
v nogo, udarec, moškega bi uščipnili, butnili z glavo, brcnili v prst na nogi; 13 otrok (35,1 %) 
je navedlo pobeg, umik; otrok bi splezal na drevo; šel v avto in se vanj zaklenil; zbežal bi; šel 
bi do doma; stekel v trgovino in poiskal mamo. 
  
3 otroci so navedli eno –PSS, to je domišljijsko samozaščitno strategijo (8,1 %).  Eden je 
navedel, da bi moškega pretepel, drugi, da bi, če bi imel s sabo kužke, ti zalajali; tretji je 
izjavil, da bi moškega pretepel, če bi bil velik, bi ga pa pretental – sebe bi narisal na tablo in 
to bi potem moški odnesel namesto njega.  
 
Izjava (2,7 %), ki sem jo uvrstila v kategorijo ni PSS, je bila, da bi otrok zbežal ali šel v 
trgovino, potem ga kuža ne bi našel. Otrok situacije ni razumel, saj je predvideval, da 
nevarnost izhaja iz psa in ne iz neznanega moškega. 
 
Od 37 izjav so 16 izjav navedli fantje (43,2 %) in 21 dekleta (56,8 %). +PSS je navedlo 13 
fantov (35,1 %) in 20 deklet (54,1 %), -PSS 2 fanta (5,4 %) in 1 dekle (2,7 %). En fant (2,7 
%) predstavljene situacije napada s strani otroku neznane osebe ni razumel. Odgovori fantov 
in deklet se tudi tokrat ne razlikujejo bistveno.  
 
 
 
  
Sklep  
V merjenju pred in po izvedbi CAP delavnice za situacijo napada s strani otroku neznanega 
odraslega skupini otrok nista bili izenačeni po številu, prav tako so lahko otroci podali več 
izjav. To otežuje primerjavo. Prav tako je potrebno opozoriti na potek merjenja v skupinskem 
pogovoru po izvedeni CAP delavnici, saj sta vzgojiteljici otroke spomnili na delavnico in na 
preventivne samozaščitne strategije, ki so se jih otroci učili. Rezultati kažejo velik porast 
+PSS in velik padec –PSS.  
 
V skupinskem pogovoru pred izvedeno CAP delavnico je bilo 48,8 % izjav v okviru tega 
pogovora +PSS, po izvedeni CAP delavnici pa se je delež +PSS povišal na 89,2 % izjav v 
okviru tega pogovora. Po drugi strani je delež -PSS s 34,9 % izjav v merjenju pred izvedbo 
CAP delavnice padel na 8,1 % izjav v okviru merjenja po izvedbi CAP delavnice. Tudi število 
izjav, ki sem jih uvrstila v kategorijo ni PSS, se je zmanjšalo s 16,3 % izjav v merjenju pred 
izvedbo CAP delavnice na 2,7 % izjav v merjenju po izvedbi CAP delavnice. V skupinskem 
pogovoru po izvedbi CAP delavnice sta se pojavili dve novi +PSS, to sta varovalni krik in 
razdalja do neznane osebe. Preventivna samozaščitna veščina pomnjenja izgleda neznane 
osebe, ki jo v CAP delavnici učimo, se v obeh merjenjih ni pojavila. Pomembno je opozoriti 
na pogovor z neznano osebo (-PSS), ki se je v pogovoru pred izvedbo CAP delavnice pojavil 
v 16,3 % vseh izjav v okviru tega pogovora, v skupinskem pogovoru po izvedeni CAP 
delavnici pa se ta izbira ni več pojavila.  
 
Napredek pri merjenju razlik v navajanju +PSS in –PSS v okviru situacije napada s strani 
otroku neznane osebe je očiten. Predpostavko, da se je ustreznost preventivnih samozaščitnih 
strategij v povezavi s situacijo napada s strani otroku neznane osebe po izvedbi CAP 
delavnice povečala, pa ne moremo sprejeti. Vzgojiteljici merjenje za situacijo napada s strani 
otroku neznane osebe nista izvedli tako kot merjenje za situacijo medvrstniškega nasilja, 
temveč sta prebrano zgodbo o napadu neznane osebe umestili v kontekst in otroke spomnili 
na obravnavano situacijo v okviru CAP delavnice. Tako tudi predpostavke, da se v navajanju 
samozaščitnih strategij pred in po izvedeni CAP delavnici razlike med spoloma otrok niso 
pokazale, ne moremo sprejeti. Prikazano merjenje za situacijo napada s strani otroku neznane 
osebe pokaže, da otroci potrebujejo umestitev izvajane aktivnosti v kontekst in predvsem 
ponavljanje in obnavljanje naučenih preventivnih samozaščitnih strategij. 
 
  
11.3.2 Posredno merjenje učinkov CAP delavnice  
Učinke CAP delavnice sem v izbrani skupini merila mesec in pol po izvedbi delavnice. 
Opravila sem intervju z vzgojiteljico izbrane skupine, pri čemer so me zanimali:  
- mnenje vzgojiteljice o odzivu staršev po izvedeni CAP delavnici, 
- mnenje vzgojiteljice o spremembah v komunikaciji v vrtcu, povezani z zlorabami in 
zanemarjanjem otrok,  
- mnenje vzgojiteljice o spremembah v vedenju in strategijah reševanja problemov pri 
otrocih. 
 
Hipoteza 8: Starši so se po izvedeni CAP delavnici v vrtcu odzvali in z vzgojiteljico govorili o 
tej tematiki.   
 
Vzgojiteljica izbrane skupine je navedla, da je po izvedeni CAP delavnici o tej tematiki 
govorila s štirimi starši otrok. Glede na to, da njeno skupino sestavlja 20 otrok, to predstavlja 
malo odzivov. Mama enega od otrok, ki je predstavnica izbrane skupine v svetu staršev, se 
informativnega sestanka, ki ga je v sodelovanju z vrtcem pripravil ISA institut, ni uspela 
udeležiti, zato je prosila za govorilno uro na temo CAP programa, na kateri ji je vzgojiteljica 
vsebino programa podrobno razložila. Mama drugega otroka je govorila z vzgojiteljico o 
pravljici, ki jo je njen otrok prebral za Ciciuhca (to je predšolska bralna značka). Povedala je, 
da se pravljica povezuje z eno od tem, ki so jo otroci obravnavali na CAP delavnicah. Dva 
starša sta tudi poročala, da sta otroka doma govorila o CAP delavnicah. Omenjala sta 
predvsem lutke. Prizor z neznano osebo in napotki, kaj lahko narediš, če te neznanec ogovori, 
se ju je zelo dotaknil. Starši niso poročali o preventivnih samozaščitnih strategijah, ki bi jih 
otroci uporabili za svojo zaščito.  
 
Potrebno je opozoriti, da se je kljub trudu strokovnega vodstva vrtca informativnega sestanka 
v povezavi s CAP programom za obe skupini otrok, v katerih se je CAP delavnica izvedla,  
udeležilo le 6 staršev. Na tem sestanku starši pridobijo ustrezne informacije o problematiki 
zlorabe in zanemarjanja otrok, obenem pa tudi podroben vpogled v vsebino delavnice za 
otroke (Riesser in Borys 2005, str. 4), zato lahko sklepamo, da s CAP programom niso bili 
ustrezno seznanjeni in morda določenega vedenja otrok niso prepoznali kot preventivne 
samozaščitne strategije. Udeležba staršev na informativnih sestankih je zelo pomembna, saj 
raziskave kažejo, da so predšolski otroci izkazali več znanja in spretnosti glede konceptov 
primarne preventive pred spolnimi zlorabami, če so bili deležni poučevanja teh konceptov 
 
  
tako v vrtcu kot doma. Ponavljanje vsebine in spretnosti v domačem okolju ter vključitev 
staršev v usposabljanje se je pri predšolskih preventivnih programih izkazalo za uporabno in 
koristno (Tutty 2000, str. 297; prim. Priročnik za izvajanje 2000, str. 40-43). 
 
Glede na navedeno lahko zaključim, da je bil v izbranem vrtcu odziv staršev v povezavi s 
CAP programom v celoti izjemno slab. Po izvedeni CAP delavnici večina staršev ni govorila 
z vzgojiteljico o tej tematiki. Predpostavko moramo tako ovreči. V nadaljnjem delu bi bilo 
potrebno dati več poudarka usposabljanju staršev v okviru CAP programa in poudarjanju 
njihove vloge pri krepitvi in ponavljanju preventivnih vsebin in spretnosti z otroki. 
 
Hipoteza 9: Po mnenju strokovne delavke je v izbrani skupini izvedena CAP delavnica 
spodbudila komunikacijo v vrtcu, povezano s CAP delavnico. 
 
Ena od oblik komunikacije, ki se lahko v vrtcu vzpostavi v povezavi z izvedeno CAP 
delavnico, so nadaljevalne in obnovitvene aktivnosti. Priročnik za izvajanje CAP programa za 
predšolsko stopnjo navaja nekaj predlogov za vzgojiteljice: otroci naj v skupini obnavljajo 
naučene preventivne samozaščitne strategije; pri reševanju konfliktnih situacij v vrtcu naj 
vzgojiteljice skupaj z otroki krepijo uporabo naučenih veščin, kot so asertivni odziv in pomoč 
vrstnikov; vrtčevske prostore lahko okrasijo s slikami o treh pravicah – varni, močni in 
svobodni in tako krepijo CAP koncepte (Priročnik za izvajanje 2000, str. 55). Zanimalo me je, 
ali je vzgojiteljica v izbrani skupini po izvedeni CAP delavnici, od katere je minilo mesec dni 
in pol, z otroki izvajala obnovitvene aktivnosti. Obnovitvenih dejavnosti kot posebnih 
dejavnosti v skupini ni izvajala, čeprav si je to želela, saj je bila v času po izvedbi CAP 
delavnice v časovni stiski. V tednu po delavnici so sledile počitnice, prav tako pa so bili v 
skupini sredi drugega projekta, ki so ga morali nadaljevati. So pa konkretne primere 
medvrstniških konfliktov in nasilja med otroci v njeni skupini reševali tako, da so obnovili v 
delavnici naučene koncepte. Tako so se jih spomnili udeleženi v konfliktu in vsi ostali otroci, 
ki so bili prisotni v skupini. Pogovarjali pa so se tudi o situaciji napada s strani otroku 
neznane osebe. Pogovor je spodbudila pravljica na to temo, ki jo je pripovedovala ena deklica 
v okviru Ciciuhca, to je za predšolsko bralno značko. Pravljico je kasneje v skupini prebrala 
še pomočnica vzgojiteljice, potem pa so se pogovarjali o tem, kaj lahko naredijo, da se 
zaščitijo v primeru nevarnosti ob napadu s strani otroku neznane odrasle osebe. To bi lahko 
 
  
razumeli tudi kot obnovitveno dejavnost, pri kateri je bila vzvod prebrana pravljica, ki je 
obravnavala ustrezno temo. 
 
Vzgojiteljica ni opazila ali slišala nobenega primera, ko bi se otroci po izvedeni CAP 
delavnici sami pogovarjali o predstavljenih situacijah zlorabe. Se je pa o odzivih otrok na 
CAP delavnici in ob reševanju medvrstniških konfliktov pogovarjala s pomočnico v njeni 
skupini: »[K]ako so se otroci odzivali, kaj so povedali, pa tudi, ko so bili ti primeri, ki smo jih 
reševali, sva se kar spogledali, češ, glej, kako se otroci spomnijo, kaj moraš reči in to«. Obe 
se strinjata, da bi moral biti CAP program del rednega kurikula vrtca, saj menita, da 
obravnavane vsebine niso nič nenavadnega, kar ne bi sodilo v redni program vrtca, temveč 
CAP program predstavlja način, kako otrokom predstaviti te vsebine.   
 
Predpostavko, da je po mnenju strokovne delavke v izbrani skupini izvedena CAP delavnica 
spodbudila komunikacijo v vrtcu, povezano s CAP delavnico, sprejmemo, vendar je potrebno 
dodati, da bi lahko bilo te komunikacije več. Za spodbujanje komunikacije in dejavnosti, 
povezanih z obravnavanimi temami na CAP delavnici, bi bilo koristno pripraviti priročnik za 
strokovne delavce vrtca s predlogi za nadaljevalne in obnovitvene aktivnosti. 
 
Hipoteza 10: Izvedena CAP delavnica v izbrani skupini je bila v povezavi s pridobljenimi 
preventivnimi samozaščitnimi strategijami otrok po mnenju strokovne delavke učinkovita.  
 
V tem delu me je zanimala konkretna uporaba preventivnih samozaščitnih strategij, ki so jih 
otroci pridobili v CAP delavnici. Vzgojiteljica je navedla en konkreten primer uporabe teh 
strategij, ki se je zgodil v vrtčevskem okolju. Nekaj otrok se je igralo v sobi, nekaj v 
garderobi. Iz garderobe je do vzgojiteljice prišla deklica, ki je povedala, da ji je druga deklica 
vzela igračo, medtem ko se je igrala. Povedala ji je, da je uporabila strategije, ki so se jih 
učili: »a veš, pa sem ji rekla tisto, kar je treba, sem ji rekla »ne«, »nočem«, in da naj počaka, 
ko se bom jaz nehala igrat, da jo bo [igračo] potem lahko ona dobila«, ampak ji je igračo 
deklica vseeno vzela, zato je prišla po pomoč k vzgojiteljici. Potem se je vzgojiteljica o 
dogodku z otroki pogovorila: »[N]ajprej o tem, kaj se je njej zgodilo, da ni prav, ker ji je ona 
vzela (igračo, op.p.), potem smo se pa spomnili tudi, kako je bilo v tej igrici na delavnici«. 
Obnovili so samozaščitne strategije, deklica, ki se je neustrezno vedla, pa se je morala 
opravičiti in je tudi sama spoznala, da ni bilo prav, da je drugi deklici vzela igračo. 
 
  
Vzgojiteljica opozarja, da tovrstnih konfliktov ne smeš ignorirati, ampak se moraš odzvati 
prav na vsakega, saj so ti spori med otroci in njihovo ustrezno reševanje zanje zelo 
pomembni. Razen opisanega primera otroci niso poročali o uporabi preventivnih 
samozaščitnih strategij, ki so jih pridobili v CAP delavnici.  
 
V času meseca in pol po izvedeni CAP delavnici otroci niso uporabili preventivnih strategij v 
situacijah nasilja s strani otroku neznane in znane odrasle osebe, kar bi lahko razumeli kot 
dobro, če bi sklepali, da do tovrstnih neustreznih situacij ni prišlo in otrokom samozaščitnih 
strategij ni bilo potrebno uporabiti, ali kot slabo, če bi sklepali, da CAP delavnica ni bila 
učinkovita in preventivnih strategij otroci niso uporabili kljub neustrezni situaciji (Topping in 
Barron 2009). Mnoge tovrstne situacije nasilja in zlorabe ostanejo nerazkrite, zato je takšno 
razumevanje brez osnove. Prav tako je opredeljevanje, da je preventivni program učinkovit, 
če privede do razkritja zlorab, po mnenju avtorjev priročnika o standardih primarno 
preventivnih programov neustrezno, saj je težko dokazati, da so učinek programa tista 
vedenja, ki se niso zgodila. Trdijo, da se je bolje nanašati na evalvacijo koristi, ki jih ima 
program za udeležence, pri čemer kot najtežjo nalogo evalvatorjev opredelijo določanje 
pričakovanih učinkov (Standards for … 2003).  
 
Glede na to, da so konflikti med otroci v vrtčevskem okolju pogosti, bi vendarle lahko 
pričakovali, da bodo v teh situacijah otroci v večji meri uporabljali preventivne samozaščitne 
strategije. Poznavanje omenjenih strategij na ravni znanja se je sicer pokazalo, o sami uporabi 
pa na podlagi enega samega primera ne moremo sklepati. Nekateri raziskovalci opozarjajo na 
problem prenosa znanja v praktično uporabo, pri čemer se sprašujejo, ali napredek v 
otrokovem znanju vodi v trajno in koristno spremembo tudi v otrokovem vedenju (Daro po 
Chasan-Taber in Tabachnick 1999, str. 280). Raziskovanje uporabe znanja in naučenih 
samozaščitnih strategij v konkretnih situacijah predstavlja pomembno področje raziskovanja 
učinkov primarno preventivnih programov. Po mnenju strokovne delavke je bila izvedena 
CAP delavnica v izbrani skupini v povezavi s pridobljenimi preventivnimi samozaščitnimi 
strategijami otrok dokaj učinkovita, vendar bi bilo potrebno z otroki izvajati več obnovitvenih 
aktivnosti, da bi predstavljeni koncepti in strategije postali del njihovega vsakdanjega 
delovanja, zato te predpostavke ne moremo sprejeti.  
 
  
12 Raziskovalni zaključki 
 
Evalvacijo CAP programa za predšolsko stopnjo sem izvedla kot raziskavo primera 
konkretnega vrtca, v katerem se je program izvedel v dveh skupinah otrok. Z namenom 
ovrednotiti CAP program in ponuditi možnost za njegovo izboljšanje sem ovrednotila učinke, 
ki jih ima izvedena CAP delavnica na predšolske otroke. Pred tem sem ovrednotila še dva 
dejavnika, ki pomembno vplivata na učinkovitost CAP programa: to sta narava samih 
izvajalcev in konkretna izvedba CAP delavnic v skupini.  
 
12.1 Profil izvajalcev CAP programa 
 
Rezultati evalvacije so pokazali, da so bile v izbranem vrtcu izvajalke CAP programa 
ustrezno usposobljene za izvajanje tega programa. Izvajalec CAP programa je ustrezno 
usposobljen za izvajanje programa, če pozna CAP program za predšolsko stopnjo, razvojne 
značilnosti predšolskih otrok in vrtčevske okoliščine (Preschool Program 1995, str. 31-36). 
Vse izvajalke so zaključile usposabljanje za izvajanje CAP programa, vse imajo določene 
izkušnje z izvajanjem CAP delavnic in z vrtčevskim kontekstom ter do določene mere 
poznajo razvojne značilnosti predšolskih otrok. S kombinacijo zunanje in notranje izvajalke 
so združile različne izkušnje in znanja za kar najbolj optimalno izvedbo delavnic v skupinah.  
 
Za ustrezno in kvalitetno izvedbo CAP programa za predšolsko stopnjo je poleg 
usposobljenosti izvajalk pomembno, da te pozitivno vrednotijo pomen preventivnih 
prizadevanj v predšolskem obdobju in da pozitivno vrednotijo CAP program za predšolsko 
stopnjo. Vse izvajalke pozitivno vrednotijo pomen preventivnih prizadevanj v predšolskem 
obdobju, saj se strinjajo, da predšolski otroci potrebujejo preventivne koncepte v povezavi z 
medvrstniškim nasiljem, napadom s strani otroku neznane odrasle osebe in zlorabo s strani 
otroku znane odrasle osebe, ter da je primarno preventivo s področja zlorab in zanemarjanj 
otrok potrebno uvesti v Kurikulum za vrtce. Vse izvajalke se tudi strinjajo, da CAP program 
predstavlja ustrezen način za preprečevanje zlorab in zanemarjanj predšolskih otrok, ki otroke 
s svojo vsebino ne prestraši in ne zmede. Nekaj pomislekov se je pokazalo pri oceni, da otroci 
na predšolski stopnji razumejo preventivne koncepte CAP programa, in pri ustreznosti načina 
izvedbe CAP delavnice. Pridobljeni rezultati v okviru celotnega merjenja so pokazali, da 
 
  
imajo izvajalke na podlagi izvedene CAP delavnice v izbranem vrtcu predloge, kako izvedbo 
izboljšati in zagotoviti njeno večjo učinkovitost.   
 
12.2 Ocena izvedbe CAP delavnice v dveh izbranih skupinah otrok 
 
Sklop treh CAP delavnic, v katerih se predstavi različna problematika in ki se izvajajo tri dni 
zaporedoma, tvori CAP delavnico za posamezno vrtčevsko skupino. Uspešnost izvedbe CAP 
delavnic sem merila za vsak dan posebej tako, da so izvajalke in strokovne delavke v obeh 
skupinah vrednotile vedenje skupine kot celote, delo izvajalk in uspešnost predstavitve 
situacije zlorabe oziroma nasilja. Predpostavko, da je bila konkretna izvedba CAP delavnic v 
obeh skupinah po mnenju strokovnih delavcev vrtca in izvajalcev CAP programa uspešna, za 
celotno izvedbo CAP delavnic delno sprejemamo. Predpostavka velja za prvi in drugi dan 
izvajanja CAP delavnic, za tretji dan, v katerem prikažemo situacijo zlorabe s strani otroku 
poznanega odraslega, pa le delno. Večina postavk je bila pri prvih dveh predstavljenih 
situacijah ocenjena z najboljšo oceno, pri ostalih ocenah ni bistvenih odstopanj. Pri tretji 
situaciji pa so bile bistvene postavke slabo ocenjene. Pri prvi skupini gre za oceni, da so otroci 
malo razumeli, zakaj je bila predstavljena situacija neustrezna, in da so predstavljene 
preventivne koncepte CAP programa malo razumeli. Pri drugi skupini gre za oceni, da so 
otroci malo razumeli predstavljene preventivne koncepte CAP programa in da je bila situacija 
v manjši meri predstavljena primerno starosti otrok. Ocene kažejo, da bi lahko bila CAP 
delavnica, v kateri predstavimo tretjo situacijo zlorabe, ob premisleku, temelječem na 
pridobljenih izkušnjah, in uvedenih spremembah izvedena bolj uspešno.  
 
Korektnost izvedene delavnice sem preverjala tako, da so izvajalke navajale organizacijske 
težave pri izvedbi CAP delavnice, oceno korektnosti izvedbe in opis aktivnosti v času za 
obnovo. Kljub organizacijskim težavam v eni od skupin v drugem dnevu izvajanja delavnic in 
nepopolnem izvajanju časa za obnovo so bile v vseh treh dneh CAP delavnice izvedene tako, 
kot je zapisano v scenariju CAP programa. Zaključujem, da so bile po mnenju izvajalcev 
izvedene korektno, to je v skladu s CAP programom. 
 
Potrditev obeh hipotez za prvi dve situaciji zlorabe oziroma zanemarjanja je bila pogoj za 
nadaljnje ugotavljanje učinkov CAP delavnice. Zaradi občutljivosti tematike spolne zlorabe 
sem pri ugotavljanju učinkov CAP delavnice tretji dan delavnice izpustila. 
 
  
12.3 Učinkovitost CAP delavnice 
 
Neposredno merjenje učinkov CAP delavnice je potekalo v okviru skupinskih pogovorov z 
otroki, ki sta jih pred in po izvedbi delavnice opravili vzgojiteljici izbranih skupin. Potrebno 
je opozoriti, da skupini otrok v obeh merjenjih nista bili izenačeni po številu, otroci pa so prav 
tako lahko podali več izjav. Zaradi tega je bilo primerjanje odgovorov otrok oteženo. Metoda 
ugotavljanja učinkovitosti CAP delavnice je bila šibka, zato hipoteze le pogojno sprejmem 
oziroma ovržem. 
 
Pri merjenju razlik v navajanju +PSS in –PSS v okviru situacije medvrstniškega nasilja 
napredek v znanju ni očiten. Če pogledamo izjave otrok ločeno po skupinah, ugotovimo, da se 
je v prvi skupini pokazal majhen napredek. Pojavila se je nova +PSS, to je podpora vrstnikov, 
-PSS umik pa se je zmanjšala, vendar so razlike zanemarljive. V drugi skupini se je struktura 
odgovorov ohranila, prevladovale so -PSS. Predpostavko, da se je ustreznost preventivnih 
samozaščitnih strategij v povezavi s situacijo nasilja v medvrstniških odnosih po izvedbi CAP 
delavnice povečala, tako zaradi šibke metode ugotavljanja teh sprememb pogojno zavrnem.  
 
Pri merjenju razlik v navajanju +PSS in –PSS v okviru situacije napada s strani otroku 
neznane odrasle osebe je napredek v znanju očiten. Gre za posledico načina merjenja v 
skupinskem pogovoru po izvedeni CAP delavnici, saj sta vzgojiteljici otroke spomnili na 
delavnico in na preventivne samozaščitne strategije, ki so se jih otroci učili. Tako sta povezali 
situacijo, obravnavano na CAP delavnici, s situacijo, o kateri so se pogovarjali v okviru 
skupinskega pogovora z otroki, in ustvarili kontekst, v katerem so otroci lahko opravili 
transfer naučenih preventivnih samozaščitnih strategij. Prav zato, ker vzgojiteljici merjenja za 
situacijo napada s strani otroku neznane osebe nista izvedli tako kot merjenja za situacijo 
medvrstniškega nasilja, predpostavke, da se je ustreznost preventivnih samozaščitnih strategij 
v povezavi s situacijo napada s strani otroku neznane osebe po izvedbi CAP delavnice 
povečala, ne morem sprejeti. Prikazano merjenje za situacijo napada s strani otroku neznane 
osebe pokaže, da otroci potrebujejo umestitev izvajane aktivnosti v kontekst in predvsem 
ponavljanje in obnavljanje naučenih preventivnih samozaščitnih strategij. 
 
V tem delu evalvacije me je zanimala tudi razlika v odgovorih med spoloma otrok. Pri 
merjenju v okviru situacije medvrstniškega nasilja se bistvene razlike v odgovorih med 
spoloma otrok niso pokazale. Tudi pri merjenju v okviru situacije napada s strani otroku 
 
  
neznane odrasle osebe se razlike v odgovorih med spoloma otrok niso pokazale, vendar zaradi 
načina merjenja hipoteze ne morem ne sprejeti ne ovreči. Zaradi šibkosti metode hipotezo, da 
se v navajanju samozaščitnih strategij pred in po izvedeni CAP delavnici razlike med spoloma 
otrok niso pokazale, za situacijo medvrstniškega nasilja le pogojno sprejmem.  
 
Učinkovitost CAP delavnice sem preverjala tudi posredno. Mesec in pol po izvedeni CAP 
delavnici sem opravila intervju z vzgojiteljico. Zanimali so me odzivi staršev po izvedeni 
CAP delavnici za otroke, spremembe komunikacije v vrtcu, povezane z izvedeno delavnico, 
in uporaba v CAP delavnici naučenih preventivnih samozaščitnih strategij v situacijah nasilja.  
 
V izbranem vrtcu je bil odziv staršev v povezavi s CAP programom v celoti izjemno slab. 
CAP srečanja za starše pred izvedbo CAP delavnice za otroke se je udeležilo le 6 staršev. Po 
izvedeni CAP delavnici v skupini otrok večina staršev ni govorila z vzgojiteljico o tej 
tematiki. Predpostavko, da so se starši po izvedeni CAP delavnici v vrtcu odzvali in z 
vzgojiteljico govorili o tej tematiki, moram zavrniti. V nadaljnjem delu bi bilo potrebno dati 
več poudarka usposabljanju staršev v okviru CAP programa in poudarjanju njihove vloge pri 
krepitvi in ponavljanju preventivnih vsebin in spretnosti z otroki. 
 
Oblika komunikacije, povezana s CAP delavnico, so predvidene obnovitvene in nadaljevalne 
aktivnosti, ki pa jih vzgojiteljica z otroki ni izvajala. Medvrstniške konflikte je skupaj z otroki 
reševala tako, da so obnovili v delavnici naučene koncepte. Ob prebrani pravljici so se 
pogovarjali o situaciji napada s strani otroku neznane osebe. Vzgojiteljica ni opazila ali slišala 
nobenega primera, ko bi se otroci po izvedeni CAP delavnici sami pogovarjali o 
predstavljenih situacijah zlorabe. O odzivih otrok na CAP delavnici in ob reševanju 
medvrstniških konfliktov se je pogovarjala s pomočnico v njeni skupini. Predpostavko, da je 
po mnenju strokovne delavke v izbrani skupini izvedena CAP delavnica spodbudila 
komunikacijo v vrtcu, povezano s CAP delavnico, sprejmem, vendar je potrebno dodati, da bi 
lahko bilo te komunikacije veliko več.  
 
Vzgojiteljica je navedla, da je v mesecu in pol po izvedeni CAP delavnici zasledila, da je eden 
od otrok enkrat uporabil naučene preventivne samozaščitne strategije. Glede na to, da so 
konflikti med otroci v vrtčevskem okolju pogosti, bi vendarle lahko pričakovali, da jih bodo v 
teh situacijah otroci uporabljali v večji meri. Po mnenju strokovne delavke je bila izvedena 
 
  
CAP delavnica v izbrani skupini v povezavi s pridobljenimi preventivnimi samozaščitnimi 
strategijami otrok dokaj učinkovita, vendar bi bilo potrebno z otroki izvajati več obnovitvenih 
aktivnosti, da bi predstavljeni koncepti in strategije postali del njihovega vsakdanjega 
delovanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
13 Predlogi za izboljšanje CAP programa za predšolsko stopnjo 
 
CAP program predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za 
otroke vsebuje tudi delavnico za osebje vzgojno izobraževalnih institucij in starše (Varni, 
močni in svobodni 2011, str. 4). Delavnica za osebje vzgojno izobraževalnih institucij je 
pomembna, saj lahko prispeva k razvoju takšne kulture šole oziroma vrtca, ki je usmerjena k 
preprečevanju nasilja in zlorab in k ustrezni pomoči tistim, ki so bili žrtve nasilja ali zlorabe. 
Kultura šole oziroma vrtca se namreč kaže kot pomemben dejavnik tveganja za nasilje v 
vzgojno-izobraževalnih institucijah ter za preprečevanje in odkrivanje nasilja in zlorab v 
drugih okoliščinah (Mugnaioni 2012, str. 165). Prav tako je v delovanje vzgojno-
izobraževalnih institucij pomembno pritegniti starše. Dobro sodelovanje in dober odnos med 
vrtcem in domom, torej med vzgojitelji, svetovalnim delavcem, vodstvom vrtca in starši sta 
pomembna za učinkovitost vrtca in vzgojitelja ter za uspešen razvoj in uspeh otroka (Mrvar 
2008, str. 121). Pri preventivnih dejavnostih je bistveno, da so starši z njimi seznanjeni in 
lahko ob ustreznih informacijah preventivno delo nadaljujejo v okviru družine. 
 
13.1 Delavnica za osebje vzgojno-izobraževalnih institucij 
 
Kultura šole oziroma vrtca se kaže v normah, ritualih, navadah, žargonu in drugih vidikih 
vsakodnevnega značilnega ravnanja večine udeležencev (Bečaj v Mugnaioni 2012, str. 166). 
Če v šoli vlada kultura dobrih medsebojnih odnosov, »lahko zagotavlja uresničevanje načel 
celostnega pristopa k preprečevanju nasilja v šoli: občutljivost za potrebe in čustva drugih; 
spoštovanje prostora fizične, spolne, čustvene, duhovne, pravne … nedotakljivosti in 
dostojanstva vseh subjektov v šoli; prepoznavanje nelegitimnega posega v pravice 
posameznikov in zlorabe moči v odnosih; pomoč vsakomur (predvsem otroku), ki ima 
izkušnjo z nasiljem; pravična obravnava nasilnih dejanj, katere cilj ni zgolj kaznovanje, 
temveč predvsem poravnava storjene škode; sodelovanje in povezovanje različnih strok v 
multiprofesionalno načrtovanje soočanja z nasiljem; etično in enotno ukrepanje zaposlenih v 
šoli, kadar zaznajo sum nasilja; vodenje šole (vodstvena kultura) je zgled odgovornega 
reševanja problemov in nezlorabljajočega upravljanja moči« (Mugnaioni 2012, str. 167).  
 
CAP program ponuja strokovnim delavcem vrtca oziroma šole vse potrebne informacije za 
razvoj takšne kulture šole, ki lahko deluje preventivno na področju nasilja in zlorab otrok. 
 
  
Glede na dogovor med izvajalcem CAP programa (ISA institut) in vodstvom vrtca lahko 
izvajalec CAP delavnico za strokovne delavce vrtca izvede v običajni ali skrajšani obliki. Ne 
glede na celostnost izvedene CAP delavnice za strokovne delavce vrtca pa je pomembno, da 
obravnavane teme in podane informacije ostanejo dostopne tudi po zaključenem izvajanju 
CAP programa.  
 
Predlagam, da bi se pripravila spletna aplikacija, s pomočjo katere bi bile strokovnim 
delavcem vrtca obravnavane vsebine in podane informacije, pomembne za izvajanje CAP 
programa, ves čas dosegljive. Do spletne aplikacije bi lahko dostopali na spletnih straneh ISA 
instituta in na spletnih straneh vseh vrtcev, ki bi sodelovali v projektu.  
 
Predlagana spletna aplikacija bi morala vsebovati naslednje vsebine: 
 
1. Nasilje v medosebnih odnosih, zloraba in zanemarjanje otrok 
- opredelitev problematike nasilja v medosebnih odnosih, zlorab in zanemarjanj otrok 
- zakonsko podlago za ukrepanje v primerih zlorabe ali zanemarjanja otrok 
- opredelitev ustreznega odziva na otrokovo razkritje zlorabe ali zanemarjanja 
 
2. CAP program 
- predstavitev CAP programa 
- predstavitev CAP delavnice za otroke 
 
3. Nadaljevalne in obnovitvene dejavnosti z otroki 
- opredelitev pomena nadaljevalnih in obnovitvenih dejavnosti z otroki 
- predlogi vzgojiteljicam in vzgojiteljem za izvajanje nadaljevalnih in obnovitvenih dejavnosti 
z otroki 
 
13.2 Delavnica za starše 
 
Za doseganje boljših rezultatov CAP programa je pomembno vanj pritegniti tudi starše. 
Raziskave so prav za predšolske otroke pokazale, da so preventivni programi učinkovitejši, če 
so otroci deležni poučevanja preventivnih konceptov tako v vrtcu kot doma (Tutty 2000, str. 
 
  
297). Kot je pokazala izvedena evalvacija
24
, je bil v izbranem vrtcu odziv staršev na povabilo 
na CAP delavnico za starše slab
25
. Razlogi za slab odziv so lahko zelo različni. Ker pa je 
vključevanje staršev v izvajanje CAP programa pomembno, bi lahko izbrali drugačno pot in 
za starše pripravili spletno aplikacijo, v kateri bi lahko vse leto dostopali do informacij, ki jih 
sicer podamo na CAP delavnici za starše.  
 
Predlagana spletna aplikacija bi morala vsebovati naslednje vsebine: 
 
1. Nasilje v medosebnih odnosih, zloraba in zanemarjanje otrok 
- opredelitev problematike nasilja v medosebnih odnosih, zlorab in zanemarjanj otrok 
- zakonsko podlago za ukrepanje v primerih zlorabe ali zanemarjanja otrok 
- opredelitev ustreznega odziva na otrokovo razkritje zlorabe ali zanemarjanja 
 
2. CAP program 
- predstavitev CAP programa 
- predstavitev CAP delavnice za otroke 
 
3. Nadaljevalne in obnovitvene dejavnosti z otrokom/otroki 
- opredelitev pomena nadaljevalnih in obnovitvenih dejavnosti z otrokom/otroki 
- predlogi staršem za izvajanje nadaljevalnih in obnovitvenih dejavnosti z otrokom/otroki 
 
13.3 Delavnica za otroke 
 
1. Predlagam, da strokovno vodstvo vrtca CAP program umesti v letni delovni načrt vrtca. 
Pomembno je, da so v CAP program vključeni vsi strokovni delavci vzgojno-izobraževalne 
institucije, da so na CAP delavnico za starše povabljeni starši vseh otrok vrtca in da se CAP 
delavnica za otroke izvede v vseh oddelkih. Tako namesto intervencij v posamezne oddelke 
vrtca gradimo močno kulturo dobrih medsebojnih odnosov na ravni celega vrtca. 
 
                                                          
24
 Več o tem na strani 126. 
25
 Podobne izkušnje imamo z izvajanjem CAP programa tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
 
  
2. Predlagam, da se izvajanje CAP programa časovno in prostorsko uskladi z izvajalci in 
vzgojiteljicami oziroma vzgojitelji (koledar šolskega leta, umeščenost delavnice glede na 
delovni načrt vzgojiteljice oziroma vzgojitelja, …). 
 
3. Predlagam, da se CAP delavnica za otroke zastavi projektno. Moje mnenje je, da je pristop, 
ki temelji na tridnevnih zaporednih intervencijah v vrtčevski prostor, neustrezen. CAP 
delavnica za otroke bi se morala izvajati najmanj tri tedne skupaj (po dogovoru lahko tudi 
več). Vsak prvi dan v tednu se izvede CAP delavnica, v kateri se predstavi izbrana situacija 
nasilja oziroma zlorabe. Po predstavljeni situaciji imata vzgojiteljica oziroma vzgojitelj cel 
teden čas, da z otroki izvajata nadaljevalne in obnovitvene aktivnosti. En teden bi tako delali 
na medvrstniškem nasilju, drugi teden na nasilju s strani otroku neznane odrasle osebe in tretji 
teden na zlorabi s strani otroku znane odrasle osebe. Na ta način bi otrokom pomagali bolje 
razumeti različne potencialne situacije zlorabe in nasilja ter krepiti naučene preventivne 
samozaščitne strategije. 
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16 Priloge 
 
Priloga A: Vprašalnik za izdelavo profila izvajalk oziroma izvajalcev 
 
CAP program – izvajalke in izvajalci  
EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 
 
Spol (obkrožite):  Ž  M 
Starost: ________ 
 
Vrsta izobrazbe: ____________________________________________ 
Stopnja izobrazbe: __________________________________________ 
Delovni status (ustrezno obkrožite): zaposlen/brezposeln/študent 
Število let delovnih izkušenj z delom s predšolskimi otroki: ________ 
 
1. Opišite svoje izkušnje z delom s predšolskimi otroki. Pri tem pripišite tudi delovni status in 
dobo trajanja dela.  
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Otroci v predšolskem obdobju potrebujejo ustrezna znanja v povezavi z naslednjimi 
situacijami (ustrezno obkrožite): 
 Medvrstniško nasilje 
popolnoma se ne 
strinjam 
delno se ne 
strinjam 
se niti strinjam 
niti ne strinjam 
delno se   
strinjam 
popolnoma se  
strinjam 
1 2 3 4 5 
 Napad s strani otroku neznane odrasle osebe 
popolnoma se ne 
strinjam 
delno se ne 
 strinjam 
se niti strinjam 
 niti ne strinjam 
delno  
se strinjam 
popolnoma se  
 strinjam 
1 2 3 4 5 
 
 Zloraba s strani otroku znane odrasle osebe 
popolnoma se  
ne strinjam 
delno se ne 
 strinjam 
se niti strinjam 
 niti ne strinjam 
delno  
se strinjam 
popolnoma se  
 strinjam 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
  
3. Menim, da je primarno preventivo s področja zlorab in zanemarjanj otrok potrebno uvesti v 
Kurikulum za vrtce.  
 
popolnoma se  
ne strinjam 
delno se ne 
 strinjam 
se niti strinjam 
 niti ne strinjam 
delno  
se strinjam 
popolnoma se  
 strinjam 
1 2 3 4 5 
 
4. CAP program predstavlja ustrezen način za preprečevanje zlorab in zanemarjanj otrok. 
 
popolnoma se  
ne strinjam 
delno se ne 
 strinjam 
se niti strinjam 
 niti ne strinjam 
delno  
se strinjam 
popolnoma se  
 strinjam 
1 2 3 4 5 
 
5. Otroci na predšolski stopnji so premladi, da bi lahko razumeli preventivne koncepte CAP 
programa. 
 
popolnoma se  
ne strinjam 
delno se ne 
 strinjam 
se niti strinjam 
 niti ne strinjam 
delno  
se strinjam 
popolnoma se  
 strinjam 
1 2 3 4 5 
 
6. Način izvedbe CAP delavnice za predšolsko stopnjo (3 delavnice v treh zaporednih dneh, ki 
trajajo od 20 do 30 minut) je za otroke na predšolski stopnji ustrezen. 
 
popolnoma se  
ne strinjam 
delno se ne 
 strinjam 
se niti strinjam 
 niti ne strinjam 
delno  
se strinjam 
popolnoma se  
 strinjam 
1 2 3 4 5 
 
7. Preventivne informacije, ki jih predšolski otroci pridobijo na CAP delavnici, otroke prestrašijo 
in zmedejo. 
 
popolnoma se  
ne strinjam 
delno se ne 
 strinjam 
se niti strinjam 
 niti ne strinjam 
delno  
se strinjam 
popolnoma se  
 strinjam 
1 2 3 4 5 
 
8. Prosimo Vas, da v nadaljevanju ocenite predstavljene situacije nasilja/zlorabe otrok (nasilje 
vrstnika, nasilje neznane osebe in zlorabo s strani otroku poznanega odraslega) glede na dane 
postavke z oceno od 1 do 4.  
 
Vrstniško nasilje 
Koristnost  1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Uporabnost informacij  1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Primerno starosti otrok 1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo  
 
 
 
 
 
  
Napad neznanca 
Koristnost  1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Uporabnost informacij  1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Primerno starosti otrok 1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo  
 
Zloraba s strani otroku poznanega odraslega 
Koristnost  1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Uporabnost informacij  1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Primerno starosti otrok 1 – nič  2 – malo  3 – precej  4 – zelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Priloga B: CAP izvajalec – ocena izvedene delavnice 
 
CAP izvajalec – ocena izvedene delavnice 
 
Vrtec: _______________________________________ 
Vodja: _______________________________________ 
Inštruktor: ____________________________________ 
Obrazec izpolnil: _______________________________ 
Datum: _______________________________________ 
Prisotni otroci (število): __________________________ 
Odsotni otroci (število): __________________________ 
Niso sodelovali (število): _________________________ 
 
Označite, katero situacijo nasilja/zlorabe otrok ste obravnavali v delavnici:  
- nasilje vrstnika  
- nasilje neznane osebe   
- zloraba s strani otroku poznanega odraslega 
 
I. Ocenite vedenje skupine kot celote (obkrožite ustrezno številko):  
 odlično zelo dobro dobro slabo zelo slabo 
zanimanje za 
vsebino delavnice 
5 4 3 2 1 
sodelovanje v 
delavnici 
5 4 3 2 1 
ohranjanje 
pozornosti  
5 4 3 2 1 
 
II. Ocenite, koliko ste med izvajanjem CAP delavnice uspeli (obkrožite ustrezno številko):  
 odlično zelo dobro dobro slabo zelo slabo 
vzpostaviti stik z 
otroki  
5 4 3 2 1 
prilagoditi 
obravnavano temo 
zrelosti otrok 
5 4 3 2 1 
vključiti čim več 
otrok v pogovor 
5 4 3 2 1 
ustrezno reševati  
konfliktne situacije 
5 4 3 2 1 
 
III. Ocenite sodelovanje med izvajalcema pri (obkrožite ustrezno številko): 
 odlično zelo dobro dobro slabo zelo slabo 
vodenju skupine 5 4 3 2 1 
vključevanju otrok v 
pogovor 
5 4 3 2 1 
usmerjanju pogovora 5 4 3 2 1 
 
  
reševanju konfliktov 5 4 3 2 1 
 
 
IV. Prosimo Vas, da v nadaljevanju ocenite predstavljeno situacijo nasilja/zlorabe otrok glede na 
dane postavke z oceno od 1 do 4.  
Situacija je bila 
predstavljena ustrezno 
1 – ne 2 – malo  3 – precej  4 – zelo  
Situacija je bila 
predstavljena primerno 
starosti otrok 
1 – ne  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Otroci so razumeli, zakaj je 
bila predstavljena situacija 
neustrezna 
1 – ne  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Otroci so razumeli 
predstavljene preventivne 
koncepte CAP programa 
1 – ne  2 – malo  3 – precej  4 – zelo  
Otroci so bili med delavnico 
prestrašeni in zmedeni 
1 - ne 2 - malo 3 - precej 4 - zelo 
Otroci so se med delavnico 
počutili dobro 
1- ne 2 - malo 3 - precej 4 - zelo 
 
V. Organizacijske težave  
So se pojavile organizacijske težave?   DA  NE 
Kakšne težave so se pojavile? 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Kako ste težavo rešili? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
VI. Delavnica je bila v celoti izvedena tako, kot je opisana v priročniku za izvedbo CAP delavnic 
za predšolsko stopnjo.   
DA    NE 
Kje so se pojavila odstopanja? 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Zakaj so se odstopanja pojavila? 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
VII. Čas za obnovo 
Opišite čas za obnovo. Katere so bile ključne teme pogovora? (Ne navajajte osebnih podatkov 
otrok!) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
VIII. Predlogi, mnenja   
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
Priloga C: Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice – ocena izvedene delavnice 
 
Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice – ocena izvedene delavnice 
 
Spoštovani! 
Z namenom pridobiti ustrezno povratno informacijo o kakovosti izvedbe CAP delavnice za 
predšolske otroke Vas prosimo, da po vsaki izvedeni delavnici izpolnite pričujoči vprašalnik. S tem 
boste pripomogli k ustreznemu ovrednotenju našega dela. Rezultati vprašalnika bodo prikazani v 
evalvacijskih poročilih ISA instituta, ena od izvajalk delavnice pa jih bo uporabila tudi pri svojem 
zaključnem diplomskem delu.  
 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
Vrtec: _________________________ 
Datum: ________________________ 
Obrazec izpolnila (obkroži):  vzgojiteljica pomočnica 
Prisotni otroci (število): ___________ 
Odsotni otroci (število): ___________ 
Niso sodelovali (število): __________ 
 
Označite, katero situacijo nasilja/zlorabe otrok so izvajalci obravnavali v delavnici:  
- nasilje vrstnika  
- nasilje neznane osebe   
- zloraba s strani otroku poznanega odraslega 
 
I. Prosimo, ocenite vedenje skupine kot celote (obkrožite ustrezno številko):  
 odlično zelo dobro dobro slabo zelo slabo 
zanimanje za 
vsebino delavnice 
5 4 3 2 1 
sodelovanje v 
delavnici 
5 4 3 2 1 
ohranjanje 
pozornosti  
5 4 3 2 1 
 
II. Prosimo, ocenite vodenje izvajalcev CAP delavnice (obkrožite ustrezno številko):  
 odlično zelo dobro dobro slabo zelo slabo 
vzpostavitev stika z 
otroki  
5 4 3 2 1 
prilagoditev 
obravnavanih tem 
zrelosti otrok 
5 4 3 2 1 
vključevanje čim več 
otrok v pogovor 
5 4 3 2 1 
ustrezno reševanje 
konfliktnih situacij 
5 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
  
III. Prosimo, ocenite sodelovanje med izvajalcema pri (obkrožite ustrezno številko): 
 odlično zelo dobro dobro slabo zelo slabo 
vodenju skupine 5 4 3 2 1 
vključevanju otrok v 
pogovor 
5 4 3 2 1 
usmerjanju pogovora 5 4 3 2 1 
reševanju konfliktov 5 4 3 2 1 
 
IV. Prosimo Vas, da v nadaljevanju ocenite predstavljeno situacijo nasilja/zlorabe otrok glede na 
dane postavke z oceno od 1 do 4.  
Situacija je bila 
predstavljena ustrezno 
1 – ne 2 – malo  3 – precej  4 – zelo  
Situacija je bila 
predstavljena primerno 
starosti otrok 
1 – ne  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Otroci so razumeli, zakaj je 
bila predstavljena situacija 
neustrezna 
1 – ne  2 – malo  3 – precej  4 – zelo 
Otroci so razumeli 
predstavljene preventivne 
koncepte CAP programa 
1 – ne  2 – malo  3 – precej  4 – zelo  
Otroci so bili med delavnico 
prestrašeni in zmedeni 
1 - ne 2 - malo 3 - precej 4 - zelo 
Otroci so se med delavnico 
počutili dobro 
1- ne 2 - malo 3 - precej 4 - zelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Priloga D: Scenarij za pogovor s predšolskimi otroki – pred in po izvedbi CAP 
delavnice  
 
Preverjanje poznavanja samozaščitnih strategij 
Scenarij za pogovor s predšolskimi otroki – pred in po izvedbi CAP delavnice  
 
V: Povedala vam bom kratko zgodbico. Dobro jo poslušajte! Potem se bomo o njej pogovorili.  
 
»Maja je stara pet let in tako kot vi hodi v vrtec. V vrtcu ima veliko prijateljev, s katerimi se rada 
igra. Njena najljubša igrača je velik plišasti medved, s katerim se igra prav vsak dan. Nekega dne 
se je Maja igrala s plišastim medvedom. Sedela je na tleh in medvedu dajala hrano. K njej je prišla 
deklica Tia in se je hotela igrati z medvedom. Maji je rekla, da naj ji takoj da medveda. Maja tega 
ni želela, ker se je želela še naprej igrati z njim. Tia je bila do Maje nesramna. Rekla ji je, da je 
»butasta«. Potem je Majo udarila in ji medveda vzela. Maja je bila žalostna in je šla stran.« 
 
V: Kaj se je zgodilo Maji? Je bilo prav, kar je storila Tia? 
 
Kaj bi pa vi naredili, če bi vam drug otrok hotel vzeti vašo igračko? Kaj bi naredili, če bi bil 
nesramen do vas? Kaj bi naredili, če bi vas udaril? 
 
V: Za vas imam še eno zgodbico. Dobro me poslušajte. Potem se bomo pogovarjali o njej.  
 
»Matej je že velik fant. Kmalu bo šel v šolo. Najraje se igra s svojim psičkom, ki mu je ime Ron. 
Kadar gresta z mamo v trgovino, gre Ron velikokrat z njima in potem Matej in Ron počakata 
mamo pred trgovino, da kupi vse potrebno. Nekega dne sta tako Matej in Ron čakala mamo pred 
trgovino in se igrala. Gospod, ki ga Matej ni poznal, je prišel do njiju in ju pozdravil. Vprašal je 
Mateja, kaj počne pred trgovino, in Matej ni vedel, kaj naj odgovori. Postalo ga je strah. Gospod 
mu je rekel, da ima veliko takšnih kužkov, kot je njegov Ron, v avtomobilu. Rekel mu je, naj gre z 
njim, da jih bo videl in pobožal. Mateja je prijel za roko, da bi ga odpeljal proti avtomobilu. Matej 
ni želel z njim. Pomagal mu je Ron, ki je začel lajati. Gospod je zato spustil Mateja in hitro odšel 
stran.« 
 
V: Kaj se je zgodilo Mateju? Mateja je bilo strah. Gospod, ki ga Matej ni poznal, ga je prijel za roko, 
da bi ga odpeljal proti njegovemu avtomobilu. Na srečo je imel Matej s seboj Rona, ki mu je 
pomagal. Vse se je dobro končalo. Kaj pa bi lahko še naredil Matej?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Priloga E: Strukturiran intervju z vzgojiteljico izbrane skupine 
 
Strukturiran vprašalnik: pogovor z vzgojiteljico 
1. Odziv in informacije staršev 
Ali je izvedba CAP delavnice spodbudila pogovor o tej tematiki med vami in starši otrok? 
Ali so otroci v domačem okolju govorili o CAP delavnici? Navedite primere. 
Ali so starši poročali o vplivu izvedene CAP delavnice na vedenje njihovega otroka? Navedite 
primere.  
Ali so otroci pridobljene preventivne samozaščitne strategije uporabili za svojo zaščito? 
Navedite primer, o katerem so govorili starši. 
2. Komunikacija v vrtcu 
Ste po izvedeni CAP delavnici z otroki izvajali obnovitvene aktivnosti, s katerimi ste ponovili 
pridobljena znanja in vadili pridobljene preventivne samozaščitne strategije? Kako? 
Ali ste se po izvedeni CAP delavnici pogovarjali o predstavljenih situacijah zlorabe? Je izvedena 
aktivnost v skupini spodbudila komunikacijo na to temo med vami in otroci? 
Ali so se po izvedeni CAP delavnici otroci sami pogovarjali o predstavljenih situacijah zlorabe? O 
čem so govorili?  
Ali vas je izvedena CAP delavnica spodbudila k pogovoru o tej tematiki s pomočnico v vaši 
skupini?  
3. Uporaba pridobljenih preventivnih samozaščitnih strategij 
Ali ste opazili, da so otroci uporabili preventivne samozaščitne strategije, ki so jih pridobili v CAP 
delavnici? Navedite primere. 
Ali so otroci poročali o uporabi preventivnih samozaščitnih strategij, ki so jih pridobili v CAP 
delavnici? Navedite primere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Priloga F: Izjave v času za obnovo (1. skupina) 
 
Čas za obnovo 
1. dan: kdaj se počutiš varen, močan in svoboden (pogovor ob pobarvanki) 
VARNA MOČNA SVOBODNA 
- ko sta doma oči in mami, 
takrat se počutim varno; 
- na judu; - ko sem zunaj in delam, kar 
hočem. Letam okoli. 
- ko sem doma; - ko se vozim s kolesom; - ko sem na vrtu z mami; 
-na Iški, ob reki; - tudi na Iški; - tudi na Iški (Tam sem 
doma.) 
- ko grem k babici; - takrat ko pojem 
meso/krokodila  
- ko sem vesela; 
- ko sem pri mamici in očiju; - ko veliko hodim; - ko mi mami dovoli gledat 
risanke; 
- ko me mami čuva; - ko se Luka z mano boksa; / 
- ko sem z mami in očijem; - ko sem pripravljena na tek; - ko se s Katarino igrava; 
- ko se skupaj igramo doma; - ko se borim z Matijem in 
Marijo; 
- ko se igram s svojo 
prijateljico in sestro Evo in ko 
se igram s Timijem; 
- ko mi mami dovoli gledat 
risanke; 
- ko skačem; - ko gledam Deželo konjičkov; 
- ko sem s starši; - ko veliko jem špinače; - ko sem srečna; 
 
VAREN MOČEN SVOBODEN 
- ko sem vesel in se igram; - ko jem meso; - ko gresta mami in oči v 
trgovino in sem sam doma; 
- ko sta oči in mami doma; - na kolesu; - sem pozabil; 
- ko mi mami dovoli igrat 
igrice; 
- ne vem; / 
- ko sem z Drejčkom in 
mamico doma; 
- ko plezam; - ko sem v vrtcu; 
- ko gledam risanke; - ko kaj dvigujem; - ko tečem;  
- ko me oči ne krega; - ko očija premagam v 
nogometu; 
- ko me ima oči rad; 
- ko sem z bratcem; - ko se grem judo borbe; / 
- ko se igram; - ko se igram; - če sem prijatelj; 
 
2. dan: kaj bi naredil, če bi te na cesti ogovoril nekdo, ki ga ne poznaš (pogovor ob 
pobarvanki) 
DEKLETA FANTJE 
- bi zakričala; povedala bratcu, da bi poiskala 
pomoč. Bi poklicala policijo. 
- bi zakričal; bi zbežal; 
- bi hitro zbežala stran, bi povedala mamici ali 
očiju, če sta le doma; 
- bi ga brcnil, udaril in zbežal; 
- odrinila, brcnila, cukala, bi ga povlekla za - bi ga brcnil (v jajčka) in natepel; 
 
  
majico (kot pri judu); 
- bi ga ugriznila, tepla, praskala, zbežala bi 
stran in kričala AAAAA; 
- bi stekel stran, poklical policijo, poklical 
mami. Bi povedal prvi osebi zraven mene. Bi 
povedal dediju. 
- bi bila čisto tiho, če bi rinil vame, bi zakričala 
kot na predstavi; 
- bi zakričal; 
- bi takole dala roko (iztegne), me ne bi mogel 
uloviti, bi stekla k mamici in bi poklicala 
policijo; 
- bi zbežal stran, bi zakričal; 
- bi stekla stran; - bi ga brcnil, obmetaval, praskal, grizel; 
- bi ga brcnila, ugriznila, udarila;  
- bi stekla stran, bi ga tudi brcala, grizla, tepla. 
Bi poklicala policijo (če bi imela telefon). 
 
- bi mu povedala, da je mami v trgovini in da 
ne grem z njim; če bi me hotel zgrabit, bi ga 
brcnila, butnila, grizla, zakričala, zbežala. 
 
 
3. dan: povej nekaj lepega o sebi; kaj bi naredil, če bi se te kdo dotikal tako, da ti ne bi bilo 
všeč (pogovor ob risanju sebe) 
DEKLETA FANTJE 
Komaj čakam, da bom zrasla, ker si to zelo 
želim. Če bi kdo počel, kar ne maram, bi 
povedala mamici. 
Najrajši sem doma. Če bi kdo počel nekaj, 
česar ne maram, bi rekel NE. 
Se imam rada. Najraje sem skupaj z mamico. 
Sem prijazna punčka. Sem varen. 
Rada se igram z Marijo gorile, šimpanze. Vse 
me zanima. Rada delam vse. 
Sem zelo prijazen, se rad igram. 
Rada pomagam očiju. Tudi rada pomagam v 
hiši, grem z očijem in mamico v shopping. 
Rad se guncam. 
Rada se guncam. Rada hodim v vrtec. Rada se 
igram s prijatelji. Tudi pomagam rada 
prijateljem. 
Sem rad pri babi in se z Lano igram (kužek). 
Rada gledam risanke. Moja najboljša 
prijateljica je Eva S. Rada pomagam očiju. 
Če nekdo počne nekaj, kar mi ni všeč, ga nazaj 
ali pokličem policijo. Sem najlepši. 
Rada se igram, rišem. Elena je moja najljubša 
prijateljica. Danes sem vesela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana Tina Palaić izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom  
 
CAP - PROGRAM PRIMARNE PREVENTIVE NA PODROČJU ZLORABE IN 
ZANEMARJANJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh 
Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
Kraj in datum: 02. 09. 2013     Podpis: Tina Palaić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
